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Dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la universidad de Cesar 
Vallejo, es grato poner a vuestra consideración, el presente trabajo de investigación 
titulado “Influencia de un sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de 
vida de los moradores del Asentamiento Humano el Pedregal, Distrito de Chimbote – 
Ancash, 2017”. Con el propósito de obtener el título Profesional de Ingeniero Civil. La 
presenta tesis se desarrolla mediante secciones que a continuación se detalla. 
En el capítulo I. se describe la realidad problemática de la investigación, los trabajos 
previos las cuales nos permitirán conocer hechos que han ocurrido en el transcurso del 
tiempo, como también las teorías relacionadas al tema las cuales ayudaran al desarrollo 
de la investigación, así mismo se presenta la formulación del problema, a la vez esta 
nos permitirá justificar el estudio, conjuntamente planteando la hipótesis y objetivos 
generales y específicos del proyecto de investigación. 
En el capítulo II. Se presenta el método del diseño de investigación donde se explica 
cómo será el planteamiento de investigación, las variables, operacionalizacion, la 
población, la muestra, instrumentos de recolección de datos las cuales serán validadas 
por expertos conocedores del tema. 
En el capítulo III Se dará a conocer los resultados que obtuvimos mediante encuestas 
realizadas a la población, representándolo en gráficos y tablas de los dichos, 
continuamente diseñando el sistema hidráulico del sistema de agua potable. 
En el capítulo IV es donde se realizó la discusión en cuanto a los desenlaces obtenidos 
con las teorías enseñadas, continuamente el capítulo V se realiza las conclusiones del 
proyecto, en el capítulo VI se mostrara las recomendaciones hechas por la tesista, y 
concluye en el capítulo VII en la cual se presenta la referencias bibliográficas, 
finalizando con los anexos en el cual observaran los ensayos realizados para el estudio 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del sistema de 
abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano el Pedregal, Distrito de Chimbote – 2017. Por lo tanto en el 
presente trabajo se detalla las teorías relacionadas a los componentes del sistema de 
agua potable, en cuanto al diseño hidráulico se hizo siguiendo las pautas de la 
normativas que se encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciones, a la misma 
vez se utilizaron programas que facilitan el cálculo de la red de distribución como el 
programa WaterCad. 
El tipo de investigación es correlacional debido que el proyecto de investigación es de 
dos variables, para este investigación se trabajó con todo el Asentamiento Humano el 
Pedregal y a la vez mediante fórmulas probabilísticas se halló una muestra de 153 
habitantes a los cuales se les aplico una encuesta de calidad de vida. 
Así mismo, se concluye que la construcción de un sistema de abastecimiento de agua 
potable influye positivamente en la calidad de vida de las personas en Asentamiento 
Humano, que disminuye las enfermedades en un 97.1% que produce un nivel de vida 
bueno, el cual es satisfactorio para asegurar la salud y el bienestar de las familias. 
 















This research aims to determine the influence of the drinking water supply system on 
the quality of life of the inhabitants of the Pedregal Human Settlement, Chimbote District 
- 2017. Therefore, the present work details the theories related to the components of the 
drinking water system, in terms of hydraulic design was done following the guidelines of 
the regulations found in the Regulation. 
The type of research is correlational because the research project is two variables, for 
this research was worked with the entire Human Settlement of the rock and the time 
with probability formulas shows a sample of 153 inhabitants to which a survey quality of 
life 
Likewise, it is concluded that the construction of a potable water supply system has a 
positive influence on the quality of life of people in Human Settlement, which reduces 
diseases by 97.1%, which produces a good standard of living, which is satisfactory to 




















1.1.  Realidad problemática 
Como sabemos, el agua es un líquido primordial en la vida cotidiana del hombre, 
estando presente en sus actividades diarias como protagonista de su desarrollo 
y supervivencia, en consecuencia esta lo lleva a idear y desarrollar su 
aprovechamiento en diversas formas. La escasez del agua, el difícil acceso o 
baja calidad del mismo hace que aumente la pobreza tanto como las 
enfermedades que se ven reflejadas en el desarrollo del hombre por ende de su 
localidad. 
El agua y saneamiento van de la mano a contribuir a mejorar las condiciones de 
vida del hombre, pero tristemente el acceso a este líquido vital no tiene acceso 
a ella, siendo los más afectados los pobladores con menos ingresos económicos. 
En cuesta actuales, en el Perú hay 7.9 millones de habitantes rurales, 
desprendiéndose 3 millones (38%) no cuentan con agua potable y 5.5 millones 
(70%) no tienen saneamiento. Por lo que se desprende que la falta de agua 
potable afecta negativamente al medio ambiente y la salud de las personas, 
teniendo un mayor impacto en los niños (Meza, 2010, p.2). 
Según estudios realizados, se proyecta que para el 2025 se presentara una 
escasez de agua en 48 países, en donde se incluye el Perú. Sabemos que 
nuestros gobernantes no le han dado importancia a esta problemática, porque 
de acuerdo al análisis históricas desdelos años 1990 al 2002 no se han 
destinados recursos económicos, por lo que no se ha incrementado más 
beneficiarios de agua potable (Arricibita y Senosian, 2015, p.1). 
Mientras que la declaración de los derechos del hombre (1948) dice que toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para asegurar su salud, su 
bienestar y el de su familia. Por lo que el humano tiene derecho al agua (Acosta 
y Peña, 2016, p.24). 
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En la región Áncash en el año 2008 el 86.7% de las viviendas tuvieron acceso a 
agua potable por red pública, mientras que en el año 2011 se aumentó al 91%. 
(Inei, 2013). 
El Asentamiento Humano el Pedregal ubicada en la Provincia del Santa, es una 
población conformada hace aproximadamente 14 años, esta es una población 
que se conformó por emigrantes e invasores que llegaron de la sierra y sectores 
vecinos; por ser una expansión nueva carece de servicios básicos como es la 
agua y desagüe, siendo una de las necesidad más urgente el agua potable, 
provocando el estancamiento de desarrollo económico, ya que las actividades 
de ventas de comidas como la Causa, plato tradicional y otros no serían 
garantizadas evitando la comercialización de este, por esta razón se requiere de 
usos de tanques de cisternas que son traídos desde lugares más cercanos  para 
poder abastecerse de agua , así mismo adquieren el agua desde el mismo canal 
IRCHIM  que se encuentra a una menor altitud que el de la población, esta agua 
no tiene ningún tratamiento adecuado para el consumo humano. 
Es por ello que las enfermedades hídricas ha aumentado alarmadamente en la 
población, donde 4 de cada 10 niños sufren de enfermedades como diarrea, 
infecciones intestinales y enfermedades de la piel, aumentado esta cifra en 
épocas de verano; afectando directamente a los habitantes de la zona.  En este 
sentido, debido a la situación que vive esta comunidad surge el propósito de éste 
proyecto, el cual se fundamenta  la influencia del sistema de abastecimiento de 
agua potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano 
el Pedregal, Distrito de Chimbote-Ancash,2017. 
1.2.  Trabajos previos 
INTERNACIONAL 
Según Rivadeneira (2012),  “El Sistema de Agua Potable y su Influencia en la 
Calidad de Vida de los Habitantes del Caserío la Paz y Huasimpamba Bajo, 
Parroquia la Matriz, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua”, teniendo como 
objetivo estudiar como el mejoramiento del Sistema de Agua Potable influye en 
la calidad de vida de los habitante del Caserío la Paz del Cantón Pelileo, llego a 
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la conclusión que el agua que consumen no cumple con las normas de calidad 
Según el Instituto Ecuatoriano Normalización de agua potable es decir necesita 
un tratamiento, es redunda en la importancia de agua siendo este primordial para 
la vida. También minoraría en gran porcentaje las enfermedades haciendo que 
la población tenga una mejora calidad de vida, así mismo los parámetros de 
evaluación económica y financiera es viable porque genera importantes ahorros 
económicos a las familias que van a tener este servicio. 
 
Chuquiriba (2011) en su tesis “El agua potable y su incidencia en la calidad de 
vida de los habitantes del asentamiento Nueva Miraflores, Cantón Santo 
Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas”, teniendo como objetivo 
específico analizar la Incidencia del agua potable en el bienestar de los 
habitantes del asentamiento Nueva Miraflores, Cantón Santo Domingo, 
Provincia Santo Domingo Tsachilas. La metodología que se utilizó en el estudio 
de este proyecto fue descriptivo y explicativo. Siendo así que llegaron a la 
conclusión que en el sector de la Nueva Miraflores se necesita una red de agua 
potable, que permita el desarrollo del sector; Ya que se ven afectados en su 
salud por la inexistente red de agua potable. 
 
LOCAL 
Gurrionero (2013), el “Diseño del Sistema de Distribución de Agua Potable y 
Estudio de Impacto Ambiental en el AA.HH. Lomas del Sur en el Distrito de 
Nuevo Chimbote- Provincia del Santa-Región Ancash” teniendo como objetivo 
general de la investigación: Realizar el Diseño del Sistema de Distribución de 
Agua Potable y el Estudio de Impacto Ambiental en el AA.HH Lomas del Sur en 
el Distrito de Nuevo Chimbote- Provincia del Santa- Región Ancash, obteniendo 
la conclusión de que se cuenta con el caudal requerido de 33.37 l/s para 
satisfacer las necesidades existentes por consumo doméstico, comercial y 
público de los pobladores del A.H. Lomas del Sur, siendo el suministro por horas 
debido a que el sistema de abastecimiento es por bombeo directo con una 
capacidad de 50 lps para un periodo de diseño de 20 años, por lo tanto se 
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asegura el servicio con presiones y velocidades adecuadas según el cálculo 
hidráulico de la red cerrada por el método del seccionamiento.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de agua potable 
Tenemos por concepto que el sistema de abasto de agua potable, su objetivo 
principal es de dotar de agua previamente tratada en cantidad y calidad 
apropiada a los moradores de una vivienda o una población, satisfaciendo sus 
necesidades. 
Como sabemos los seres humanos se compone en un 70% de agua, por lo que 
es de suma importancia este líquido para su supervivencia. En consecuencia 
agua potable es el líquido apta para consumo humano, que al ingerirla no cause 
daño o enfermedades (Jiménez, 2013, p.16). 
1.3.2. Componentes de un sistema de agua potable 
1.3.2.1. Captación 
Viene hacer el inicio del sistema hidráulico, donde se encuentra el agua, esta 
es captada mediante una estructura para enviarla a la población en su 
cantidad apropiada. 
Se deberá tener en cuenta de la selección de una o varias fuentes que 
cumplan con la suficiente dotación de agua suficiente para la población 
(Agüero, 1997, p.27). 
 
1.3.2.1.1. Tipos de captación 
a) Aguas superficiales  
Están formadas por arroyos, lagos, ríos, etc. Estos en forma natural 
recorren la superficie terrestre. Aunque no son tan confiables por 
contaminarse con desechos de animales o insumos químicos de la 
agricultura (Agüero, 1997, p.27). 
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b) Aguas subterráneas  
Estas se forman por la infiltración en el suelo de las precipitaciones 
hasta llegar a la toma de saturación. Su requerimiento se hara 
dependiendo de sus caracteres hidrológicas y geológicas del agua, 
pudiendo captarse cuando esta se presenta en manantiales, galerías 
y pozos (Agüero, 1997, p.28). 
1.3.2.2. Planta de tratamiento 
Viene hacer el conjunto de estructuras donde se trata el agua 
adecuadamente y sea apta para el consumo de las personas. 
El proceso del agua para convertirla en potables es la parte más importante, 
yendo de acuerdo al tipo de agua bruta con que se cuenta. 
Generalmente una planta de agua potable está conformada por los 
dispositivos siguientes (Chimbo, 2011, p.23). 
⁻ Reja.- dispositivos que retienen todo material grueso, ya sea flotante 
o lo que va arrastrando en el fondo. 
⁻ Sedimentadores. – este dispositivo será por gravedad partículas 
suspendidas en el agua. 
⁻ Floculadores.- parte del sistema donde se aplican los insumos 
químicos para decantar sustancias coloidales y partículas finas. 
- Filtro.- parte terminal del sistema, es donde se remueve los sólidos o 
material coloidal fina, que no pudo removerse en los anteriores 
procedimientos (Castañeda, 2015, p.11). 
 
Clasificación de tipos de filtro: 
Filtro lentos: Usado en agua de mediana turbidez que no tuvieron 




Filtros rápidos: Generalmente usados en agua potable que 
anticipadamente se les hizo un tratamiento de decantación y 
coagulación (Mayne, 2008, p.10). 
1.3.2.3. Cisterna de almacenamiento 
Son dispositivos que tienen la finalidad de almacenar agua que sirve de 
reserva con lo que abastecerá el sistema de agua por un tiempo programado. 
Las cisternas se ubicaran preferentemente en depresiones naturales del 
terreno. Alejadas de la población o criaderos de animales por posible 
contaminación (Saneamiento básico rural, 1997). 
 
1.3.2.4. Estación de bombeo de agua  
Es un grupo de estructuras civiles, dispositivos, tuberías, accesorios, motores 
que hacen posibles que el agua se levante de un nivel inferior u otro más alto 
(Mayne, 2008, p.10). 
 
1.3.2.4.1. Diseño de la estación de bombeo 
Debe contar con los componentes básicos. 
a) Estimación de caudales 
Para este caso debe tener en cuenta dos caudales: 
- Caudal de ingreso desde la fuente de agua 
Siendo igual al caudal medio diario cuando existe almacenamiento 
o igual al caudal máximo horario cuando el bombeo es directo a la 
red de distribución (Magne, 2008, p.10). 
- El caudal de bombeo 
Bombeo aun tanque de almacenamiento: El equipo de bombeo y 
tubería de impulsión se calculara en base al caudal máximo diario 
y las horas de bombeo empleadas (Ministerio de servicio y obras 
públicas de servicios básicos, 2005, p.20). 
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b) Altura dinámica total 
La altura dinámica puede ser definida como el incremento total de 
la carga del flujo a través de la bomba. Es la suma de la carga de 
succión más la carga de impulsión. 
Se tendrá en cuenta dos curvas características del sistema, 
obtenidas de la altura estática máxima y mínima. 
Para seleccionar las bombas deberán presentar las curvas 
características que estén acorde a las curvas particulares del 
sistema, debiendo presentar su funcionamiento (Ministerio del 
Agua viceministerio de servicios básicos, 2007, p. 110). 
c) Tipo de energía 
La potencia se expresa en caballos de fuerza o en horse-power en 
ingles. Es importante que al seleccionar las bombas tengamos en 
cuenta la potencia requerida por el motor, a fin de absorber las 
pérdidas que se generan, dependiendo del tipo de acoplamiento 
entre bomba y motor 
Los tipos de energía a utilizar pueden ser energía eléctrica y 
energía eólica (Arocha, 1979, p. 381). 
1.3.2.5. Línea impulsión 
Es importante para sumar energía y tener la carga dinámica asociada con el 
gasto de diseño, es usada cuando la elevación del agua de la captación es 
menos a la altura piezometrica requerida a los reservorios. 
El equipo de bombeo suministra la energía suficiente para pedir transportar 
el agua (Conagua, 1997, p.8). 
El caudal de una línea de impulsión en suma será el consumo máximo diario 
para el tiempo de diseño, siendo no recomendable bombear 24 horas por día, 
debiéndose aumentar el caudal de acuerdo a las horas de bombeo, 
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cumpliendo con la necesidad del pueblo por un día entero (Lossio, 2012, p. 
44) 
1.3.2.5.1. Criterios para el diseño de la línea de impulsión 
- Diámetro de tuberías 
Primeramente debemos tener en cuenta del diseño de la línea de 
impulsión es elegir el diámetro de la tubería, Según la norma R.N.E. 
OS. 0.10 se utiliza la fórmula de Hazen y Wlliams, teniendo en 
cuenta el estudio del diámetro más económico (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, 2006, P.33). 
- Velocidad 
Según el R.N.E OS 0.10, Velocidad mínima no debe producir 
depósitos ni erosiones, no debe ser menor de 0.60 m/s. Mientras que 
la velocidad máxima será 3 m/s para tubos de concreto y 5 m/s para 
tubos de PVC. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006, P.33). 
 
1.3.2.6. Reservorio de regulación 
Los sistemas de almacenamiento, su función básica es dotar de agua potable 
para su consumo a las redes de distribución con la presión y cantidad 
apropiada permitiendo ayudar las variaciones de la demanda, como también 
deberán tener un volumen adicional para suministrar en caso de emergencia 
como incendio, desabastecimiento de la fuente o paralización parcial del 
tratamiento (Lossio, 2012, p. 67). 
1.3.2.6.1. Tipos de reservorio 
a) Tanques apoyados 
Para capacidades medianas y pequeñas por lo general se 
contribuyen estanques es forma de paralelipedo, que son 
económicos. 
En cambio para grandes capacidades, por tener fuerte tensión, se 
hacen estanque en forma cilíndrica, que son más prácticas. 
(Castañeda, 2015, p.11). 
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b) Tanques elevados 
Son estanques de almacenamiento construidos en el aire sostenido 
por columnas o pilotes en el suelo. 
Tienen un buen desempeño en la distribución de agua, tanto en la 
económico como en su presentación de servicios eficiente (Lossio, 
2012, p.52). 
 
c) Tanques enterrados y semienterrados 
Son montados por debajo de la superficie del suelo, siendo 
generalmente de forma rectangular. 
Para capacidades pequeñas y medianas, que son usados más en la 
zonas rurales son construidos en forma cuadrada (Lossio, 2012, 
p.53). 
 
1.3.2.6.2. Volumen de almacenamiento 
Para establecer la capacidad del reservorio, se debe considerar las 
compensación de las variaciones horarias, estas deben estar 
conformadas por el volumen de regulación, volumen contra incendio y 
volumen de reserva (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006, P.33). 
1.3.2.6.3. Caseta válvula 
a) Tubería de llegada 
“El diámetro se rige por la línea de conducción, debiendo contar 
con una llave de la misma anchura antes de la entrada al cisterna, 
como también deberá tener un By-pass para atender casos de 
emergencia (Arocha, 1979, p. 158). 
b) Tubería de salida 
El diámetro de la tubería de aducción deberá corresponder al 
diámetro de la matriz de distribución, contando con una llave de 
control de salida. Si existieran dos celdas el diámetro de cada uno 
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corresponderá a la matriz de distribución, debiendo proveerse de 
llaves antes de la unión hacia una sola línea de distribución 
(Arocha, 1979, p. 158). 
c) Tubería de limpieza  
La tubería contara con un diámetro que facilite la limpieza del 
reservorio en un tiempo no más de dos horas, debiendo proveerse 
de una llave de compuerta, para efectuar la limpieza se hará una 
pendiente no menor del 1 por 100 desde la llave hasta el fondo del 
estanque (Arocha, 1979, p. 159). 
d) Tubería de rebose 
Esta tubería deberá colocarse con descarga libre a la tubería de 
limpia, por lo tanto no llevara llave de compuerta, pudiendo 
descargar el agua sobrante en cualquier momento. El diámetro de 
la tubería se determinara por la altura de la cámara de aire en el 
estanque (Arocha, 1979, p. 159). 
e) By – pass 
Es una tubería instalada directamente entre la entra y salida, de 
ruido que al cerrarse la tubería de entrada al tanque de 
almacenamiento, el agua ingrese directo al tubo de aducción, 
debiendo contar con una llave de compuerta para el control del flujo 
de agua en caso de mantenimiento y limpia del reservorio (Agüero, 
1997, p.79). 
f) Ventilación 
Los reservorios deberán contar con un sistema de ventilación, 
protegido adecuadamente impidiendo la penetración de insectos y 
pequeños animales, se recomienda usar cañerías en U, 
protegiéndose la entrada con rejillas o mallas con una altura del 
techo del reservorio no menor de 30 cm, la tubería tendrá un 
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diámetro mínimo de 2 pulgadas (Organización Panamericana de la 
Salud, 2005, p.24). 
g) Limitadores de nivel 
Los reservorios también deben contar con un dispositivo limitador 
de nivel máximo de agua, su función es impedir perder agua a 
través del rebose. Hay equipos de interrupción de suministro de 
energía a la bomba, que se acciona automáticamente cuando llega 
el nivel del agua al máximo (Organización Panamericana de la 
Salud, 2005, p.24). 
h) Hipoclorador 
El hipoclorador, se ubicara en la cámara permanentemente, su 
finalidad es clorar el agua para que sea potable (Saneamiento 
básico rural, 1997, p.42). 
 
1.3.2.7. Línea de aducción  
Son tuberías que transportan el agua por medio de gravedad desde el punto 
de captación hasta la planta de tratamiento, reservorio de regulación o 
directamente a la red distribución (Ministerio de Servicios y Obras Publicas, 
2005, p.63). 
1.3.2.7.1. Criterios de diseño de la línea de aducción  
Una línea de aducción por gravedad debe emplear la máxima energía 
disponible para llevar el gasto deseado, la cual nos transportara a una 
sección de diámetro mínimos de tuberías que satisfagan las reglas 
técnicas necesarias para las presiones. (Arocha, 1979, p. 165). 
- Diámetro de tuberías 
Según la Norma O.S 0.10, para el sistema de tuberías se debe 
considerarla topografía y propiedades del suelo de la zona a fin de decidir 
el tipo y calidad de la tubería a emplear. Los diámetros de pueden calcular 
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mediante la fórmula de Hazen y Williams (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2006, p.3). 
-  Velocidad 
En cuanto a la line de aducción, la velocidad mínima de 0.6 m/s no debe 
producir erosiones en las tuberías, debe cumplir como velocidad 
máxima 3 m/s para tubos de concreto y 5 m/s en tuberías PVC. También 
se tendrá en cuenta las topografías y características del suelo 
(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006, p.3). 
- Presión 
Las presiones deben satisfacer las condiciones máximas y mínimas 
para las distintas situaciones de análisis que puedan suceder. Es por 
ello que la red debe permanecer con las presiones de servicio mínimas, 
que sean los actos para llevar agua al interior de las viviendas de las 
personas (Agüero, 1997.p 04). 
1.3.2.8. Red de distribución de agua potable 
Es un conjunto de tuberías que tienen como finalidad brindar agua a los 
habitantes en proporciones necesarias. La repartición se inicia en el 
reservorio de regulación y las tuberías que la componen son de diversos 
diámetros, que se encuentran por las vías públicas, debajo del terreno 
natural, a estas se les conecta tuberías de un menor diámetro las cuales 
llegan hasta los punto de consumo (Rodríguez, 2001, p. 274). 
1.3.2.8.1. Tipos de redes de distribución 
a) Sistema de circuito abierto 
En estas tuberías el agua circula en una sola dirección. Teniendo 
por ventaja que son económicos, fácil de construir y sencillo de 
calcular. Como desventaja es que al tener una avería en un punto 
se cierra el sistema aguas abajo, no hay calidad por estancamiento 
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de agua, no se puede ampliar con facilidad. (Castañeda, 2015, 
p.11). 
b) Sistema de circuito cerrado 
Este sistema es más conveniente ya que el agua circula en 
cualquier dirección. Provocando la complicación de cálculo, a la vez 
es más resistente a los deterioros y con menos dificultades de 
estancamiento del agua. (Castañeda, 2015, p.11). 
 
1.3.2.8.2. Criterios para el diseño de redes de distribución 
- Diámetro de tuberías 
Según la Norma O.S. 0.50, Para la conducción de agua hacia las 
viviendas será como mínimo 75mm y de 150 mm de diámetro para 
usos industriales, En situaciones inusuales se puede admitir tramos 
de red de 50mm de diámetro (Reglamento Nacional de Edificaciones, 
2006, p.50). 
Para realizar el cálculo de la red de distribución se utilizarán fórmulas 
racionales como Hazen y Williams. 
- Velocidad  
Se aconseja que las valoraciones de velocidad mínima es de 0.60 m/s 
y la velocidad máxima será de 3 m/s, salvo excepciones que producirás 
velocidad máxima de 5 m/s en tuberías de concreto. Si se produjera 
mayor velocidad que las indicadas estas pueden producir daños en los 
accesorios y tuberías (Agüero, 1997, p.94). 
- Presión 
La red debe conservar las presiones de servicio mínimas, que tenga la 
fuerza necesaria para transportar el agua al interior de las viviendas.  
Se recomiendan que la presión mínima de servicio en cualquier parte 
de la red no sea menor de 10 m y que la presión estática no exceda de 
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50 m en cualquier punto de la red. (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2006, p.51). 
- Válvula de control 
En la red de distribución es conveniente instalar válvulas de control, 
que ayudaran a suministrar el flujo de agua permitiendo que toda la 
población se satisfaga del líquido vital, a la misma vez es conveniente 
para cerrar el paso del agua. Cuando se requiera hacer nuevas 
instalaciones (Ministerio de Servicios y Obras Publicas viceministro de 
servicios básicos, 2005, p. 191). 
- Conexiones domiciliarias 
Las conexiones domiciliarias son un grupo de tubos que permite el 
transporte del agua desde una tubería principal hasta las conexiones 
de los predios de las personas, así como los medidores a cada uno de 
ellos. Es la conducción que prueba la eficiencia y calidad de sistema 
de distribución, pues es la que suministra el agua directamente al 
consumidor, con un diámetro mínimo de 12,50 mm (Acsan, 2015, p.3). 
- Medidores de agua potable 
Los medidores domiciliarios se utilizan para medir el caudal que gasta 
cada familia en sus lotes, esto es muy necesario porque beneficia al 
cuidado del agua (Ministerio de Servicios y Obras Publicas viceministro 
de servicios básicos, 2005, p. 191). 
1.3.3. Calidad de vida 
Calidad de vida comúnmente es bienestar, comodidad y deleite de una persona, 
que le concede ciertas atribuciones de actuación y sensación positiva de su vida. 
Según la OMS, la calidad de vida es la apreciación que una persona tiene de su 
origen de vivir, en el entorno de la cultura y con las cuales se vive vinculándolos 
con las normas; esto ha intervenido de modo compleja en la salud física de las 
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personas, como también el estado psicológico, nivel de independencia y las 
relaciones en el entorno. (Barrón, 2005, p.12). 
1.3.3.1. Calidad de agua 
El agua es un elemento esencial para la vida. Estando generalmente 
contenidas en casi todos los organismos de la tierra ya sea un mayor o menor 
cantidad. 
a) Características y calidad de agua 
El agua en su estado puro, es un líquido sin sabor, color ni olor, estando 
conformado por los elementos químicos, hidrogeno y oxígeno, cuya 
fórmula química H2O. 
El agua es considerada casi un solvente universal, porque generalmente 
son solubles muchas sustancias naturales y artificiales al contacto con 
este. 
En la naturaleza, el agua lo encontramos conteniendo muchas sustancias 
disueltas y al entrar en el ciclo hidrológico se le puede hallar otras 
sustancias así como gases. 
Las sustancias contenidas en el agua lo conocemos como impurezas, que 
al evacuar en la calidad de agua se le divide en física química y biológica. 
1.3.3.2. Salud 
Actualmente el concepto de salud y calidad de vida están íntimamente 
relacionados y sus índices permiten evaluar aspectos técnico-medico 
relacionados con la atención y cuidados de las personas. Por tanto el estudio 
de la calidad de vida se ha trasformado en un terreno multidimensional en 
donde diversas ciencias aportan conocimiento con el fin de proporcionar un 
nivel de funcionalidad de las personas. En sus inicios, la calidad de vida se 
describía al cuidado de la salud personal, posteriormente causo una inquietud 
por la salud e higiene publica y después hizo alusión a los derechos humanos 
tanto laborales como residentes, finalmente se tomó en consideración la 
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percepción de cada sujeto sobre su propio estado de salud, vida social y 
actividad cotidiana (Vinaccia y Orozco, 2005, P.2). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo influye el sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida 
de los habitantes del Asentamiento Humano el Pedregal, Distrito de Chimbote – 
Ancash, 2017? 
1.5.  Justificación del estudio 
Esta investigación se realizó debido a que el Asentamiento Humano “El Pedregal 
“del Distrito de Chimbote, no tiene un sistema de abastecimiento de agua 
potable, es por ello que surge la problemática situada en las enfermedades que 
sufre la población por la mala calidad del agua que consumen. Con la realización 
de este proyecto, se lograría beneficiar 418 familias que habitan en el 
Asentamiento Humano el Pedregal, con la cual mejoraría su calidad de vida, 
permitiendo así realizar sus actividades domésticas o comerciales con mejores 
condiciones salubricas en su alimentación y aseo personal, evitando el aumento 
de enfermedades de origen hídrico, mejorando las condiciones de salud de la 
población. 
Al contar con un sistema de abastecimiento de agua potable contribuirá 
positivamente para el desarrollo económico de los habitantes, que por ser una 
zona rural, necesitan contar con agua y desagüe, las cuales puedan reducir la 
migración de sus habitantes hacia otros centros como Chimbote u otras ciudades 
de la costa. 
De esta manera, la presente investigación contribuirá con el desarrollo y 
fortalecimiento del Asentamiento Humano “El pedregal”, hacia un mejor estilo de 
vida para sus habitantes. 
 
1.6. Hipótesis 
 El sistema de abastecimiento de agua potable influye positivamente en la calidad 
de vida de los habitantes del Asentamiento Humano El Pedregal, Distrito de 
Chimbote- Ancash, 2017. 
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1.7.  Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de un sistema de abastecimiento de agua potable 
en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano El 
Pedregal, Distrito de Chimbote-Ancash, 2017. 
 
1.7.2. Objetivo especifico 
⁻ Diagnosticar las condiciones de calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano el Pedregal antes del proyecto. 
 
⁻ Diagnosticar probabilísticamente las condiciones de calidad de vida de 
los habitantes del Asentamiento Humano el Pedregal después del 
proyecto. 
 
⁻ Diseñar el sistema de agua potable conformado por la captación, planta 
de tratamiento, cisterna de almacenamiento, estación de bombeo, línea 
de impulsión, reservorio de regulación, línea de aducción y red de 













2.1 Diseño de investigación 
De acuerdo al proyecto de tesis, el tipo de investigación que se utilizo es la 
investigación no experimental – correlacional. 
 
Según kerlinger (2002) el tipo de investigación no experimental, se 
caracteriza por maniobrar la variable independiente esta se observa en su 
estado natural y el diseño correlacional consiste en calcular el grado de 
dependencia existente entre dos o más variables (p.352), así mismo se 
utilizara dos variables para el proyecto, sistema de abastecimiento de agua 
potable (variable independiente) y calidad de vida de los habitantes (variable 
dependiente), la cual se medirán para hallar una relación entre estas para de 
esta modo tener una visión más extensa del problema de investigación. 
 





Mi: Asentamiento Humano el Pedregal. 
Xi: Sistema de abastecimiento de agua potable  
Yi: Calidad de vida  
Oi: Resultados 
2.2 Variable, operacionalización 
- Variable Independiente (Vi): Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable 
 
- Variable dependiente (vd) : Calidad de vida 
Mi xi Oi Yi 
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de agua potable 
Un sistema de 
abastecimiento de agua 
potable consiste en un 
conjunto de obras 
necesarias para captar, 
conducir, tratar, almacenar 
y distribuir el agua desde 
yacimientos naturales 
hasta los hogares de los 
moradores que serán 
favorecidos con dicho 
sistema. 
(Cárdenas Leonel, 
Estudios y diseño 
definitivos del sistema de 
agua potable de la 
comunidad de Tutucan) 
Diseñar la red de 
distribución que 
contempla a 418 lotes, 
para lo cual se captara 
el agua del canal 
IRCHIM, a través de 
una planta de 
tratamiento para 
obtener calidad, y su 
almacenamiento en 
un reservorio elevado 
que le permitirá 
distribuir a toda la 
población mediante 





















































- Variable Dependiente (VD): Calidad de Vida 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 





La calidad del agua está 
relacionada directamente con 
la salud de las personas que la 
consumen, es por eso que se 
debe tener constantes 
inspecciones de calidad de 
agua, por ser esta la que se 
distribuirá mediante un 
sistema de abastecimiento de 
agua a la vez está cumpla con 
los parámetros que las 
normas establecen.  
(Cárdenas Leonel, estudios y 
diseño definitivos del sistema 
de agua potable de la 
comunidad de Tutucan.) 
Se recogerá  y 
almacenara la 
información en una 
cuestionario usando 
la técnica de la 
encuesta y luego se 
procederá a analizar 
la información 
obtenida 






















2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
Según Jany (1994), la población es la totalidad de elementos o individuos 
que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 
hacer inferencia. 
- La población para esta investigación está constituida por el Sistema de 
abastecimiento de agua potable la cual está conformado por la captación, 
planta de tratamiento que está constituida por sedimentador, floculador y 
filtro lento, continuando con ello está a línea de impulsión, el reservorio 
elevado de 300 m3 de capacidad, una caseta de bombeo de concreto, 
línea de aducción de 4” y la red de distribución de 1774 ml. a la vez con 
418 conexiones domiciliarias. 
 




Según Hernández (2006), la muestra es el conjunto de casos extraídos de la 
población, seleccionados por algún método racional, siempre partiendo de la 
población. 
- La muestra es la misma que la población el propio sistema de 
abastecimiento de agua potable del Asentamiento Humano el Pedregal. 
 
- El tamaño de muestra para la calidad de vida en el presente proyecto, fue 
calculado utilizando la siguiente formula estadística:  
𝑛 =
𝑧2𝑃(1 − 𝑃)𝑁






n = Tamaño de la muestra 
N = Población 
Z = Nivel de confianza 
E = Error de muestra (5%) 
P= 0.5 
𝑛´ =
1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5) ∗ 418
0.052(418 − 1) + 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)
 
n = 218.6 
n´=219 habitantes 








n´= tamaño de la muestra sin ajustar 







n = 153 habitantes 
Por lo tanto, para la aplicación de la encuesta, de acuerdo a la formula probabilística 
se debe trabajar con 153 habitantes, debiendo utilizar el criterio de selección y 
exclusión. La muestra de habitantes del Asentamiento Humano el Pedregal de la 
Provincia del Santa será tomado al azar, considerando a los padres de familia 
hombre o mujeres mayores de edad ya que estos son los responsables por sus 
familias porque estos conocen la zona y tienen noción general de la calidad de vida 
urbana, se excluye a los jóvenes y niños. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnicas  
Se utilizaron las siguientes técnicas para elaborar el proyecto: 
- La encuesta: Es una técnica que pretende obtener información que 
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismo, o en 
relación con un tema en particular (Fidias Arias, 2006, p.66). 
 
- Análisis documental: Según Castillo (2005) es una operación intelectual 
que da lugar a un documento provisional que actúa como una herramienta 
de búsqueda. Cuando se habla de calificativo intelectual se refiere que el 
investigador debe realizar interpretación y análisis de la información de 
los documentos y luego sintetizarlo (p.65). 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
- El cuestionario: Según Bernal (2010), Es el conjunto de preguntas 
diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de 
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.  
Se realizó la visita al Asentamiento Humano el Pedregal para efectuar el 
diagnóstico de la calidad de vida actual de los habitantes, mediante las 
diversas preguntas que se formularon en el la encuesta y así poder tener 
un resultado luego analizarlo. 
 
- Guía de análisis documental: Según Hernández (2003), Es la operación 
que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 
documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para 
recuperar la información en el contenida. 
En la guía de análisis documental se realizó de acuerdo a la normativa 
vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones, está siendo 
importante en el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. 
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2.4.5 Validación y confiabilidad del instrumento 
La elaboración de los instrumentos de recolección de datos del proceso de 
investigación, se dio con el fin de dar confiabilidad y compromiso de la 
investigación,  para ello se considera el juicio de tres experto para determinar 
la validación de la encuesta  y de la guía de análisis documental, estos 
sometidos  a especialistas conocedores del tema de estudio, quienes 
analizaran cada ítem para validar y comprobar  que los enunciados estén 
claras y precisas; así mismo el cuestionario debe ser confiable; por ello, se 
utizo el método del coeficiente de Alfa Cronbach, que se basa  en la medición  
de la consistencia de las respuestas que se hagan a las personas. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos  
El método de análisis de datos empleado para el presente proyecto es análisis 
ligado a la hipótesis, para responder a la hipótesis de influencia de un sistema 
de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los pobladores de 
Asentamiento Humano el Pedregal, se ha realizado estadísticamente mediante 
la progresión lineal que es un método matemático el cual se utilizara para ver la 
relación de dependencia entre una variable dependiente y una independiente. 
También se harán ensayos de suelo para verificar los estratos de la zona con 
juntamente con la topografía. Siendo estos necesarios para el diseño de un 
sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los 
habitantes del Asentamiento Humano el Pedregal. 
 
2.6 Aspectos éticos  
Este trabajo tiene un gran aporte a la responsabilidad social, a la misma vez se 
realizara con total transparencia, objetiva y en forma verídica en el cual se 






 3.1 Descripción de los resultados 
- Para realizar el diagnóstico de las condiciones actuales de la calidad de vida del 
Asentamiento Humano el Pedregal, se aplicó una encuesta al Asentamiento dicho.  
A continuación se muestra los resultados del cuestionario representados en las 
siguientes tablas: 
TABLA N°1: ¿Para usted es importante el agua? 
 
En el cuadro se observa que el 100% de habitantes si les importa el agua la cual 
consumen, siendo este la totalidad de la población del Pedregal. 
De acuerdo a lo obtenido en la encuesta se afirma la importa el agua porque este es el 
líquido vital del cual se compone el hombre y a la vez es de suma importancia para la 
supervivencia 
 
TABLA N° 2: ¿Usted se abastece del agua mediante camiones cisternas? 
Escala 
Valorativa 




No 13 8,5 8,5 8,5 
Si 140 91,5 91,5 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
 
En los resultados se observa que los porcentajes correspondientes al abastecimiento de 
agua mediante camiones cisterna es el 91.5% de las familias y únicamente el 8.5% se 
abastecen de otra forma. 
El mayor porcentaje se dio debido a que la fuente de agua no está cercana a sus hogares 
esto ha hecho que ellos compren el agua constantemente y el menor porcentaje se dio 
debido a que las personas prefieren verificar de donde se trae el agua acarreándolas ellos 
mismo mediante baldes. 
Escala 
Valorativa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 No 0 0 0 0 
 Si 153 100,0 100,0 100,0 
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 No 147 96,1 96,1 96,1 
Si 6 3,9 3,9 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
 
En las tabla se observa que los porcentajes correspondiente a la escala de 
valoración un 96.1% manifestaron que la cantidad de agua que disponen no es la 
suficiente en la vida cotidiana, mientras que solo un 3.9% dicen que si es suficiente 
el agua que se les proporciona. 
 
El mayor porcentaje se dio, porque el agua es la fuente de vida para el ser humano, 
es por ello que deben comprar agua constantemente para poder satisfacer su 
necesidad de consumo, higiene personal y para su utilización doméstica, esto se 
confirma con la manifestación de los habitantes al realizarse la encuesta. El menor 
porcentaje se dio por que no viven en el Asentamiento humano. 
 
 
TABLA N° 4: ¿El agua que consume es turbia? 
Escala 
Valorativa 




 No 0 0 0 0 
Si 153 100,0 100,0 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
 
En los resultados se observa que los porcentajes correspondiente a la escala de 
valoración un 100% manifestaron que el agua que consumen es turbia. 
Esto es porque el agua es proveniente de aguas superficiales que no han recibido 
algún tratamiento debido a ello presenta una color gris oscuro que representa la 
turbiedad esto redunda en respuesta dadas por la población. 
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TABLA N°5: ¿La calidad de agua que consume es buena? 
 
En los resultados se observa que el 99.3% de familias creen que la calidad de agua 
que consumen no es buena y únicamente el 0.7% manifiestan que el agua que 
consumen es buena. 
Este porcentaje se dio debido a que la población ha tenido malestares en su salud 
de origen hídrico, considerando que no es buena el agua y el menor porcentaje se 












 No 4 5,0 5,0 5,0 
Si 149 99,5 99,5 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
 
El 99.5 % de habitantes manifiestan que el agua que consumen si les puede 
producir enfermedades, mientras que un 5,0% de habitantes declaran que el agua 
que consumen no les causa enfermedades. 
El porcentaje mayor se dio por que las personas sufren de enfermedades generadas 
por el agua, las cuales han hecho que recurran a la posta medica más cercana. 
Escala 
Valorativa 




 No 152 99,3 99,3 99,3 
Si 1 0,7 0,7 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
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TABLA N°7: ¿Ha sufrido algún tipo de enfermedad por no contar con agua 
potable? 
 
Se observa que 91.5 % de habitantes manifiestan que el agua que han sufrido de 
algún tipo de enfermedad por no contar con agua potable enfermedades y un 8.5 % 
de habitantes declaran que el agua que consumen no les ha hecho que sufran de 
algún tipo de enfermedad en este tiempo. 
Esto se dio por que la gente constantemente sufren de enfermedades de origen 












En los resultados se observa que el porcentajes correspondiente a la escala de 
valorativa de 92.2% manifestaron que si fueron hospitalizados por dolores 
estomacales y un 7.8% declaran que no has sido hospitalizados por ningún tipo de 
dolor estomacal. 
Si fueron hospitalizados porque han sufrido de fuertes dolencias abdominales las 
cuales les conllevaban a internarse por semanas o meses. 
Escala 
Valorativa 




 No 13 8,5 8,5 8,5 
Si 140 91,5 91,5 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
Escala 
Valorativa 




 No 12 7,8 7,8 7,8 
Si 141 92,2 92,2 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
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TABLA N°9: ¿Ha tenido problemas en la piel (alergias) debido al agua que 
utiliza para su higiene? 
 
En los resultados se observa que el porcentajes correspondiente a la escala de 
valorativa de 88.9% manifestaron que han tenido problemas en la piel de alergia 
debido al agua que utiliza para su higiene y un 11.1% declaran que no has tenido 
problemas en la piel debido al agua que utilizan. 
Las alergias se dan mayormente en las épocas de veranos debido a que el agua 
con el cual se asean se calienta produciéndoles sarpullidos y picazón en la piel, 
siendo los más afectados los menores de edad. 
 
Tabla 10: ¿El agua que usted almacena ha propagado la aparición de 
zancudos? 
 
En los resultados se observa que el porcentajes correspondiente a la escala de 
valorativa de 90.8% manifestaron que el agua que almacenan ha hecho que se 
propague en sus viviendas la aparición de zancudos y un 9.2% declaran que no han 
sufrido de algún tipo de propagación de aparición de zancudos. 
Los zancudos aparecen debido a que las personas no tapan sus chavos en los 








 No 17 11,1 11,1 11,1 
Si 136 88,9 88,9 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
Escala 
Valorativa 




 No 14 9,2 9,2 9,2 
Si 139 90,8 90,8 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
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Fuente: Red de Salud Pacifico Norte  
Tabla 11: ¿Cree usted que teniendo un sistema de agua potable su calidad 
de vida mejora? 
 
En los resultados se observa que el porcentajes correspondiente a la escala de 
valorativa de 90.8% manifestaron que contar con un sistema de agua potable si 
mejoraría su calidad de vida y 9.2% declaran que no mejoraría su calidad de vida. 
Los moradores creen que sí mejora la calidad de vida porque al contar con un 
sistema de agua potable ya no se enfermarían tanto como viene sucediendo en 
estos años. 
 
-  Para diagnosticar la condición de calidad de vida del Asentamiento Humano 
el Pedregal después del proyecto, se realizara probabilísticamente mediante 
similitud con el C.P. Vinzos, este ya cuenta con un sistema de agua potable 
desde el año 2005 a la actualidad. 
 Así mismo se aplicara la regresión lineal mediante el programa SPPS, para 
determinar la relación entre las dos variables. 
Escala 
Valorativa 




 No 14 9,2 9,2 9,2 
Si 139 90,8 90,8 100,0 
Total 153 100,0 100,0  
ENFERMEDADES  
ANTES DE PROYECTO DESPUÉS DEL PROYECTO 
2004 2015 
ANEMIA 569 321 
DERMATITIS 172 108 
ENFERMEDADES INTESTINALES POR PROTOZOARIOS 153 107 
INFECCIONES INTESTINALES POR BACTERIAS 144 23 
PARASITOSIS INTESTINAL 130 80 
DERMATOFITOSIS 83 24 
DESNUTRICIÓN 37 26 
GASTROINTESTINAL 600 420 
CÓLERA 120 20 
DENGUE 110 80 










Enfermedades después del 
proyecto 
 
134,70 128,260 10 
Enfermedades antes del 















La nube de puntos indica las enfermedades que hubieron antes y después de contar 
con un sistema de abastecimiento de agua potable. 
El r cuadrado (0.971) es el porcentaje de cuanto cambia una variable, cuando lo 




GRAFICO 1: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE ENFERMEDADES HÍDRICAS 
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DESPUÉS DEL PROYECTO 
ENFERMEDADES ANTES 
DEL PROYECTO 
Correlación de Pearson 1 0,986 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 10 10 
ENFERMEDADES DESPUÉS 
DEL PROYECTO 
Correlación de Pearson 0,986 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 10 10 
El coeficiente de correlación puede valer cualquier número comprendido entre -1 y +1. 
· Cuando r=1, la correlación lineal es perfecta, directa. 
· Cuando r=-1, la correlación lineal es perfecta, inversa 
· Cuando r=0, no existe correlación alguna, independencia total de los valores X e Y 
 
Como se observa en la gráfica n° 1 la recta  es ascendente, por lo tanto indica  que 
es una correlación positiva tal como se demuestra en la tabla 12 de correlación, ella 
se tiene un valor de 1 y 0.986 la cual indica que va hacer una correlación  lineal 
perfecta o positiva muy fuerte.  
Tabla 13: Resumen de modelo 




de la estimación 
Estadísticos de cambio 
Cambio en R 
cuadrado 
Cambio en F 
1 ,986 ,971 ,968 22,984 ,971 272,279 
 
En este cuadro lo que nos interesa es el r cuadrado, el cual es igual al dato que se 
obtuvo en el diagrama de dispersión, donde el dato obtenido se 0.971 el cual se 
multiplica por cien siendo igual a 97.1%, donde se puede decir que un sistema de 
abastecimiento de agua potable influye un 97.1 % en la calidad de vida de los 
habitantes del Asentamiento Humano el Pedregal. Siendo así que se acepta la 
hipótesis; es decir que el sistema de abastecimiento de agua potable influye 
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positivamente en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano el 
Pedregal, por lo tanto existe una relación de dependencia entre las variables. 
 
- A continuación se presenta los resultados del diseño de un sistema de 
abastecimiento de agua potable, el cual nos permitirá tener una idea de los 
componentes que se necesitaría para este futuro proyecto. 
 






        Tipo superficial  
        Qmaxd = 11.933 
            Qmp  = 9.179 l/s 
                  r   = 1.1% 
                 to  = 20 años 
 















- Filtro lento 
 
 
           
 
                    L = 20 m 
                   A = 4.8 m 
                    H=1.50 m 
                   Vs= 0.17 m/s 
 
                    A = 4.00 m 
                    L  = 9.35 m 
                    H = 1.00 m 
                 Hm = 0.7 m 
 
 
                    L = 7.90 m 
                   A = 5.9 m 
                   H = 2.00 m 
 
 
                    L = 8.95 m 
                   A = 5.40 m 
                   H = 3.00 m 
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Tanque de almacenamiento 
                 L = 9.50 m 
                 A = 9.50 m 
                 H = 4.00 m 
Estación de bombeo 
                L = 6.00 
                A = 3.75 
             Qb  = 0.024 m3/s 
N° de horas = 12 h 
Línea de impulsión 
 
               Qb  = 0.024 m3/s 
                 V  = 1.06 m/s 
                 D  = 6 pulg 
                 L   = 500 m 
               Pb  =15 Hp 
Reservorio 
               Vr   = 198.266 m3/d 
               Ve   = 55.515 m3/s 
               Vt    = 300 m3 
Línea de aducción 
            Qmh  = 0.023 m3/s 
                 V  = 2.84 m/s 
                 S   = 0.053 
                 D   = 4 pulg 
                 P   = 11.09m 
Red de distribución 
            Qmh  = 0.023 m3/s 
           Vmax  = 3 m/s 
                 D  = 75;110; 160 mm 
                 P   = [13 – 25]m 
 
Estos cálculos se realizaron de acuerdo a la normativa vigente del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, este diseño es de suma importancia, porque beneficiara 









En la presente investigación se determina la influencia de un sistema de 
abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los habitantes del 
asentamiento humano el pedregal, Distrito de Chimbote, por consiguiente el 
presente capitulo se presenta la explicación y se discuten los resultados de las 
investigación con las teorías de los diferentes autores y los antecedentes empleados 
para el proyecto. 
Con respecto a la importancia del agua, se relaciona con la investigación titulada El 
Sistema de Agua Potable y su Influencia en la Calidad de Vida de los Habitantes del 
Caserío la Paz y Huasimpamba Bajo, Parroquia la Matriz, Cantón Pelileo, Provincia 
de Tungurahua, Rivadeneira (2011); nos menciona en su conclusión que el agua 
que consumen no cumple con las normas de calidad; es decir necesita un 
tratamiento, es redunda en la importancia de agua siendo este primordial para la 
vida cotidiana. 
Según los resultados de la tabla dos se tiene que la población compra el agua para 
su consumo esto vienen pasando en el Perú debido que no toda la poblacion 
existente cuenta con los servicio básicos como el saneamiento, en donde se ven 
más afectados los pobladores con menos ingresos económicos o si bien es cierto 
se diría las zonas rurales, de acuerdo con la realidad esto se afirma porque en el 
Perú un 70% no tiene saneamiento según la OMS, esto aún sigue a pesar que en 
el 2006 se creó un programa ambicioso de inversiones en agua y alcantarillado 
llamado “Agua para todos” el cual prometía el acceso al agua para todo los 
peruanos. 
Con respecto a la insuficiencia del agua, se relaciona con la teoría de Agüero que 
menciona que el difícil acceso  y mala calidad de agua hace que aumente la pobreza 
tanto como las enfermedades que se ven reflejadas en el desarrollo del hombre por 
ende de su localidad. 
En cuanto a la turbidez, esta da una noción de apariencia del agua y sirve para tener 
una idea acerca de la eficiencia o falta de un tratamiento, esto se relaciona a la 
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investigación titulada “El Sistema de Agua Potable y su Influencia en la Calidad de 
Vida de los Habitantes del Caserío la Paz y Huasimpamba Bajo, Parroquia la Matriz, 
Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua” de Rivadeneira (2012), donde llego a la 
conclusión que la turbidez no cumplía con los  parámetros de calidad de agua esta 
era mayor a lo que estaba reglamentado, por ello se realizó un tratamiento al agua. 
El agua que consumen no es buena, esto se afirma mediante la Organización 
Nacional de Salud quienes declararon que la pérdida de la calidad del agua es 
crítica en algunas regiones del país y se debe fundamentalmente a la contaminación 
por afluentes provenientes de las actividades productivas de la industria, sobre todo 
la industria minero-metalúrgica, y por los desechos domésticos y agroquímicos, que 
afectan fuentes de abastecimiento de agua y ponen en riesgo la salud de la 
población 
Con respecto a las enfermedades que se originan mediante el consumo de agua se 
relaciona con la teoría de Barrón (2005) detalla que calidad del agua es una cuestión 
que preocupa en países de todo el mundo, en desarrollo y desarrollados, por su 
repercusión en la salud de la población. Los agentes infecciosos, los productos 
químicos tóxicos y la contaminación radiológica son factores de riesgo. 
La presenciado de dengue en las viviendas aumenta en las épocas de verano, esto 
se afirma con los registro de la red de salud pacifico norte donde revelan que la 
población ha sufrido diferentes enfermedades siendo una de ellas el dengue que es 
causada por reservar mucho tiempo el agua en bidones o cubetas. 
Por ultimo un sistema de agua potable mejora su calidad de vida, esto resultados 
se asemeja a la investigación titulada El agua potable y su incidencia en la calidad 
de vida de los habitantes del asentamiento Nueva Miraflores, Cantón Santo 
Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas”,  de Chuquiriba (2011) en 
donde concluyo que en el sector de la Nueva Miraflores  necesita una red de agua 
potable, que permita el desarrollo del sector; Ya que se ven afectados en su salud 
por la inexistente red de agua potable. 
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De acuerdo al diagrama de dispersión y a la correlación se tiene que un sistema de 
agua potable influye positivamente en la calidad de vida. Esto se afirma median la 
investigación titulada El Sistema de Agua Potable y su Influencia en la Calidad de 
Vida de los Habitantes del Caserío la Paz y Huasimpamba Bajo, Parroquia la Matriz, 
Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua  de Revarineida (2011), concluye que 
minoraría en gran porcentaje las enfermedades haciendo que la población tenga 
una mejora calidad de vida, asi mismo los parámetros  de evaluación económica y 
financiera es viable porque genera importantes ahorros económicos a las familias 
que van a tener este servicio. 
Según los resultados obtenidos en la tabla número catorce para el diseño de 
sistema de abastecimiento de agua potable en Asentamiento Humano el Pedregal, 
se inició con el diseño de la captación la cual se realizó por agua superficial 
siguiendo el reglamento Nacional de edificaciones de acuerdo a la Norma OS.0.10 
Para el diseño de la planta de tratamiento se consideró los siguientes dispositivos: 
sedimentador, floculador, pre filtro y filtro lento las dimensiones de cada uno de 
estos se ha corroborado que cumpla con los parámetros del reglamento nacional de 
edificaciones en la norma OS.0.20, La estación de bombeo fue dimensionado de 
acuerdo a las exigencia del reglamento nacional de edificaciones en la norma OS. 
0.40, así mismo en la línea de impulsión se diseñó con el caudal de bombeo, a la 
hora de calcular el diámetro comercial para la tubería se escogió el diámetro 
calculado de 6” y de tal modo la velocidad es de 1.06 m/s, es decir; estos cálculos 
están dentro de los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es 
de 0.60 m/s a 3 m/s. Para el cálculo del reservorio se realizó bajo las exigencia de 
la norma OS.0.30 que está en el reglamento nacional de edificaciones de acuerdo 
a ello se realizó el volumen de reserva y volumen contra incendio. Por consiguiente 
para el diseño de la línea de aducción se realizó mediante lo estipulado en la norma 
OS.0.10 del Reglamento Nacional de edificaciones cumpliendo con el diámetro y 
presión necesaria. En el diseño de la red de distribución por el programa SPSS en 
donde se calculó los diámetros presiones y velocidades los cuales cumplen con los 





1. El diagnóstico al Asentamiento Humano el Pedregal se realizó mediante una 
encuesta de la cual se concluye que la calidad de vida es malo, debido que 
los habitantes sufren enfermedades de origen hídrico por el consumo de 
aguas turbias las cuales no reciben tratamiento. 
 
 
2. Con la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable se 
concluye que influye positivamente en la calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano el Pedregal, porque disminuye las enfermedades en 
97.1% produciendo un nivel de vida bueno, siendo el suficiente para asegurar 
la salud y el bienestar de las familias, el cual se sustenta  con el análisis 
probabilístico realizado con la regresión lineal. 
 
 
3. Se concluye que el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 
cumple con todos los parámetros establecidos de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Edificaciones según la norma  OS. 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50 y 
100. 
Para la captación se emplea un caudal de 11.933 l/s el requerido para 
satisfacer la demanda de los 418 familias, así mismo para volver apta el agua 
para el consumo humano, se implementó una planta de tratamiento, el cual 
consta de captación del canal IRCHIM, un sedimentador, floculador, pre filtro, 
filtro lento y tanque de almacenamiento; el agua tratada será impulsada al 
reservorio de regulación tipo fuste, el cual suministrara agua a la red de 
distribución con diámetros de 110mm y 75mm, que es repartida a las 418 
conexiones domiciliarias con tuberías de  policloruro de vinilo (PVC) clase 5, 







A la alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa que las 
poblaciones rurales requieren más atención, en cuanto a la prestación de 
servicios básicos, especialmente en proyectos de saneamiento como es 
el agua potable, ya que este es primordial para la calidad de vida. 
 
A la alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa se les pide apoyo 
a poder realizar seguimiento y monitoreo a los trabajos de saneamiento 
que se realicen; así también desarrollar ensayos para evaluar la calidad 
física, química y bacteriológica del agua a consumir, de esta manera se 
evitarían las enfermedades. 
 
 
El organismo que construya el Sistema de Agua Potable deberá aplicar 
estrictamente el dimensionamiento hidráulico de este estudio, para 
garantizar la calidad y el buen funcionamiento del sistema y así capacitar 
a los beneficiarios del proyecto con temas operación y mantenimiento, de 
higiene, salud, ambiente para crear mejores condiciones de vida, y evitar 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
















“Influencia de un sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de 
vida de los habitantes del Asentamiento Humano el Pedregal, Distrito de 
Chimbote – Ancash, 2017” 
 
Diseño de Obras Hidráulica y Saneamiento 
 
El Asentamiento Humano el Pedregal ubicada en la Provincia del Santa, esta es una 
población que se conformó por emigrantes e invasores que llegaron de la sierra y 
sectores vecinos; por ser una expansión nueva carece de todo tipo de servicios básicos 
como es la luz, agua y desagüe, siendo una de las necesidad más urgente el agua 
potable, provocando el estancamiento de desarrollo económico, ya que las actividades 
de ventas de comidas como la Causa, plato tradicional y otros no son garantizadas y 
sus productos no podrían comercializarse, por esta razón se requiere de usos de 
tanques de cisternas que son traídos desde lugares más cercanos  para poder 
abastecerse de agua , así mismo adquieren el agua desde el mismo canal IRCHIM  
que se encuentra a una menor altitud que el de la población, esta agua no tiene ningún 
tratamiento adecuado para el consumo humano. 
Es por ello que las enfermedades hídricas ha aumentado alarmadamente en la 
población, donde 4 de cada 10 niños sufren de enfermedades como diarrea, 
infecciones intestinales y enfermedades de la piel, aumentado esta cifra en épocas de 






OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIÓN INDICADORES JUSTIFICACIÓN 
 
¿Cómo influye 
el sistema de 
abastecimiento 
de agua 
potable en la 










Determinar la influencia de un 
sistema de abastecimiento de 
agua potable en la calidad de 
vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano El 
Pedregal, Distrito de Chimbote-
Ancash, 2017. 
Específicos: 
-Diagnosticar las condiciones 
de calidad de vida de los 
habitantes del Asentamiento 
Humano el Pedregal antes y 
después del proyecto. 
-Diseñar hidráulicamente el 
sistema de agua potable 
conformado por la captación, 
planta de tratamiento, cisterna 
de almacenamiento, estación de 
bombeo, línea de impulsión, 
reservorio de regulación, línea 
de aducción y red de 
distribución del Asentamiento 
Humano el Pedregal, Distrito de 
Chimbote. 
 
El sistema de 
abastecimien




e en la 
calidad de 













captación Esta investigación se realizó 
debido a que el Asentamiento 
Humano “El Pedregal “del 
Distrito de Chimbote, no tiene 
un sistema de abastecimiento 
de agua potable, es por ello 
que surge la problemática 
situada en las enfermedades 
que sufre la población por la 
mala calidad del agua que 
consumen. Con la realización 
de este proyecto, se lograría 
beneficiara 418 familias que 
habitan en el Asentamiento 
Humano el Pedregal, con la 





































































ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE VIDA 
Instrucciones: A continuación usted encontrara un conjunto de preguntas 
relacionadas hacia la calidad de vida, marque con una “X” la alternativa según 
considere conveniente, la encuesta será anomia. 
1. ¿Para usted es importante el agua? 
       a) Si                                b) No 
2. ¿Usted se abastece del agua mediante camiones cisternas? 
      a) Si                                b) No 
3. ¿Con esta fuente, la cantidad de agua que dispone es suficiente? 
        a) Si                                b) No 
4. ¿El agua que consume es turbia? 
         a) Si                                b) No 
 
5. ¿La calidad de agua que consume es buena? 
          a) Si                                b) No 
6. ¿Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 
           a) Si                                      b) No 
7. ¿Ha sufrido algún tipo de enfermedad por no contar con agua 
potable? 
          a) Si                                 b) No 
8. ¿Alguna vez fue hospitalizado por dolores estomacales? 
           a) Si                                         b) No 
9. ¿Ha tenido problemas en la piel (alergias) debido al agua que utiliza 
para su higiene? 
           a) Si                                        b) No 
10. ¿El agua que usted almacena ha propagado la aparición de zancudos? 
         a) Si                                             b) No 
11. ¿Cree usted que teniendo un sistema de agua potable su calidad de 
vida mejora? 

























































Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 



















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 11 100,0 
Excluidoa 0 0,0 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Para usted es importante 
el agua? 
14,50 5,611 ,667 ,771 
¿Usted se abastece del 
agua mediante camiones 
cisternas? 
14,60 5,600 ,564 ,781 
¿Con esta fuente, la 
cantidad de agua que 
dispone es suficiente? 
15,00 5,556 ,586 ,779 
¿El agua que consume es 
turbia? 
14,40 6,711 ,190 ,816 
¿La calidad de agua que 
consume es buena? 
15,20 6,400 ,389 ,801 
¿Cree usted que el agua 
que consume puede causar 
enfermedades? 
14,70 6,011 ,333 ,811 
¿Ha sufrido algún tipo de 
enfermedad por no contar 
con agua potable? 
14,60 5,600 ,564 ,781 
En los últimos 3 meses 
¿Alguna vez fue 
hospitalizado por dolores 
estomacales? 
14,70 6,233 ,241 ,822 
¿Ha tenido problemas en la 
piel (alergias) debido al 
agua que utiliza para su 
higiene? 
14,60 5,156 ,790 ,752 
¿El agua que usted 
almacena ha propagado la 
aparición de zancudos? 
14,40 6,044 ,629 ,782 



























Encuestados Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 
1 Si No No No No Si Si No No Si Si 
2 Si Si Si Si No Si Si No Si Si Si 
3 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
4 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
5 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
6 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 
7 Si No No Si No Si No Si Si Si Si 
8 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
9 No Si No Si No No No Si No Si Si 
































ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 
1 Si Si No No No Si Si Si Si Si Si 
2 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
3 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
4 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
5 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
6 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
7 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
8 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
9 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
10 Si Si No Si No No Si Si Si No No 
11 Si Si No No No Si Si Si No Si Si 
12 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
13 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
14 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
15 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
16 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
17 Si No No Si No Si No Si Si Si Si 
18 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
19 Si Si No Si No No No Si Si Si Si 
20 Si No No Si No No No Si Si No No 
21 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
22 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
23 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
24 Si No No Si No Si No Si Si Si Si 
25 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
26 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
27 Si Si No Si No Si Si Si Si No No 
28 Si Si No No No Si Si Si Si Si Si 
29 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
30 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
31 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
32 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
33 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
34 Si Si No Si No No Si Si No No No 
35 Si No No No No Si Si Si No Si Si 
36 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
37 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
38 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
39 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
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40 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
41 Si No No Si No Si No Si Si Si Si 
42 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
43 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
44 Si No No Si No Si Si No No No No 
45 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
46 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
47 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
48 Si No No Si No Si Si Si Si Si Si 
49 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
50 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
51 Si Si No No No Si Si Si No Si Si 
52 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
53 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
54 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 
55 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
56 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 
57 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
58 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
59 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
60 Si Si No Si No Si Si Si Si No No 
61 Si Si No No No Si Si Si Si Si Si 
62 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
63 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
64 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
65 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
66 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
67 Si No No Si No Si Si Si Si Si Si 
68 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
69 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
70 Si No No Si No Si No Si No No No 
71 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
72 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
73 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
74 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
75 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
76 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
77 Si No No Si No No No Si Si No No 
78 Si Si No No No Si Si No No Si Si 
79 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
80 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
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81 Si No No No No Si Si Si No Si Si 
82 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
83 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
84 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 
85 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
86 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 
87 Si Si No Si No Si No Si Si Si Si 
88 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
89 Si Si No Si No Si No Si Si Si Si 
90 Si Si No Si No Si No Si Si No No 
91 Si Si No No No Si Si No Si Si Si 
92 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
93 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
94 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 
95 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
96 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
97 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
98 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
99 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
100 Si Si No Si No Si Si Si No No No 
101 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
102 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
103 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
104 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
105 Si Si No Si No No Si Si Si Si Si 
106 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
107 Si Si No Si No Si No No Si No No 
108 Si Si No No No Si Si Si Si Si Si 
109 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
110 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
111 Si No No No No Si Si No No Si Si 
112 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
113 Si Si No Si No Si Si No Si Si Si 
114 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
115 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
116 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
117 Si Si No Si No Si No Si Si Si Si 
118 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
119 Si Si No Si No Si No Si Si Si Si 
120 Si Si No Si No Si Si Si Si No No 
121 Si Si No No No Si Si Si Si Si Si 
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122 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
123 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
124 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
125 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
126 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
127 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
128 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
129 Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 
130 Si Si No Si No Si Si No Si No No 
131 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
132 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
133 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
134 Si No No Si No Si Si Si Si Si Si 
135 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
136 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
137 Si Si No Si No Si Si Si Si No No 
138 Si Si No No No Si Si Si Si Si Si 
139 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
140 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
141 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
142 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
143 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
144 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
145 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
146 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
147 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
148 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
149 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
150 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
151 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 
152 Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si 









































































































- Estacion Total Topcon Gts – 102   
- 02 Prismas Topcon  
- 01 Tripode 
- GPSmap 60CSx (GARMIN) 
- 01 Wincha metálica 30m. 
 
Base de Datos 
 
BASE DE DATOS 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9025356.621 769376.202 233.787 ESTA- 1 
2 9025348.995 769364.544 233.573 3 
3 9025344.388 769370.812 233.628 4 
4 9025486.473 769381.572 236.374 5 
5 9025497.865 769382.182 236.618 7 
6 9025213.989 769377.653 231.97 8 
7 9025202.352 769375.433 231.696 9 
8 9025628.109 769383.537 237.218 10 
9 9025639.946 769384.724 237.434 11 
10 9025702.855 769393.086 238.245 12 
11 9025719.45 769399.082 238.398 13 
12 9025719.133 769447.013 237.988 14 
13 9025843.163 769447.792 240.38 15 
14 9025851.956 769462.468 240.167 16 
15 9025865.845 769465.472 240.106 17 
16 9025863.917 769523.171 240.319 18 
17 9025928.382 769526.591 241.004 19 
18 9025966.314 769542.699 241.258 20 
19 9025863.861 769536.922 240.06 21 
20 9025851.551 769536.852 239.836 22 
21 9025851.697 769523.120 239.709 23 
22 9025791.748 769522.508 238.788 24 
23 9025780.058 769522.192 238.682 25 
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24 9025719.775 769521.102 238.214 26 
25 9025698.661 769533.296 237.917 27 
26 9025168.296 769363.038 231.341 28 
27 9025168.245 769372.575 231.199 29 
28 9025142.047 769375.922 230.518 30 
29 9025131.321 769375.671 230.955 31 
30 9025071.055 769371.621 229.086 32 
31 9025058.911 769371.358 228.618 33 
32 9025021.389 769366.897 227.166 34 
33 9025016.092 769366.523 227.451 35 
34 9024974.707 769364.239 225.314 36 
35 9025129.379 769451.481 229.559 37 
36 9025127.263 769446.157 228.27 38 
37 9025106.201 769441.185 229.96 39 
38 9025067.465 769447.315 229.652 40 
39 9025640.074 769530.872 237.12 41 
40 9025640.095 769517.180 236.963 42 
41 9025642.415 769478.553 237.215 43 
42 9025675.269 769479.020 237.664 44 
43 9025699.707 769446.886 238.375 45 
44 9025639.866 769446.068 237.25 46 
45 9025627.248 769446.388 237.313 47 
46 9025497.587 769444.086 235.433 48 
47 9025485.839 769443.702 235.757 49 
48 9025485.798 769457.704 235.213 50 
49 9025484.846 769517.361 235.022 51 
50 9025486.154 769530.804 235.239 52 
51 9025495.682 769530.990 235.457 53 
52 9025058.519 769443.910 229.587 54 
53 9025031.015 769442.234 229.29 55 
54 9025067.41 769476.435 227.031 56 
55 9025061.342 769507.387 229.352 57 
56 9025134.208 769517.415 229.446 58 
57 9025129.15 769534.221 230.558 59 
58 9025140.888 769457.906 229.042 60 
59 9025142.102 769451.849 226.857 61 
60 9025142.648 769443.116 226.899 62 
61 9025152.405 769436.492 229.613 63 
62 9025202.683 769436.497 230.389 64 
63 9025210.409 769440.010 230.815 65 
64 9025213.518 769452.531 230.278 66 
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65 9025211.944 769515.454 231.535 67 
66 9025209.707 769525.386 231.603 68 
67 9025206.588 769551.514 231.451 69 
68 9025413.547 769530.454 233.915 70 
69 9025339.807 769529.072 232.998 71 
70 9025340.889 769514.121 232.55 72 
71 9025354.022 769514.351 232.542 73 
72 9025354.074 769529.549 232.778 74 
73 9025353.474 769559.166 233.248 75 
74 9025353.717 769566.801 233.28 76 
75 9025353.117 769585.365 233.157 77 
76 9025339.699 769578.356 232.867 78 
77 9025484.123 769561.282 235.302 79 
78 9025483.98 769568.601 235.413 80 
79 9025484.281 769600.371 234.385 81 
80 9025495.858 769591.903 234.413 82 
81 9025534.139 769599.854 235.361 83 
82 9025528.913 769610.718 235.385 84 
83 9025555.951 769596.045 235.813 85 
84 9025628.173 769607.569 236.928 86 
85 9025628.372 769607.588 237.253 87 
86 9025640.267 769607.782 237.54 88 
87 9025640.385 769594.041 237.095 89 
88 9025626.913 769593.896 236.935 90 
89 9025630.377 769533.404 236.69 91 
90 9025699.445 769595.570 237.958 92 
91 9025699.813 769609.899 237.79 93 
92 9025699.747 769670.173 237.479 94 
93 9025713.628 769668.572 237.639 95 
94 9025720.009 769609.097 238.038 96 
95 9025779.854 769610.351 238.88 97 
96 9025778.843 769596.558 238.871 98 
97 9025791.095 769596.512 239.014 99 
98 9025791.481 769610.552 239.226 100 
99 9025851.305 769609.566 239.803 101 
100 9025789.647 769663.282 238.621 102 
101 9025789.649 769687.936 238.457 104 
102 9025790.807 769720.826 238.57 105 
103 9025791.135 769732.749 238.56 106 
104 9025778.193 769797.084 238.018 107 
105 9025790.695 769804.084 238.006 108 
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106 9025802.521 769824.425 236.526 109 
107 9025826.204 769827.819 236.571 110 
108 9025850.253 769803.153 238.049 111 
109 9025860.698 769796.180 239.499 112 
110 9025863.118 769733.190 240.085 113 
111 9025851.429 769733.005 239.931 114 
112 9026044.797 769735.978 242.617 115 
113 9025791.687 769596.675 239.382 116 
114 9025851.617 769597.363 240.344 117 
115 9025864.556 769597.225 240.518 118 
116 9025933.564 769598.587 241.635 119 
117 9025933.281 769616.947 241.19 121 
118 9026004.748 769672.068 242.084 122 
119 9026023.305 769648.347 242.12 123 
120 9026026.93 769642.226 241.271 124 
121 9025966.554 769575.975 241.057 125 
122 9025967.088 769542.950 241.113 126 
123 9025619.615 769712.615 236.666 127 
124 9025526.163 769666.509 235.392 128 
125 9025569.469 769596.377 235.671 129 
126 9025565.896 769604.861 234.854 130 
127 9025605.366 769714.293 231.978 131 
128 9025556.766 769596.320 236.042 132 
129 9025556.897 769602.036 234.682 133 
130 9025559.478 769604.669 232.636 134 
131 9025562.171 769606.670 232.455 135 
132 9025584.876 769721.689 222.934 136 
133 9025551.297 769616.582 229.962 137 
134 9025554.335 769618.565 230.426 138 
135 9025557.595 769628.421 233.149 139 
136 9025571.792 769742.652 222.818 140 
137 9025548.658 769626.890 228.329 141 
138 9025558.053 769785.000 223.876 142 
139 9025541.003 769630.780 227.021 143 
140 9025527.156 769775.925 224.006 144 
141 9025530.719 769750.817 222.247 145 
142 9025545.026 769702.514 221.987 146 
143 9025526.545 769696.160 221.646 147 
144 9025510.056 769687.551 221.326 148 
145 9025495.299 769679.900 221.252 149 
146 9025465.776 769671.823 221.104 150 
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147 9025456.665 769691.954 221.455 151 
148 9025433.113 769745.771 222.235 152 
149 9025405.009 769635.241 219.538 153 
150 9025462.167 769760.812 222.909 154 
151 9025499.791 769771.220 223.107 155 
152 9025396.978 769653.460 219.704 156 
153 9025391.954 769660.164 221.891 157 
154 9025566.136 769789.402 223.765 158 
155 9025379.778 769662.464 222.039 159 
156 9025640.022 769811.261 224.24 160 
157 9025402.602 769743.630 222.357 162 
158 9025406.774 769759.077 219.189 163 
159 9025748.827 769839.923 227.236 164 
160 9025416.541 769762.069 217.697 165 
161 9025503.277 769655.035 232.545 166 
162 9025535.257 769635.036 226.941 167 
163 9025530.062 769631.761 225.369 168 
164 9025525.655 769631.692 224.489 169 
165 9025532.844 769652.067 233.157 170 
166 9025515.19 769631.221 223.61 171 
167 9025516.514 769633.557 223.982 172 
168 9025515.269 769628.583 224.026 173 
169 9025523.157 769651.706 233.286 174 
170 9025503.138 769630.686 223.045 175 
171 9025504.312 769633.652 222.882 176 
172 9025505.076 769636.064 222.84 177 
173 9025514.752 769652.442 232.89 178 
174 9025495.539 769639.629 222.254 179 
175 9025491.229 769634.998 222.469 180 
176 9025508.969 769654.102 232.563 181 
177 9025479.478 769641.952 221.353 182 
178 9025483.427 769646.654 221.542 183 
179 9025500.734 769659.021 231.641 184 
180 9025467.036 769650.933 220.789 185 
181 9025474.344 769654.723 220.732 186 
182 9025505.474 769662.539 232.57 187 
183 9025511.497 769664.394 233.203 188 
184 9025485 769660.787 226.17 189 
185 9025499.45 769660.713 231.305 190 
186 9025551.624 769696.090 225 200 
187 9025563.387 769692.806 230 201 
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188 9025568.691 769684.563 234.5 202 
189 9024976.63 769303.631 225.31 203 
190 9025087.728 769287.099 230 204 
191 9025197.049 769293.012 232 205 
192 9025325.396 769281.922 233.6 206 
193 9025489.781 769304.418 235 207 
194 9025621.981 769297.721 236.2 208 
195 9025821.505 769364.910 240 209 
196 9026043.167 769495.273 241.2 210 
197 9026092.605 769725.083 243 211 
198 9026055.696 769824.778 242 212 
199 9025942.421 769849.935 240 213 
200 9025904.175 769893.873 235 214 
201 9025814.03 769877.719 229.95 215 
202 9024913.873 769342.652 225 216 
203 9024907.253 769437.122 224.9 217 
204 9024972.63 769483.853 225 218 
205 9025300.012 769633.225 225 219 
206 9025333.529 769661.041 223.5 220 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
   1 9026100.880 769762.590 217.00 1 
2 9026091.030 769753.170 216.50 2 
3 9026089.450 769739.850 216.00 Esta – 1  
4 9026093.890 769730.260 215.40 3 
5 9026103.930 769723.600 215.00 4 
6 9026109.290 769714.220 214.80 5 
7 9026113.630 769707.510 214.20 6 
8 9026108.320 769698.430 213.00 7 
9 9026101.550 769714.050 214.00 8 
10 9026092.610 769718.410 214.95 9 
11 9026086.560 769722.830 215.40 10 
12 9026077.720 769727.560 215.85 11 
13 9026074.450 769737.780 216.20 12 
14 9026076.960 769746.120 216.50 13 
15 9026076.910 769754.230 216.90 14 
16 9026079.110 769762.680 217.00 15 
17 9026072.080 769762.800 216.80 16 
18 9026067.440 769753.570 216.40 17 
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19 9026061.040 769746.470 215.90 18 
20 9026056.890 769735.570 215.20 19 
21 9026057.020 769722.810 214.80 20 
22 9026074.070 769718.500 214.10 21 
23 9026090.960 769713.460 213.90 22 
24 9026097.120 769705.020 213.30 23 
25 9026055.770 769769.960 216.95 24 
26 9026057.900 769764.150 216.00 25 
27 9026048.420 769764.070 215.50 26 
28 9026036.880 769734.650 215.00 27 
29 9026044.690 769721.290 214.70 28 
30 9026056.410 769705.820 214.05 29 
31 9026062.700 769698.170 213.75 30 
32 9026078.650 769692.620 213.15 31 
33 9026019.980 769767.060 217.00 32 
34 9026024.170 769759.680 217.30 33 
35 9026019.480 769745.640 217.50 34 
36 9026026.360 769721.140 217.40 Esta – 2  
37 9026032.640 769708.820 217.80 35 
38 9026035.340 769701.640 217.60 36 
39 9026051.780 769695.150 218.00 37 
40 9026059.970 769692.460 218.20 38 
41 9026060.370 769686.470 218.50 39 
42 9026065.850 769682.590 218.80 40 
43 9026054.390 769679.730 219.20 41 
44 9026034.810 769672.950 220.00 42 
46 9026018.070 769665.320 220.20 43 
47 9026008.650 769654.150 220.50 44 
48 9026003.760 769363.100 221.10 45 
49 9026014.280 769636.000 221.60 46 
50 9026014.970 769606.620 221.85 47 
51 9026000.410 769625.170 222.00 48 
52 9025986.330 769645.400 222.70 49 
53 9025993.140 769585.220 223.00 50 
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54 9025977.600 769618.350 223.80 51 
55 9025967.820 769636.760 224.00 52 
56 9025972.570 769574.460 224.40 53 
57 9025959.400 769606.460 224.80 54 
58 9025948.310 769625.290 225.95 55 
59 9025948.680 769566.410 226.00 56 
60 9025438.010 769594.120 226.70 57 
61 9025938.010 769615.290 226.15 58 
62 9025948.580 769566.130 227.35 59 
63 9025938.340 769594.220 228.00 60 
64 9025922.400 769554.470 230.00 61 
65 9025912.300 769581.880 230.45 62 
66 9025893.770 769604.350 231.30 63 
67 9025891.260 769547.690 231.95 64 
68 9025882.160 769573.700 232.15 65 
69 9025871.670 769590.230 233.05 66 
70 9025873.220 769542.300 233.85 67 
71 9025855.880 769570.260 234.40 68 
72 9025848.770 769595.600 235.00 69 
73 9025894.390 769547.620 235.30 70 
74 9025882.490 769572.990 236.00 71 
75 9025872.610 769590.130 236.75 72 
76 9025873.220 769542.870 237.05 73 
77 9025858.150 769570.200 237.95 Esta - 3 
78 9025849.320 769595.550 238.40 74 
79 9025851.390 769531.860 238.95 75 
80 9025837.490 769556.040 239.65 76 
81 9025831.620 769581.110 240.00 77 
82 9025798.530 769515.740 240.40 78 
83 9025791.670 769546.950 240.80 79 
84 9025789.200 769574.120 241.15 80 
85 9025792.280 769466.280 241.75 81 
86 9025770.170 769526.040 241.90 82 










ANEXO VII- B 
 































































































































































































































































































































































































































































































































1. Diseño del sistema de agua potable 
1.1 Parámetros para el cálculo hidráulico 
1.1.1 Periodo de diseño 
De acuerdo al Art. 1.2 de la norma OS.100, se indica que el periodo de diseño 
debe ser elegido por el proyectista utilizando un procedimiento que garantice los 
periodos óptimos para cada componente, para un proyecto típico de 
saneamiento es de 20 años siendo así que para este diseño se adoptara  el 
periodo de diseño de 20 años (R.N.E, 2010). 
1.1.2 Población de diseño 
 
- Población actual 
El asentamiento Humano el Pedregal actualmente está conformado por 36 
manzanas habilitadas para viviendas y equipamiento urbano, donde 385 son 
áreas destinadas a lotes. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones en 
la Norma OS.100, resalta que cuando se trata de nuevos asentamientos 
existentes se debe considerar una densidad de 6 habitantes por vivienda. 
Por lo tanto, se efectúa el siguiente cálculo: 
 
Pa = N° de lotes x habitante/lote 
Pa = 400 x 6 
Pa = 2400 hab. 
 
 
- Población futura 
Por consiguiente habiendo determinado el periodo de diseño se calculara la 
población futura determinando el número de habitantes, para ello se utiliza la 
tasa de crecimiento de 1.1% la cual se obtuvo del INEI. 
 







Pf  = Población futura 
Po = Población actual 
r    = Tasa de Crecimiento Poblacional 
t    = Período de diseño 
Pf = 2400 Hab. (1 +0.011 x 20) 
Pf = 2928 Hab. 
 
1.1.2.1 Dotación 
Según la norma OS.100 del R.N.E., para los diferentes tipos de climas, se debe 
considerar por lo menos para sistemas de agua potable una dotación de 180 
l/hab/d en clima frio y de 220 l/hab/d en clima templado y cálido. 
En el proyecto se va a considerar una dotación de 220 l/hab/d, por ser un 
Asentamiento Humano que está ubicado en la costa Peruana. 
 
1.1.2.2 Variación de consumo 
Los coeficientes de las variaciones de consumo, son fijados en base a un análisis 
de información comprobada, lo cual dicha localidad carece, considerándose lo 
recomendado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 Coeficiente de Variación Máx. Diaria    K1: Varía de 1.2 a 1.5 
 Coeficiente de Variación Máx. Horaria K2:  
  De 2,000 a 10,000 hab.   K2= 2.5 
  Mayor de 10,000 hab.   K2= 1.8 
 
Para este caso usaremos:     K1= 1.3; K2=2.5 
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1.1.2.3 Caudal de diseño 
 
-  Caudal medio diario (Qp) 
Es la cantidad de agua que consume una población durante un periodo de 
24 horas, dicho caudal se hallara por el consumo diario de uso doméstico, 
comercial, riego de jardines  u otro. 
 






















N° DE LOTES USO DOTACIÓN 
400 vivienda 220 
N° DE LOTES ÁREA m2 USO DOTACIÓN 
5 5615.33 comercio 6 l/d 
2 4500 educación 4 l/d 
1 3600.00 salud 2 l/d 
2 15773.74 recreación 2 l/d 
8 11700.00 Otros usos 5 l/d 
Qmp = 




𝟐𝟗𝟐𝟖 𝒙 𝟐𝟐𝟎 
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 
Qmp = 7.46 l/s 
 = 































    Σ total = Q domestico + Q por áreas 






𝟒𝟓𝟎𝟎 𝒙 𝟒 
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 
 = 0.313 l/s 
 = 
𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒙 𝟐 
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 
 = 0.083 l/s 
 = 0.39 l/s 
 = 




𝟏𝟏𝟕𝟎𝟎 𝒙 𝟓 
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 
 = 0.365 l/s 
 = 0.677 l/s 
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      Σ total = 9.179 l/s 
      Qp= 9.179 l/s 
 
c) Caudal máximo diario  
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2010), para hallar el 
caudal máximo diario se debe multiplicar la constante seleccionada por el 
caudal medio poblacional. 
Qmaxd = K1 x Qp 
     Qmaxd = 1.3 x 9.179 
    Qmaxd = 11.933 l/s 
 
d) Caudal máximo horario 
Según la norma OS.100 el cálculo de este seda mediante la constante 
K2 por caudal población como se presenta a continuación: 
Qmaxh = K2 x Qp 
      Qmaxh = 2.5 x 9.179 
  Qmaxh = 22.948 l/s 
 
1.2 Diseño de captación  
Para diseñar la captación se utilizó el software Hcanales, a continuación se 
observa los cálculos obtenidos. 
- Datos hidráulicos de canal 
Caudal:         Q= 0.11933 m3/s 
Plantilla:  b = 0.70 m 
Pendiente:  s  = 0.03 
Rugosidad: n  = 0.013 












- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO:
ECUACIÓN DE MANNING:
Donde:
1) Valor de la pendiente (S):
S =
S = %
2) Valor del Tirante del Flujo (y):
Nota: No es fácil resolver ésta por medios algebraicos para obtener el valor de "y".
Por lo que se empleará el método de ensayo y error, dando valores a "y",
de tal manera que K2 coincida con el valor de K1. El valor de K1 se obtendrá a
travez de los datos técnicos.
Valor de y: y = m






































4) Valor del Perímetro Mojado (P):
P = m
5) Valor del Radio Hidráulico (R):
R = m
6) Valor del Espejo de Agua (T):
T = m
7) Valor del Borde Libre (BL):
BL = m















9) Valor de la Velocidad (V):
V = m3/seg
10) Valor de la Profundidad Hidráulica (Yn):
Yn = m
11) Reconocimiento del Flujo (NF):
Gravedad = m/seg2
NF = Flujo SubCrítico
Nota: Cuando el número de de Froude es igual 1, es decir cuando V /                , el flujo
se llama "Flujo Crítico". Cuando NF < 1, el Flujo es "Subcrítico" y cuando NF > 1, el
Flujo es "Supercrítico".
12) Valor del Tirante Crítico (Yc):









- Abertura  de la compuerta 
Se asume un valor de abertura a = 0.10 
- Coeficiente de contraccion 
Cc = Valor comprendido entre 0.52 – 0.62 
Cc = 0.62 valor adoptado 
- Altura del agua a la salida de la compuerta 
Y1 = a x CC 
Y1 = 0.10 x 0.62 
Y1= 0.062 m 
 
- Coeficiente de velocidad 
Cv= 0.96 + 0.079 x (a/p) 
Cv = 0.96 + 0.079 x (0.1/2.50) 
Cv = 0.003 
- Coeficiente de descarga 
 
 
Cd = 0.592  
- Comprobacion de caudal 
Q = Cd x b x a√2𝑔 𝑥 𝑝 












1.3 Diseño de planta de tratamiento 
1.3.1 Diseño del sedimentador 
a) Datos de diseño 
Caudal máximo diario (Qmd)        =  11.933 l/s 
Velocidad de sedimentación (Vs)  =   0.0152 cm/s 








𝐴𝑠 = 78.45 𝑚2 
 
Ancho de la unidad                     (B)  = 4.5  m                 (valor asumido) 
   
Longitud zona de sedimentación (L) = 17.43 m    
   
         




                        𝑳𝟏 = 𝟐. 𝟎 𝒍/𝒔/𝒎 
 
Tasa de Recolección Entrada (l/s/m) = 2.0 l/s/m  
    
- Longitud entre el vertedero de entrada y la cortina difusora debe ser 
no menor de 0.8m      
  Entonces                  L2   =  0.80 m  (valor asumido)  
  Longitud total           (L)   =  20.00 m    










-  (La longitud del tanque deberá ser de 2 a 5 veces su ancho en el 
caso de sedimentadores de flujo horizontal)    
    
         




≤ 5  
Verificando la relación L/B obtenida = 4.4   Cumple! 
   










𝑉ℎ = 0.17 𝑐𝑚/𝑠         (velocidad limite) 0.55cm/s 
- La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de 
sedimentación debe estar en el rango de 5 a 20.    





         𝑅𝑣ℎ = 11.11 
      
 (El periodo de retención mínimo es de 2 horas)    
 Tiempo de retención = 2 horas   
  
c) Recolección de lodos 
Altura máxima de la tolva de lodos (H1)     
 (El fondo del tanque debe tener pendiente no menor de 3%)  
   












  H1=   18 * 5% 
          H1=     0.9 m 
d) Zona de salida 
Considerando un vertedero como estructura de salida, con un ancho 
equivalente al de entrada: B = 1.50m    
𝑯𝟐 = (
𝑸





𝟏. 𝟖𝟒 ∗ 𝟒. 𝟓
)𝟐/𝟑 
   
𝑯𝟐 = 𝟎 . 𝟎𝟏𝟎𝟓 𝒎 
 
La estructura de salida no debe sobrepasar el tercio final de la unidad. 
La altura final es de: 1.50 m  
- Área de la pantalla difusora, para ello se asume una velocidad de 






𝑨𝒐 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟗𝟑𝟑 𝒎𝟐 
- Numero de orificios  
Se adopta un diámetro de Do= 0.025m 




𝑛 = 232 𝑢𝑛𝑖𝑑. 
-  Determinación de altura de la pantalla difusora con orificio 
 
H= H-2/5*(H) 








e) Sistema de limpieza    
Canal de evacuación DIÁMETRO 4 100 mm  
Ancho 0.5 m (Valor asumido) 0.00785 m2 
Alto 0.5 m (Valor asumido)   
Area (A2) 0.25 m2     
       
       
- Tiempo de vaciado (T1) 
T1= 191.5 mint 
 
   
    




    
- Caudal a evacuar (Q1)       
 
 
    
     
     
     
        Q1= 11.75 l/s 
 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL    
longitud de entrada L1 = 0.80 
longitud de sedimentador L2 = 20.00 
ancho de sedimentador B = 4.50 
altura de tolva de lodos h = 0.90 
altura de sedimentador Ha = 1.50 
profundidad de cimentación he = 0.38 
borde libre BL = 0.30 
altura total H = 1.50 
peso específico del agua Ƨa = 1000.00 
capacidad portante  = 1.50 
resistencia del concreto f´c = 210.00 
esfuerzo de tracción por flexión ft = 12.32 
esfuerzo de fluencia del acero Fy = 4200.00 
fatiga de trabajo fs = 1680.00 
recubrimiento r = 5.00 
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Diseño de muros 
RELACION       
                  B/(Ha)   =   0.5<= B(Ha) >=3       
 =1.875  TOMAMOS 2  
MOMENTOS EN LOS MUROS   
                        M=k*Ƨa*(Ha)^3 = 6750 



















Mx=(kg-m) My=(kg-m) Mx=(kg-m) My=(kg-m) Mx=(kg-m) My=(kg-m)
0 0.00 3.46 0.00 1.15 0.00 -7.68
 1/4 1.66 2.94 0.77 1.28 -1.54 -7.55
 1/2 0.19 2.05 1.28 1.28 -1.28 -6.27
 3/4 -1.02 0.38 -0.26 0.38 -0.64 -3.46




MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO M 11.01
ESPESOR DE PARED PARA EL DISEÑO ASUMIMOSe 2.32
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICALe 15.00
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTALMx 11.01
PERALTE EFECTIVO My 7.68
AREA DE ACEROVERTICAL d 10.00








DIAMETRO DE VARILLA                                                   Ø1/2 1.29
3.87
3.87
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.33 Tomamos 0.25 m


















CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA Vc= Ƨa"(Ha)^2/2 1125 kg
CALCULO DE ESFUERZO CORTANTE NORMALѵc= Vc/(j*100*d)= 1.26
CALCULO DE ESFUERZO PERMISIBLEѵmax 0.02*f´c= 4.2
Verificar ok
CALCULO DE ADHERENCIA u=Vc/(∑o*j*d) uv= 0.75 kg/cm2 uh= 0.75 kg/cm2
∑ov= 12
∑oh= 12
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLEumax= 0.05*f´c 10.5 kg/cm
Verificar si u max>uv ok
Verificar si u max>uh ok
DISEÑO DE LOSA DE FONDO
Considerando la losa de fondo como placa flexible y empotrada en los bordes




ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDOel 0.20
PESO ESPECIFICO DEL CONCRETOƧc 2400.00
CALCULO DE W W Ƨa*(Ha*h)+Ƨc*el
2880.00
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTOMe=0.529*M(1) -1572.45
MOMENTO EN EL CENTRO Mc=0.0513*M(2) 150.10
1572.45
ESPESOR DE LOSA el=(6*M/(fs))^0.5= 27.7




DIAMETRO DE VARILLA Ø(plug)= 1/2 1.29cm2
Asconsid= 2.58
esp. Varilla 0.25 Tomamos 0.25m por seguridad
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1.3.2. Calculo de floculador 
H=1.00m  Hm= 0.7m 
B=2.85m  L=3.5m 
             LONG T. = 9.35                ANCHO T.= 4.00 
 
- ZONA 1 







b) Longitud de recorrido 
L= v* t 
      L= 81.70 m 
c) Área mojada 
 
    A= 0.07m2 
 d) Ancho del canal 
  
 
 d) Ancho de la vuelta 
  Av= 1.5 x a 
                                                                           Av=0.18 
 
e) Ancho de la pantalla 





TRAMO  GRADIENTE TIEMPO RETENCIÓN  VELOCIDAD 
1 65 8 0.1702 
2 51 16 0.22 
3 25 24 0.1133 









a= 0.10 m 
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 f) Cruze entre pantalla   
   c= Bt – 2 Av 
   C= 2.5m  
 g) Número de canales   
   N= L / Bt 
N= 21 und 
 h) Longitud de flocurador  
 L= N x a + (n-1) x e 
L= 3.5m 
 i) Perímetro mojado 
P= 2h + a 
P= 1.5 m 
j) Radio hidráulico  
R= A /P 
R= 0.05 m 
 k) Pérdida de carga vuelta  
Hf1 =K x (V2/2g) x N 
Hf1 = 0.09 m 
l) Pérdida de carga tramo 
Hft = ((v x n)/(R^2/3))^2 x L 
Hft= 0.02 m 
ll) Pérdida de carga total 

















- ZONA 2 
a) Longitud de recorrido 
L= v* t 
    L= 74.74  
     b) Área mojada 
 
    A= 0.08 m2 




 d) Ancho de la vuelta 
  Av= 1.5 x a 
                                                                           Av=0.12 
e) Ancho de la pantalla 
Bb= Bt – Av 
Bb= 2.70m 
 f) Cruze entre pantalla   
c= Bt – 2 Av 
C= 0.30 m 
 g) Número de canales   
N= L / Bt 
      N= 15und 
 h) Longitud de flocurador  
                                                 L= N x a + (n-1) x e 
                                   L= 3.5m 
 i) Perímetro mojado 
      P= 2h + a 









a= 0.11 m 
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k) Radio hidráulico  
R= A /P 
R= 0.05 m 
 k) Pérdida de carga vuelta  
Hf1 =K x (V2/2g) x N 
Hf1 = 0.07m 
l) Pérdida de carga tramo 
Hft = ((v x n)/(R^2/3))^2 x L 
Hft= 0.01 m 
ll) Pérdida de carga total 
















- ZONA 3 
a) Longitud de recorrido 
L= v* t 
     L= 48.58m 
b) Área mojada 
 
    A= 0.12 m2 












a= 0.17 m 
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 d) Ancho de la vuelta 
  Av= 1.5 x a 
                                                                           Av=0.18 
e) Ancho de la pantalla 
Bb= Bt – Av 
Bb= 2.7m 
 f) Cruze entre pantalla   
     c= Bt – 2 Av 
     C= 2.54 m  
 g) Número de canales   
     N= L / Bt 
N=  13 und 
 h) Longitud de flocurador  
   L= N x a + (n-1) x e 
L= 3.5m 
 i) Perímetro mojado 
P= 2h + a 
P= 1.52 m 
l) Radio hidráulico  
R= A /P 
R= 0.08 m 
 k) Pérdida de carga vuelta  
Hf1 =K x (V2/2g) x N 
Hf1 = 0.02m 
l) Pérdida de carga tramo 
Hft = ((v x n)/(R^2/3))^2 x L 





ll) Pérdida de carga total 
















1.3.3 Cálculos para el pre filtro 
                    
a) Datos generales        
          
   Qmd = 0.01193 m3/seg.     
          
b) Número de unidades       
          
 El mínimo número de unidades (N) es 2      
          
   N = 2 unidades      
c) Velocidad de filtración       
          
 
Se recomienda velocidades de filtración de 0.10 - 0.60 m/h variables  
en razón inversa a la calidad del agua 
 Asumiremos:         
   Vf = 0.600 m/h      
 
d) Área de filtración    
      
         El área de filtración viene dado por:   
      
  A = 35.799m2   
 
      
e) Altura de grava     
      
Considerando la profundidad de la grava de : 
H= 2.00 m                      valor asumido 
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B= 20.00 m      ok 
    
m) Largo de prefiltro 
   






   
Siendo:      
cl =  Turbiedad de salida (UN)  
co =  Turbiedad de entrada (UN)  
Li =  Longitud del tramo i del Pre-Filtro 
a =  Módulo de Impedimento  
 
El módulo de impedimento es función de la velocidad de filtración y el diámetro 
de grava. 
El CEPIS en plantas piloto ha elaborado el siguiente cuadro.   
 
VALORES EXPERIMENTALES DEL MODULO DE IMPEDIMENTO (a) 
   DIÁMETRO DE GRAVA 
TASA DE 
FILTRACIÓN 
    1 - 2  2 - 3   3 - 4 
0.1     1.00 -   1.40 0.70 -   0.90 0.40 -   0.80 
0.2     0.70 -   1.00 0.60 -   0.80 0.30 -   0.70 
0.4     0.60 -   0.90 0.40 -   0.70 0.25 -   0.60 
0.8     0.50 -   0.80 0.30 -   0.60 0.15 -   0.50 
         
 
PRIMER TRAMO: GRAVA DE 3 A 4 CM    
       
 Vf = 0.50  m/h    
       
Se obtiene:  a = 0.28 y considerando una turbiedad 
 máxima co = 61.30  U.T. , y para el efluente una turbiedad  cl = 30.60  U.T. 
       
    -ln (cl/co)    
  L1 =    
   a    
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Reemplazando valores     
  L1 = 2.48    
       
  L1 = 2.48 m    
 
 




Se obtiene:   a =0.425 y la turbiedad al ingreso de este tramo será igual a la 





     L2 =2.16 m  
 
 
 TERCER TRAMO: GRAVA DE 1 A 2 CM     
         
  Vf = 0.50  m/h     
         
 
Se obtiene: a = 0.725 y la turbiedad al ingreso de este tramo será igual a la salida 
 
 tramo 2: 12.20  U.T. , y para el efluente una turbiedad  cl = 3.65  U.T. 
                                          
                  L3=  -ln (cl/co)     
    
 
         a 
 
    
         
 Reemplazando valores      
   L3 = 1.66 m     
         
         
 Por lo tanto la longitud total del prefiltro sera:     
         
   L = 6.31 m     
 
Vf = 0.50  m/h 
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1.3.3 Diseño de Filtración lento 










b) Zona de filtración 
 




        As = 64.44 m2 
- Dimensiones del Filtro 
Largo (B) =   8.50 m 
Ancho (A) = 9.5 m 
 
Altura y granulometria del lecho filtrante     
     NORMA OS: 020  
Lecho de arena  0.80 m espesor arena (80 a 100mm) 
Grava (3 - 9.5mm)  0.05 m 1 capa   
Grava (9.5 - 19mm)  0.05 m 1 capa   
Grava (19 - 31.5mm)  0.10 m 




Grava (31.5 - 50mm)  0.10 m 
        
Altura del lecho filtrante  1.10 m    
 
 
Caudal máximo diario (Qmd) 11.93 lps 
   42.96 m3/h 
   8.00 m3/(m2.dia) 
Tasa de filtración <2 - 8> 
m3/(m2.dia) 
Velocidad de filtración (Vf) 0.33 m/h 
Numero de turnos   3.00  
Ci   1.00  
Horas por turno  8.00 h 




Granulometría      
       
 Diámetro efectivo d10 0.2 mm entre (0.2 a 0.3mm) 
 Coef de uniformidad Cu 2  Cu<=3  
       
Altura de viguetas prefabricadas 0.2    
       
Altura de canal de drenaje 0.4    
       
Altura de agua  1 m   
       
Borde libre   0.3 m   
       
Altura total del filtro  3.00 m   
Altura del Filtro adoptada 3.00 m   
 
1.4 Diseño de tanque de almacenamiento 
- Geometría del tanque de almacenamiento  
Largo       = 9.50 m 
Ancho                 = 9.50 m 
Altura          = 4.00 m 
Borde libre      = 0.50 m 
Relación largo /altura de agua (1≤x≤3)  = 2.75 m    Bien 
Relación anchos/ altura de agua (0.5 ≤x≤3) =2.00 m     Bien 
 
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, 
que determina momentos y fuerzas cortantes como resultado de experiencias 
sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de Plates and Shells de 
Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.  
          
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para poblaciones rurales,  se 
utiliza preferentemente  la condición que considera la tapa libre y el fondo 
empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje del agua, la presión 
en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.   
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P = γa x h 
El empuje del agua es:          
V = ( γa h2 b ) / 2 
Donde:        
 γa = Peso específico del agua.       
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.        
   
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el 
peso propio y  la  carga  viva estimada; mientras que para el diseño de la losa de 
fondo, se considera el empuje del agua con el reservorio completamente lleno y 
los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la 
losa y la pared.          
    
Para el diseño estructural del reservorio de concreto armado de sección 
cuadrada, tenemos los siguientes datos:      
  
Datos:       
 Volumen (V)                      = 350.00 m3.   
 Ancho de la pared (b)   = 0.25 m.   
 Altura de agua (h)  = 3.70 m.   
 Borde libre (B.L.)  = 0.30 m.   
 Altura total (H)  = 4.00 m.   
 Peso específico del agua (ɤa)            = 1000.00 kg/m3.   
 Peso especifico del terreno (ɤt)         = 1800.00 kg/m3.   
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 1.60 kg/cm2.   
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.   
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.   
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.  
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A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )     
         
A.1: PAREDES        
El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión 
del agua.        
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación 
del ancho de la pared (b)  y la altura de agua (h), tenemos los valores de los 
coeficientes (k).        
Siendo:        
 h =  3.70      
 b =  4.00      
Resulta:        
 b/h  = 1.08 Asumimos : 2.50    
Para la relación   b/h = 2.50, se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de 
los momentos, cuya información se muestra en el cuadro 1.   
    
 
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:   
    
 M = k x ɤa x h3  ......................................  I  
      
Conocidos los datos se calcula:        
    
 ɤa x h3  = 1000.00 x 3.70 3   
 ɤa x h3  = 50653 Kg        
  
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:    
 Mx0        = 0.000 x 50653 = 0.00  Kg-m. 
 Mx1/4     = 0.012 x 50653 = 607.84  Kg-m. 
CUADRO 1
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y 
fondo empotrado
y = 0 y = b/4 y = b/2
b/h x/h Mx My Mx My Mx My
0 0 +0.027 0 0.013 0 0.074
1/4 0.012 0.022 0.007 0.013 0.013 0.066
2.50 1/2 0.011 0.014 0.008 0.01 0.011 0.053
3/4 -0.021 -0.001 -0.01 0.001 -0.005 -0.027
1 -0.108 -0.022 -0.077 -0.015 0 0
Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp77
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 Mx1/2     = 0.011 x 50653 = 557.18  Kg-m. 
 Mx3/4     = -0.021 x 50653 = -1063.71 Kg-m. 
 Mx1        = -0.108 x 50653 = -5470.52Kg-m. 
        
 My0        = +0.027x 50653 = 1367.63Kg-m. 
 My1/4     = 0.022 x 50653 = 1114.37 Kg-m. 
 My1/2     = 0.014 x 50653 = 709.14  Kg-m. 
 My3/4     = -0.001 x 50653 = -50.65   Kg-m. 
 My1        = -0.022 x 50653 = -1114.37 Kg-m. 
        
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:    
 Mx0        = 0.000 x 50653 = 0.00  Kg-m. 
 Mx1/4     = 0.007 x 50653 = 354.57  Kg-m. 
 Mx1/2     = 0.008 x 50653 = 405.22  Kg-m. 
 Mx3/4     = -0.010 x 50653 = -506.53 Kg-m. 
 Mx1        = -0.077 x 50653 = -3900.28 Kg-m.   
 My0        = 0.013 x 50653 = 658.49  Kg-m. 
 My1/4     = 0.013 x 50653 = 658.49  Kg-m. 
 My1/2     = 0.010 x 50653 = 506.53  Kg-m. 
 My3/4     = 0.001 x 50653 = 50.65  Kg-m. 
 My1        = -0.015 x 50653 = -759.80Kg-m. 
        
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:    
         
 Mx0        = 0.000 x 50653 = 0.00     Kg-m. 
 Mx1/4     = 0.013 x 50653 = 658.49  Kg-m. 
 Mx1/2     = 0.011 x 50653 = 557.18  Kg-m. 
 Mx3/4     = -0.005 x 50653 = -253.27Kg-m. 
 Mx1        = 0.000 x 50653 = 0.00  Kg-m. 
        
 My0        = 0.074 x 50653 = 3748.32Kg-m. 
 My1/4     = 0.066 x 50653 = 3343.10Kg-m. 
 My1/2     = 0.053 x 50653 = 2684.61Kg-m. 
 My3/4     = -0.027 x 50653 = -1367.63 Kg-m. 
 My1        = 0.000 x 50653 = 0.00     Kg-m. 
 
 
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:    
 M =  5470.524 Kg-m.        
  
             CUADRO 2
Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.
y = 0 y = b/4 y = b/2
b/h x/h Mx My Mx My Mx My
0 0.000 1367.631 0.000 658.489 0.000 3748.322
1/4 607.836 1114.366 354.571 658.489 658.489 3343.098
2.50 1/2 557.183 709.142 405.224 506.530 557.183 2684.609
3/4 -1063.713 -50.653 -506.530 50.653 -253.265 -1367.631
1 -5470.524 -1114.366 -3900.281 -759.795 0.000 0.000
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El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de 
tracción por flexión (ft) en   cualquier punto de la pared, se determina mediante 
el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima mediante:  
     
 e = { 6M / (ft x b) }1/2 .................................................... II  
Donde:        
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.    
 f'c =  210.00 kg/cm2.     
 M  =  5470.524 kg-m.     
 b   =  100 cm.          
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene: 
 e = 51.62 cm.         
Para el diseño se asume un espesor:   e = 0.20 m. por seguridad  
        
A.2:  LOSA DE CUBIERTA        
La losa de cubierta será considerada como una losa armada en dos sentidos y 
apoyada en sus cuatro lados.        
Cálculo del espesor de la losa:        
espesor de los apoyos=  0.20 m.   
luz interna                    = 0.25m.         
luz de cálculo ( L )        =  0.25+ 2  x0.20/  2  
            L    = 0.45m.         
Espesor   e  =  L / 36   = 0.0025 m.     
Para el diseño se asume un espesor:     e =0.20m. por seguridad  
        
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones para losas macizas en dos 
direcciones, cuando la relación de lados es igual a la unidad, los momentos 
flexionantes en las fajas centrales son:       
 MA  =  MB  =  CWL2  .....................................  III 
  
Donde:        
 C  = 0.036           
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Peso propio         =  0.20 x2400.00 = 480kg/m2. 
Carga viva           = 150 kg/m2. 
          W     = 630 kg/m2. 
Reemplazando en la ecuación III , se tiene:      
  
 MA = MB =   4.59 kg-m.         
Conocidos los valores de los momentos,   se calcula el espesor útil  " d "  mediante 
el método elástico con la siguiente relación:      
 d = ( M / Rb )1/2  ......................................  IV  
   
Siendo:         
 M  =  MA  =  MB  = 4.59kg-m.     
 b   = 100 cm.      
 R  =  1/2 x fs x j x k  
       
Donde: k = 1/(1+fs/(nfc))          
 fy=4200.00 kg/cm2.           f'c  = 210.00 kg/cm2.   
 fs= 0.5 fy =1400 kg/cm2.              fc= 0.45* f'c =95 kg/cm2  
          n  =  Es / Ec  = 2*106  kg/cm2      / W⅕*4200*(f'c)1/2 kg/cm2.   
          n  = 8.83 Redondeando   n   = 9        
  Reemplazando:       
   k  = 0.378      
  j  = 1-k/3 = 0.874      
Resultando:           
 R =15.61y reemplazando los valores en la ecuación IV ,    
se obtiene :  d  = 0.54 cm.    
El espesor total (e), considerando un recubrimiento de :2.5cm., será  igual a 3.04 
cm.; siendo menor que el espesor mínimo encontrado  ( e  =20cm). Para el diseño 
se considera   
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d =20-2.5=17.5cm.   
A.3: LOSA DE FONDO          
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a 0.15m. y conocida la altura de 
agua  de 3.70m, el valor de P  será:        
 Peso propio del agua : 3.70x1000.00=3700kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.15x2400.00=360 kg/m2. 
          W    =4060kg/m2.   
     
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa 
rígida, debido a que el espesor es pequeño en relación a la longitud; además la 
consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el 
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.   
      
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de   
L=0.25m, se origina los siguientes momentos:       
Momento de empotramiento en los extremos:       
 M  =  -  WL2 / 192    = -1.32 kg-m.      
Momento en el centro:          
 M =   WL2 / 384       = 0.66 kg-m.     
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, 
Timoshenko recomienda    los siguientes coeficientes     
Para un momento de empotramiento = 0.529     
Para un momento en el centro      = 0.0513       
Momentos finales:         
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x-1.32 =-0.70 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513x0.66 =0.03 kg-m.    
 Cheque del espesor:         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento 
considerando el máximo momento absoluto (  M =0.70kg-m.)con la siguiente 
relación:           
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 e  =  ( 6M / ft b )1/2         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2 =12.32      
Reemplazando, se obtiene:         
e  = 0.58 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido 15 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:d  = 11cm.  
    
B)  DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA       
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la 
losa de cubierta y de fondo, se considera la siguiente relación:   
  As = M / fs j d  ..........................................  V 
 Donde:        
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.       
 j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de 
compresión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión.   
 d   =  Peralte efectivo en cm.  
Se calculará el área efectiva de acero que servirá para definir el diámetro y la 
distribución de armadura.        
  
B.1: PARED          
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del 
proyecto se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura 
pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el ahorro en 
términos económicos no sería significativo.       
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a 5470.52 kg-m. 
y para la armadura horizontal el momento  ( My ) es igual  a 3748.32 kg-m.   
Dichos valores se observan en el cuadro 2.      
    
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una 
distribución de la armadura se considera   fs=  900kg/cm2    y n = 9  
         
Conocido el espesor de 20.00cm. y el recubrimiento de 10.00cm. se define un 
peralte efectivo d = 10.00 cm.                 
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 El valor de j  es igual  a 0.84 definido con         k  =0.49    
   
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:   
      
As mín. = 0.0015 b x e=3.00cm2.     Para    b= 100 y e=  20.00 cm. 
         
 
B.1: LOSA DE CUBIERTA         
Para el diseño estructural de armadura se considera el momento en el centro de 
la losa cuyo valor permitirá definir el área de acero en base a la ecuación V.  
Para el cálculo se consideran:        
 M   = 4.59 kg-m.     
 fs   = 1400.00 kg/cm2.     
 j     = 0.874      
 d    = 17.50 cm.     
        
La cuantía mínima recomendada es:       
     
As mín. = 0.0017 b x e = 3.40 cm2.       
  Para  b = 100  y  e  =20.00 cm. 
            
B.1: LOSA DE FONDO         
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se 
considera el máximo momento absoluto de 0.70 kg-m,con un peralte d =11.00 
cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2. Y   n =9.00  
El valor de   j  es = 0.84 definido por k= 0.49 .    
         
Se considera una cuantía mínima de:  
para:  
 b=100   y     e =15.00 cm. 
            




En todos los casos, cuando el valor de área de acero ( As ) es menor a la cuantía 
mínima (As mín.), para  la distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha 
cuantía.  
 
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA     
      
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la estructura 
requiere estribos o no, y el chequeo        
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el 
concreto y el acero de refuerzo.        
        
A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.  
           
C.1:  Pared            
Esfuerzo cortante:          
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:      
  V  =  ɤa h2 / 2  ...........................................VI  
    
Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:     
 V   = 6845.00 kg.  
        
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:   
 v  =  V / ( j x b x d )  ..........................................  VII  
    
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
 v   = 8.17 kg/cm2.     
        
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a : 
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2. Para un  f'c=210 kg/cm2.  
  
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de 
diseño.  
  
Adherencia:        
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto 
de la sección se calcula mediante:        
        
 u  = V / ( ∑o x j x d )  ..........................................  VIII 
  
Siendo:        
 ∑o   para   Φ 3/8"   c.  11 cm.      = 27.30   
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 V   = 6845.00 kg/cm2.     
 u  =   29.92 kg/cm2.     
        
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. ) para  f'c =210.00kg/cm2.   
Es :  
 u máx. =   0.05  f'c   =  10.50 kg/cm2.  
   
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición 
de diseño.        
           
 C.1: Losa de Cubierta         
Esfuerzo cortante:          
La fuerza cortante máxima  ( V ) es igual a:       
 V = WS/3 = 52.500 kg/m.      
         
Donde la luz interna (S) es igual a 0.25 m.  Y el peso total (W), es igual  a 630 
kg/m2. 
El esfuerzo cortante unitario ( v ) se calcula con la siguiente ecuación:   
 v  = V / b d = 0.03 kg/cm2.      
         
El máximo esfuerzo cortante unitario ( v máx ) es :  
     
 v máx = 0.29 (f'c)1/2  = 4.20 kg/cm2 
     
El valor de v máx, muestra que el diseño es el adecuado.   
    
Adherencia:         
 u = V / ( ∑o x j  x d )  =         
Siendo:         
 ∑o  para Φ 3/8"   c. 30cm= 10.00   
 V   = 52.50 kg/cm2.      
 u  =   0.34 kg/cm2.      
Siendo:         
 u máx  =  0.05 f'c  = 10.50 kg/cm2.         
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición 
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1.5 Diseño de estación de bombeo 
La estación de bombeo está ubicada en un punto estratégico la cual 
permita un funcionamiento seguro y continuo a la vez, en ella estará 
ubicada la bomba provista de energía eléctrica. 
Para diseñar la estación de bombeo de agua potable, se deben conocer 
los siguientes aspectos: 
1.5.1Diseño de línea de impulsión 
El caudal de una línea de impulsión se calcula con el caudal máximo diario 
para su diseño. Siendo recomendable no bombear las 24 horas por día, 
debiendo aumentar el caudal de acuerdo a las horas de bombeo, 
cumpliendo con la necesidad del pueblo por un día entero. 
Qmd= 11.933 l/s 
         Qmd= 0.011933 m3/s 
 




Qb= Caudal de bombeo l/s 
N°= Número de horas 
 
 
       Qb = 23.866 l/s      
       Qb = 0.024 m3/s 
b) Longitud de tubería 
Lt = 500 m 











L= Lt x 1.05 
L= 525 m 
c) Diámetro de tubería  
Para la determinación del diseño es la elección del diámetro de tubería. 





D= diámetro de tubería 





d) Velocidad  
Luego de haber hallado el diámetro, se calculara la velocidad 
 
Donde: 
D= diámetro de tubería 
Qb= Caudal de bombeo igual al caudal de diseño en m3/s 
𝜋 = 3.1416 
 
 
V= 1.06 m/s 






D = 6.0 pulg 


























C: Coeficiente de PVC 
D= diámetro de tubería 
Qb= Caudal de bombeo en m3/s 
Lt = Longitud de tubería 
 
         
         Hf = 2.94 m 
f) Potencia instalada 
Cota Terreno Tanque alm. 211.00 msnm 
Cota Nivel Dinámico 205.05 msnm 
Cota Llegada Reservorio 260.00 msnm 
Perdidas de Carga 1.300 m 
Presión de Llegada 2.00 m 
 
Altura dinámica total= 21.80 




Qb= Caudal de bombeo en m3/s 
Hd = Altura dinámica total 
 
 






0.54 x Lt 
𝐻𝑓 = (
0.024
0.2788 𝑥 150 𝑥 0.172.63
)
1











 Construcción de una caseta de bombeo de 6.00m x 4.00m hecha 
de albañilería, con ladrillos de cabeza, columnas y vigas de f’c= 
210 Kg/cm2 y techo aligerado. 
 
 Instalaciones eléctricas serán un sistema trifásico, estas son las 
más económicas. 
 
 01 bombas de 15 HP cada una 
 
|1.6 Diseño de reservorio 
Para determinar el volumen de almacenamiento del reservorio, tomaremos 
en consideración lo indicado en la NORMA OS. 030 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Qmp = 9.179 l/s 
Qmaxd= 0.009179 
a) Volumen de regulación  
V reg. = 0.25 x Qmp 
V reg. = 0.25 x 9.179 
V reg. = 2.295 l/d 
V reg. = (2.295 x 86400) /1000  l/d 
V reg. = 198.266 m3/día 
b) Volumen de reserva  
Vre. = 0.07 x Qmp 
Vre. = 0.07 x 2.295 
 Vre = 0.643  l/d 
 Vre = (2.295 x 86400) /1000  
 Vre = 55.515 m3/día 
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   Σ Vtotal = Vol. Regulación + Vol. reserva  
 Σ Vtotal = 198.266 m3/día + 55.515 m3/día 
 Σ Vtotal = 253.781 m3 
 Σ Vtotal = 300 m3 
 
- Pre - Dimensionamiento del reservorio tipo fuste  
 





Utilizando el Teorema del producto de los segmentos de cuerda en la cúpula y 
losa de fondo: 
 
a) Consideraciones de Pre –dimensionamiento 
b) Una primera aproximación es considerar los volúmenes V1 y V2 a nivel 
de h1; iguales.  
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Igualando ambas expresiones y despejando a se tiene: 
 
- Considerando que β1 = β2 = 45°  
 
De la expresión se tiene 
 
Despejando r ’: 
 




Reemplazamos las expresiones (a), (b), (c), (d) y (f) obtenidas para obtener los 
volúmenes en función de "a". 
 
Luego el Volumen de almacenamiento será: 
 
Despejando "a" en función del volumen de almacenamiento: 
 
- Para el caso de la cobertura F. Moral sugiere valores de f de 1/2.a a 
1/5.a : Tomare un valor intermedio para los cálculos:  
 




c) Criterios para dimensionar 
Se tendrá que considerar la chimenea de acceso luego el V1 será reducido 
por el volumen de chimenea (Vch) como se observa:  
 
También se tendría que el Volumen de Almacenamiento (VA), que será: 
 
Dónde:  
D = Diámetro exterior de la chimenea 
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Al obtener de la primera aproximación, valores para el volumen de 
almacenamiento, menores al volumen útil, notamos de una primera apreciación, 
que podemos aumentar el volumen obtenido, si reducimos f', con la consiguiente 
variación de r', de los ángulos β1, β2 y h1; manteniendo el resto de los valores 
constantes.  
De la expresión despejamos r': 
 
d) Calculo de las dimensiones principales del depósito de almacenamiento 
Para una primera aproximación utilizaremos los valores obtenidos del (a) al (k) y 
luego haremos variar f' hasta obtener el volumen deseado, siendo 300 m3.  
Reemplazando valores en la expresión (g) se tiene: 
V.A = 300.00 m³ 
a = 4.40 m 






Va = V1 +V2 
Va = 2.655205 * 𝑎3 
a= 0.722160926 * (𝑉. 𝐴)
1
3⁄  
a= 0.722160926 * (300)
1
3⁄  
a= 4.06 m 
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Para la cobertura se utiliza la siguiente expresión: 
 
 















b= 3.40 m 
r’= b √2 
r’= 3.40 √2 
r’= 4.06 m 
h2= a 
h2= 4.06 m 
 
h1= b 
h1= 3.40 m 
 
f’= r’ - √𝑟′2 − 𝑏2 
f’= 4.83 - √4.062 − 3.402 
f’= 1.21 m 
f’=  a - b 
f’= 4.06 – 3.40  















Figura N°  2: Dimensionamiento de depósito de almacenamiento 
 
TIEMPO DE VACIADO DEL RESERVORIO 
FORMULA DE BERNOULLI 
H1+V1/2G + P1/PG = H2 + V2/2G + P2/PG 
H1= V2/2GH 
- Se descompone las formulas siguientes: 
V= velocidad de salida por el agujero 
V=𝐶√2𝑔ℎ 
 
a = área de agujero de salida 
adt/dt= -va 
A= área de la base del tanque 




























Donde área del agujero 
























𝑡 = 5819.88 
∴ 1ℎ, 6𝑚𝑖𝑛 
MODELACIÓN Y PARÁMETROS SÍSMICOS DEL TANQUE FUSTE 
Para realizar el análisis sísmico, el reservorio se ha considerado en 10 (diez) 
masas discretas, las 5 primeras representan las masas concentradas en el 
fuste, la sexta masa al nivel del fondo esférico y a la superficie troncocónica, 
la séptima masa al nivel de la Masa Impulsiva, la octava masa al nivel de la 
Masa Convectiva, la novena masa al nivel de la Pared Cilíndrica y la décima 
masa al nivel de la Cúpula Superior. 
En este proyecto utilizaremos Concreto 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 para los siguientes 
elementos: 
- Cúpula Superior. 
- Fuste del Reservorio. 
También utilizaremos Concreto 350 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 para los siguientes elementos que 
tendrán contacto con el contenido (Bajo Norma ACI350): 
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- Cúpula Inferior. 
- Anillo Superior. 
- Pared Cilíndrica. 
- Viga Inferior. 
- Losa de Fondo. 
- Losa de Fondo Esférico 
- Vida de Fondo. 
Una vez determinado el material en cada elemento, procederemos a dibujar en 
el SAP2000. Para obtener el peso de los elementos del reservorio con el uso del 
software SAP 2000 debemos desmembrar el Reservorio y calcular las reacciones 




Peso total de la Cúpula Superior se obtiene. 
𝐶𝑠𝑢𝑝𝑆 = 0.46 × 72 × 1000 = 33,120.00 kg 




Figura N° 2: Calculo del Peso de la Cúpula Superior 
 
Peso total de la Pared Cilíndrica se obtiene: 
PC = 1.48 × 72 × 1000 = 106,560.00 kg 
Figura N° 3: Calculo del Peso de la Pared Cilíndrica 
 
Peso total de la Cúpula Inferior se obtiene:  





Figura N° 4: Calculo del Peso de la Cúpula Inferior 
 
Peso total del Fuste del Reservorio se obtiene: 
Fuste = 5.70 × 72 × 1000 = 410,400.00 kg 
 
  Figura N° 5: Calculo del Peso del Fuste del Reservorio 
 
1. ANÁLISIS ESTÁTICO 
 
1.1. PESO TOTAL DEL MURO DEL RESERVORIO 
CARGA MUERTA:  
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- Cúpula Superior =  33,120.00 kg 
- Pared Cilíndrica =             106,160.00 kg  
- Cúpula Inferior =  41,760.00 kg 
CARGA VIVA: 
- Cúpula  =     4,673.55 kg 
REACCIÓN TOTAL:  =              108,113.55 kg 
 
1.2. PESO DEL MURO CON INFLUENCIA DEL AGUA: 
 
Altura de la Columna del Agua = 𝐻𝐿 = 
4(300)
𝜋(9.662)
= 4.09 𝑚 
 
Diámetro Cúpula Superior  = 𝐷𝐶𝑢𝑝 𝑆𝑢𝑝 = 8.87 𝑚 
 
Diámetro Interior del Reservorio = 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 9.66 𝑚 
Diámetro del Fuste   =  𝐷𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 = 6.84 𝑚 
 
Perímetro de la Cúpula Superior = 𝐿𝐶𝑢𝑝 𝑆𝑢𝑝 =  𝜋 ∗  D =  𝜋 ∗
8.87 = 27.87𝑚 
 
Perímetro del Reservorio  =  L = 𝜋 ∗ 𝐷 = 𝜋 ∗ 9.66 =
30.35 𝑚 
 
Perímetro de la Fuste   =  𝐿𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 = 𝜋 ∗ 𝐷 = 𝜋 ∗ 6.84 =
21.49 𝑚 
 
Peso del agua en el Reservorio = 𝑊𝐿 = 𝜋
9.662
4
∗ 4.09 ∗ 1000 =
299,975.56 𝑘𝑔𝑓 
 
Factor de la corrección  = ε = 0.65 
 













Convectivo   
Altura de Reacción Impulsiva   ℎ𝑖 = 1.53 𝑚 
 
Altura de reacción Convectiva  ℎ𝑐 = 2.38 𝑚  
 
1.4. CÁLCULO DE LA CORTANTE BASAL 
El cortante basal calculado es de V = 344,387.76 Kg, el mismo que se 
distribuye en altura según la figura N° 7. 
1.5. DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS ESTÁTICAS 
Los valores a utilizar son los siguientes: 
 
Tabla N°15: Fuerzas distribuidas en cada centro de gravedad. 
 
Tabla N°16: Fuerzas distribuidas en cada centro de gravedad. 
NIVEL Pi (kg) Hi (m) Wi Fi (kg) W = Fi/L (ton/m) 
CÚPULA 
SUPERIOR 
33,120.00 18.00 851,184.00 23,819.72 0.85 
PARED 106,560.00 13.19 2,471,126.40 69,152.55 2.28 
CONVECTIVO 134,190.26 12.98 3,083,692.21 86,294.73 2.84 
IMPULSIVO 42,593.91 12.13 942,603.14 26,378.02 0.87 
CÚPULA 
INFERIOR 
41,760.00 10.62 861,091.20 24,096.97 1.12 
FUSTE 3 81,936.00 10.00 819,360.00 22,929.15 1.07 
FUSTE 2 81,936.00 6.00 491,616.00 13,757.49 0.64 
FUSTE 1 81,936.00 2.00 163,872.00 4,585.83 0.21 
SUMATORIA 767,904.17  12,306,496.94 344,387.76  
Z U S C 
R 
𝑇𝑐 𝑇𝑠 𝑅𝑖 𝑅𝑐 
0.45 1.50 1.10 2.50 3.00 1.00 2.86 0.60 










Figura N° 6: Distribución de las fuerzas de las masas impulsiva y convectiva. 
 
 
2. ANÁLISIS DINÁMICO 
 
2.1. CÁLCULO DE LA RIGIDEZ DEL RESORTE 





Figura N° 7: Rigidez de la masa convectiva 
 
















Para alcanzar resultados más aproximados a la realidad, se distribuye los 
resortes alrededor del resorte que se une con la pared del reservorio, para ello 
se descompone la rigidez en K* para cada uno de los resortes. 
 
 
Figura N° 8: Distribución de los rayos 
Tenemos:  










2(cos 𝛼1 + cos 𝛼2 + cos 𝛼3) + 1
 
𝑘∗ = cos 15 
 














Figura N° 10: Reservorio con Masa Impulsiva y Convectiva. 
 
Asignamos la fuente de masa, en este caso, consignamos: 1.0 para la carga 
muerta y 0.5 para la carga viva. 
2.2. ANÁLISIS ESPECTRAL 
Se analizó para cada una de las direcciones horizontales (eje X e Y). Los 
parámetros sísmicos considerados para la obtención del espectro de 
aceleraciones son: 
Z U S 𝑇𝑠 
0.45 1.50 1.10 0.60 
 
 
En la selección del factor de reducción ¨R¨ debe tomarse en cuenta que la 
norma de Diseño Sismo Resistente es de aplicación exclusiva en 
edificaciones, para las estructuras especiales, como el caso en estudio, se 
deben emplear recomendaciones especificadas de otras normas o usar el 
buen juicio. (Artículo 2 E030 del RNE). 
La norma ACI 350 en la tabla 4(d) nos muestra factores de reducción de 
0.3 para la masa impulsiva, y 1.0 para la masa convectiva, inicialmente 
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optamos por un factor de reducción de 1.00, por ser el estado más 
desfavorable para la estructura, luego comparamos los resultados con un 
factor de reducción R = 3. 
En la Tabla N° 10 nos muestra los resultados obtenidos de los 
desplazamientos empleando el factor R =1, en la Tabla N° 11 especifica 
los valores obtenidos con el factor de reducción R =3, donde muestra 
valores conforme al RNE. 




2.3. ANÁLISIS MODAL 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones en el Cap. 4.6.1. Nos 
especifica que en cada dirección se considerara aquellos modos de 
vibración cuya suma de Masa Efectiva sea por lo menos el 90 % de la 
Masa Total. Para lograr el noventa por ciento de masa participante, se han 
considerado 18 modos de vibrar, luego de un proceso interactivo hasta 
obtener como resultado: 91.69% tal como muestra la Tabla Nº 09 extraída 
del programa. Los periodos de vibración obtenida son congruentes con el 
tipo de estructura analizada. Con el número de modos considerados se ha 
superado el 90% de la masa participante. 
 
Tabla N°17: Fuerzas distribuidas en cada centro de gravedad. 













MODAL Mode 1 3.226588 0.103868 0.000003511 
MODAL Mode 2 3.226588 0.000003511 0.103868 
MODAL Mode 3 0.304204 0.626106 0.004982 
MODAL Mode 4 0.304204 0.004982 0.626106 
MODAL Mode 5 0.304204 5.207E-16 1.096E-17 








MODAL Mode 7 0.076648 2.927E-18 1.229E-15 
MODAL Mode 8 0.071186 0.104413 0.000502 
MODAL Mode 9 0.71186 0.000502 0.104413 
MODAL Mode 10 0.060331 2.73E-16 1.105E-14 
MODAL Mode 11 0.043495 0.077024 0.000000736 
MODAL Mode 12 0.043495 7.364E-07 0.077024 
MODAL Mode 13 0.04111 9.201E-15 7.814E-15 
MODAL Mode 14 0.04111 1.002E-13 8.705E-15 
MODAL Mode 15 0.037312 9.758E-17 3.293E-14 
MODAL Mode 16 0.037312 2.179E-13 1.074E-15 
MODAL Mode 17 0.032931 6.212E-14 6.981E-14 
MODAL Mode 18 0.031778 1.567E-15 8.531E-16 
 0.916899247 0.916899247 
 
 
2.4. PRESIONES EN LAS PAREDES DEL RESERVORIO 
Para la presión en la cuba tenemos como referencia la pared cilíndrica y 
el fondo tronco cónico, que varía de 0.00 Ton/m2 a 4.31 Ton/m2, tal como 
muestra la Figura N° 11. Para la cúpula inferior la presión varia de 
3.45 Ton/m 2 a 4.31 Ton/m2,como se muestra en la figura 13, para el 
cálculo de las presiones, en el Software SAP2000 utilizamos un “nudo 
maestro” (Join Pattern) donde se consigna la presión y la altura. 
Figura N° 11: Presión en la pared cilíndrica y losa de fondo. 
 C (𝑍1) + D = Pa C (20.60) +D = 4.31 
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C (𝑍2) + D = Pb  
C (24.91) + D = 0.00 
Dónde:  C = -1 
 D =24.91 
Figura N° 12: Join Pattern para la presión en la pared cilíndrica 
 
Figura N° 13: Presión en la cúpula de fondo. 
 
C (𝑍1) + D = Pa  C (20.60) +D = 4.31 
C (𝑍2) + D = Pb  C (24.91) + D = 3.45 
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Dónde:  C = -1 
D =24.91 
 
Figura N° 14: Join Pattern para la presión en la Cúpula Inferior. 
Posteriormente asignamos la Empuje Hidrostática para la pared cilíndrica y losa 
de fondo. 
2.5. DESPLAZAMIENTOS 
Se han extraído los desplazamientos del programa Sap 2000 v16, donde 
se tuvieron los resultados de la tabla N°10 donde muestra los 
desplazamientos de análisis estático y dinámico: 









VIGA ANILLO SUPERIOR 1.44 5.48 
R = 1 
VIGA ANILLO INFERIOR 1.13 4.59 
VIGA ANILLO DE FONDO 1.05 4.40 
CORTANTE (Ton) 352.43 1,702.07 
 










VIGA ANILLO SUPERIOR 1.440 0.801 
R = 3 
VIGA ANILLO INFERIOR 1.130 0.757 
VIGA ANILLO DE FONDO 1.050 0.650 
CORTANTE (Ton) 352.43 3.15.25 
 
Se cumple lo estipulado en el RNE, donde la cortante basal del análisis 
dinámico no debe exceder el 90% de la cortante basal del análisis estático. 
𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 352.43 𝑇𝑜𝑛 ;  𝑉𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 = 315.25 𝑇𝑜𝑛 
𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 × 90% > 𝑉𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 





R h (mm) ∆ DERIVA 
VIGA ANILLO DE 
FONDO 
6.498 3.00 20,000.00 19.9 0.000975 
VIGA ANILLO INFERIOR 7.568 3.00 21,360.00 22.70 0.001063 
VIGA ANILLO 
SUPERIOR 
8.005 3.00 24,810.00 24.02 0.000968 
 
 















































Figura N° 20: Desplazamiento en Viga anillo de fondo – Análisis Dinámico 
 
2.6. ESFUERZO VON MISES 
 
La teoría de fuerzo de Von Mises o la teoría de falla de máxima energía 
de distorsión se presenta tanto en materiales dúctiles como fràgiles que 
son capaces de absorber una cierta cantidad de energía antes de sufrir 
una falla. 
La falla ocurrirá cuando la energía de distorsión por volumen unitario 
exceda el esfuerzo de compresión en la falla, es decir, no exceda el 
esfuerzo del concreto 
 𝜎𝐶 = 2√𝑓′𝑐 
 
𝐹𝑉𝑀 = 102.893𝑇𝑜𝑛/𝑚2  = 10.29 𝐾𝑔/𝑐𝑚2   
𝜎𝑐 = 2√𝑓′𝑐 = 2√350 = 37.42 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 






Figura N° 21: Esfuerzo de Von Mises. 
 
 
4. COMBINACIONES DE CARGA 
Para el diseño estructural de los diversos componentes de la estructura se 
emplearon el método de diseño por factores de carga y resistencia, sección 
8.1 del ACI 350-01. 
La resistencia requerida, U, se obtiene multiplicando las cargas de servicio 
por factores de carga, estas combinaciones a su vez tienen en cuenta la 
posibilidad de ocurrencia simultánea de los esfuerzos máximos. Se ha 
considerado que cuando la carga sísmica se calcula a nivel de resistencia, los 
factores de carga para sismo son igual a la unidad, de acuerdo al capítulo 










𝑈 = 1.4𝐷 + 1.7𝐿 
𝑈 = 1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.7𝐸𝐻 
𝑈 = 0.9𝐷 + 1.7𝐸𝐻 
𝑈 = 0.75 (1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.87𝑆) 
𝑈 = 0.9𝐷 + 1.43𝑆 
Para la cuba la resistencia requerida se ha multiplicado a cada una de las 
combinaciones señaladas anteriormente por un coeficiente de durabilidad 
sanitario S, que nos brinda el “Portland Cement Association” (PCA) 
Resistencia requerida = Coeficiente Sanitario x U 
Donde: 
S = 1.3 para flexión. 
S = 1.6 para tracción directa. 
Esto permitirá mantener las grietas en anchos inferiores a 0.25mm, dicho 
coeficiente de durabilidad sanitario para el diseño por flexión y corte S = 1.3 y 
para esfuerzos sometidos a tracción directa, es S = 1.65, quedando las 
combinaciones como siguen: 
𝐶𝑈1 = 1.3 (1.4𝐷 + 1.7𝐿) 
𝐶𝑈2 = 1.3 (1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.7𝐸𝐻) 
𝐶𝑈3 = 1.3 ( 0.9𝐷 + 1.7𝐸𝐻) 
𝐶𝑈4 = 1.3 [0.75 ( 1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.87𝐸 )] 
𝐶𝑈5 = 1.3 ( 0.9𝐷 + 1.43𝐸 ) 
𝐶𝑈6 = 1.65 (1.4𝐷 + 1.7𝐿 ) 
𝐶𝑈7 = 1.65 ( 1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.7𝐸𝐻) 
𝐶𝑈8 = 1.65 (0.9𝐷 + 1.7𝐸𝐻) 
𝐶𝑈9 = 1.65 [0.75 (1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.87𝐸)] 
𝐶𝑈10 = 1.65 (0.9𝐷 + 1.43𝐸) 
𝐶𝑈11 = 1.0 (1.4𝐷 + 1.7𝐿) 
𝐶𝑈12 = 1.0 (1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.7𝐸𝐻) 
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𝐶𝑈13 = 1.0 (0.9𝐷 + 1.7𝐸𝐻) 
𝐶𝑈14 = 1.0 [0.75 (1.4𝐷 + 1.7𝐿 + 1.87𝐸)] 
𝐶𝑈15 = 1.0 (0.9𝐷 + 1.43𝐸) 
 
5. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
5.1 DISEÑO DE CÚPULA SUPERIOR 
Para el cálculo de la cobertura se analizará (aplicando la teoría de 
membranas) los esfuerzos que se producen en la cúpula con peso propio, la 
carga de la linterna de iluminación, la sobrecarga, así como los efectos de 
flexión producidos en el apoyo. 
Por membrana 
- DIRECCIÓN VERTICAL: 
f’c = 350 kg/𝑐𝑚2 
fr = 2√𝑓′𝑐           =              37.42 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
F22 = 0.87 Ton/ 
b = 10.00 cm 
Ancho Tributario = 100.00 cm 
𝜎𝑐 = 0.87 Kg/𝑐𝑚
2 < 37.42 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
Distribución =  ∅1 2⁄ " @ 0.35 
As = 3.62 𝑐𝑚2 
 
- DIRECCIÓN HORIZONTAL: 
 
f’c = 350 kg/𝑐𝑚2 
fr = 2√𝑓´𝑐              =               37.42 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
F11 = 1.21 Ton/m 
B = 10.00 cm 
 
Ancho Tributario = 100.00 cm 
𝜎𝑐 = 1.21 Kg/𝑐𝑚2        <           37.42 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
As min = 3.50 𝑐𝑚2 
 
Distribución = ∅1 2⁄ "@  0.35 























Figura N° 23: F11 para Dirección Horizontal. 
 
5.2. VIGA ANILLO SUPERIOR 
 
- DATOS GENERALES: 
f’c    = 350 kg/𝑐𝑚2  
Fy    = 4200 kg/𝑐𝑚2 
Sección de viga  = 0.30 x 0.40 cm 
b    = 30.00 cm 
h    = 40.00 cm 
r    = 6.00 cm 
d    = 34.00 cm 
𝐸𝑠    = 2.10 × 10
6𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
𝐸𝐶    = 15000√𝑓′𝑐     =       280,624.30 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 




- EN EL ESTADO AGRIETADO: 
 
fs = 0.50                 Fy= 2100 kg/𝑐𝑚2 




Luego el área será: 
 
𝐴𝑠 = 𝑇 𝑓𝑠⁄  = 0.55 𝑐𝑚
2 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 
0.7√𝑓′𝑐
𝐹𝑦×𝑏×𝑑
 = 3.18 𝑐𝑚2 
 




Verificación del esfuerzo de tracción en el concreto: 
 
Esfuerzo máximo de tracción en concreto  
2√𝑓′𝑐 =   37.42 kg/𝑐𝑚2   
Calculo de esfuerzo de tracción actuante  
T = 𝜎𝑐𝑡 × (𝐴𝑐 + (𝑛 − 1)𝐴𝑠) 
𝜎𝑐𝑡 = 30.46 Kg/𝑐𝑚2 <  37.42 kg/𝑐𝑚2 
 
Se usará  
 0.30 × 0.40 𝑚 y refuerzoEstribos 3/8” @ 0.20 m  
 




5.3. DISEÑO DE PARED CILÍNDRICA 
 







                   𝑓𝑠 = 0.6 × 𝑓𝑦                  𝑗 = 1 −
𝑘
3







- DATOS GENERALES: 
 
fc = 350 Kg/𝑐𝑚2 
fy = 4,200 Kg/𝑐𝑚2 
Sección de muro:  = 1.00 × 0.25 𝑚 
B = 25.00 cm 
h = 100.00 cm 
r = 6.00 cm 
d = 19.00 cm 
Es = 2.10.E + 0.6 Kg/𝑐𝑚2 
Ec = 150000√𝑓′𝑐280,624.30 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
n = 7.4833 
 
 
- EN EL ESTADO AGRIETADO 
  
fs  = 0.6 fy  = 2,520.00 Kg/𝑐𝑚2 
fc  = 0.45 f’c  = 157.50 Kg/𝑐𝑚2 
Esfuerzo máximo de tracción del concreto = 2√𝑓′𝑐 = 37.42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. Según RNE 
E 0.60 
Se procederá al cálculo de acero por la flexión que se produce en las paredes. 
Del análisis se tiene que el momento flector producido en el apoyo máximo es: 













MAX 73.556 2.802 5.606 27.953 
MIN -79.181 -17.851 -5.677 -28.306 
2 
MAX 86.093 -0.132 0.659 2.446 




MAX 84.813 1.842 1.100 4.700 
MIN -91.656 -13.451 -1.164 -5.024 
4 
MAX 52.454 2.033 0.051 0.314 
MIN -57.048 -12.988 -0.316 -1.659 
5 
MAX 96.312 19.935 0.525 2.928 
MIN -74.878 -28.081 -0.693 -3.769 
TOTAL 
MAX 96.312 19.935 5.606 27.953 
MIN -92.862 -280.81 -5.677 -28.306 
 
M = 28.31 Ton.m 
Entonces el área de acero será 
 k = 0.4675 
 j = 0.8442 
 𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓 𝑠 × 𝑗 × 𝑑
= 7.00𝑐𝑚2 
 Asmin = 5.92 𝑐𝑚2  As min = 𝜑1/2"@0.20 
 



























































5.4. DISEÑO DE CHIMENEA DE ACCESO 
Este conducto estará sometido a la acción de la presión exterior producida 
por el líquido que se encuentra a su alrededor. 
Datos: 
  f'c  =  350 Kg/𝑐𝑚2 
fy  =  4,200 Kg/𝑐𝑚2 
Sección :  1.00  x  0.20 m 
b  =  20.00 cm 
h  =  100.00 cm 
r  =  6.00 cm 
d  =  14.00 cm 
Es  =  2.10.E + 06 Kg/𝑐𝑚2 




 = 4.37 𝑐𝑚2  As min = 𝜑1/2"@0.20 
 
5.5. DISEÑO DE VIGA DE ANILLO INFERIOR 
Datos 
  f'c  =  350 Kg/ 𝑐𝑚2 
fy  =  4,200 Kg/𝑐𝑚2  
 
Seccion de viga: 0.50x0.50 m.  
b  =  50.00 cm  
h  =  50.00 cm  
r =  6.00 cm  
d  =  44.00 cm  
Es  =  2.10.E+06 Kg/𝑐𝑚2 
Ec  = 150000√𝑓′𝑐 =    280,624.30 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
n = 7.4833 
- EN EL ESTADO AGRIETADO 
 
fs = 0.5 fy = 2,100 Kg/𝑐𝑚2 
Del análisis se tiene que la tracción producida en la viga es de: 
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 S22  = 1,518.34 Ton/𝑚2 
 T  = S22 x b x h 
 T  = 37.96 Ton 
Luego el área de acero será de: 
 As   = T/fs = 18.08 𝑐𝑚2 
Usar: 4𝜑5/8" +  4𝜑3/4"  As  =  19.32𝑐𝑚2 
Verificación del esfuerzo de tracción en el concreto: 
Esfuerzo máximo de tracción en concreto =   2√𝑓′𝑐 =    37.42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  
Según RNE E060 
Calculo de esfuerzo de tracción actuante: T = 𝜎𝑐𝑡 × (𝐴𝑐 + (𝑛 − 1)𝐴𝑠) 
𝜎𝑐𝑡 = 26.25 Kg/𝑐𝑚2 <  37.42 kg/𝑐𝑚2 
Se usará: 0.50m x 0.50mt y refuerzo Estribos de 3/8" @ 0.20 mt. 
 
Figura N° 25: S22 Esfuerzo en la viga inferior 
 




Ancho tibutario:  10.00 cm 
f’c = 350 Kg/𝑐𝑚2 
fy =  4,200 Kg/𝑐𝑚2 
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r = 6.00 cm 
Es = 2.10.E + 06 Kg/𝑐𝑚2 
Ec = 150000√𝑓′𝑐 =    280,624.30 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
n = 7.48 
 
En el estado elástico agrietado 
 
𝜎𝑎𝑡    =     0.5fy   =   2,100 Kg/𝑐𝑚2 





a. DISEÑO DE ARMADURA MERIDIONAL 
 
F22 =  1.827 Ton  
 
Ac   =  100 x e = 2,500.00 𝑐𝑚2 
 
As    =  0.01 x Ac = 25.00 𝑐𝑚2 Por cuantía mínima de elemento 
sometidos a compresión. 
 
Pc    = 0.80(0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠) + 𝑓𝑦∗𝐴𝑠) Por carga de colapso para 
elementos sometidos a compresión 
 
Pc = 673,050.00 kg      >  18,270.00 kg 
 
Usar: 𝜑3/4"@ 0.20 𝑚𝑡 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎  As   =    28.70𝑐𝑚2 
 
b. DISEÑO DE ARMADURA ANULAR 
 
F11 =  2.489 Ton  
Ac   =  100 x e = 2,500.00 𝑐𝑚2 
As   =  0.01 x Ac = 25.00𝑐𝑚2 Por cuantía mínima de elemento sometidos 
compresión. 
Pc   = 0.80(0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠) + 𝑓𝑦∗𝐴𝑠) Por carga de colapso para 
elementos sometidos a compresión 
Pc = 673,050.00 kg      >  28,887.30 kg 















Figura N° 27: Fuerza F11 de fondo cónico. 
 
5.7. DISEÑO DE LOSA DE FONDO EN CÚPULA ESFÉRICA 
Es casquete esférico de fondo estará sometido a las cargas debido al peso 
propio, peso del líquido, peso de la chimenea de acceso. 
  Ancho tributario:   100.00 cm  
f'c     = 350 Kg/ 𝑐𝑚2 
fy     = 4,200 Kg/𝑐𝑚2 
r     = 6.00 cm  
Es     = 2.10.E+06 Kg/𝑐𝑚2 
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Ec    =150000√𝑓′𝑐 =    280,624.30 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
n    =7.48 
En el estado elástico agrietado 
Datos:  
 σat    =     0.5fy   =   2,100 Kg/𝑐𝑚2 
Esfuerzo máximo de tracción de concreto =    2√𝑓′𝑐 =    37.42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
Según RNE E.060 
 e  =25.00 cm 
     a. DISEÑO DE ARMADURA MERIDIONAL 
  F22     =  36.389Ton  
 
Ac  =  100 x e  =  2,500.00 𝑐𝑚2 
 
 As  = 0.01 x Ac  =  25.00 𝑐𝑚2   Por cuantía mínima de 
elementos sometidos a compresión. 
 Pc    =    673,050.00 kg    >  363,890.00 kg 
 Usar: 𝜑3/4@ 0.20 𝑚𝑡 en doble malla As   =   28.50𝑐𝑚2 
 
b. DISEÑO DE ARMADURA ANULAR 
 
F11 = 216.47 Ton  
Ac  = 100 x e = 2,500.00 𝑐𝑚2 
As  = 0.01 x Ac     =     25.00𝑐𝑚2 Por cuantía mínima de elementos   
sometidos a compresión. 
Pc  = 0.80(0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠) + 𝑓𝑦∗𝐴𝑠) Por carga de colapso para            
elementos sometidos a compresión 
 
Pc = 673,050.00 kg      >  216,467.00 kg 
 







Figura N° 28: Fuerza F22 de cúpula esférica. 
 
 






5.8.  DISEÑO DE VIGA DE FONDO 
La viga de fondo se halla sometida a las compresiones del fondo cónico como 
el fondo esférico, debido a que los esfuerzos que se transmiten a la viga no 
son verticales, por lo que la encargada de absorber las componentes 
horizontales ya sea de tracción o compresión es esta viga circular de fondo. 
f'c  =  350 Kg/𝑐𝑚2 
fy  =  4,200 Kg/𝑐𝑚2  
Sección de viga: 0.50x0.60 m.  
b  =  50.00 cm  
h  =  60.00 cm  
r  =  6.00 cm  
d  =  54.00 cm  
Es  =  2.10.E+06 Kg/𝑐𝑚2 
Ec = 150000√𝑓′𝑐 =    280,624.30 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
n = 7.4833 
Esfuerzo máximo de tracción en concreto =  2√𝑓′𝑐 =    37.42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 Para 
elementos que soportan 
- Cálculo del acero de refuerzo 
 
Del análisis se tiene que el esfuerzo producido en la viga es de: 
S22  =  894.47 Ton/ 𝑚2 
T   =  S22 x b x h  
T   =  268.34 Ton 
Luego el área será de: 
As = 0.01     Ac = 30.00 𝑐𝑚2 Por cuantía mínima de elemento sometidos a 
compresión. 
Pc= 0.80(0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠) + 𝑓𝑦∗𝐴𝑠) Por carga de colapso para elementos 
sometidos a compresión. 
 
 Pc  =  807,660.00 kg    >  268,341.00 kg 
 Usar: 16∅5/8" en As   =   31.67 𝑐𝑚2 
 















Figura N° 30: Esfuerzo S22 de viga de fondo 
 
5.9. DISEÑO DEL FUSTE 
Ancho tributario: 100.00 cm  
 
f'c  | =  280 Kg/ 𝑐𝑚2 
fy   =  4,200 Kg/𝑐𝑚2  
b   =  100.00 cm  
t   =  40.00 cm  
d   =  34.00 cm  
r   =  6.00 cm  
Es   =  2.10.E+06 Kg/𝑐𝑚2 
Ec  = 150000√𝑓′𝑐 =    250,998.01 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
Después del análisis del fuste al aplicarle las cargas sísmicas, carga muerta, 
carga viva. Se obtiene los siguientes esfuerzos en los elementos diferenciales de 
la estructura del fuste, el cual me muestra cómo se comporta el fuste ante la 
aplicación de dichas cargas. 
 Cuantía mínima  =  0.0025 Según RNE E.060 
 As min = 10.00 𝑐𝑚2     As min    =     3/4"@0.275 






El siguiente cuadro muestra las cargas axiales, momentos flectores y cortantes. 
 














































































































































































1.7 Diseño de línea de aducción  
  Qmaxh = 22.948 l/s 









S = (241.58 - 260)/116 
        S= 0.159 











        D= 3.310 pulg 













Reservorio Elevado 260.00   
Pto. 1 241.58 116.00 0.023 
       Q
    0.2778 * C * (P)^0.54 
2.63
D= * L
V=      4 * Q
           π * (D)^2
P=      Cot.1 - Cot. 2






         V= 2.84 m/s 
 














       Q
















1.8  Diseño de red de distribución 
Para la realizar este diseño se hizo mediante el software WaterCad, el cual 
permitirá tener un fácil cálculo de las demandas por cada nodo, a la misma 
vez se calcula las presiones que cumplen con el reglamento, a 































1 6 1.1 20 6 36 58 220 1.3 2.5 0.192 2.05
2 11 1.1 20 6 66 88 220 1.3 2.5 0.291 0.73
3 12 1.1 20 6 72 94 220 1.3 2.5 0.311 0.64
4 5 1.1 20 6 30 52 220 1.3 2.5 0.172 0.96
5 13 1.1 20 6 78 100 220 1.3 2.5 0.331 0.41
6 6 1.1 20 6 36 58 220 1.3 2.5 0.192 0.3
7 15 1.1 20 6 90 112 220 1.3 2.5 0.371 0.73
8 6 1.1 20 6 36 58 220 1.3 2.5 0.192 0.4
9 8 1.1 20 6 48 70 220 1.3 2.5 0.232 1.03
10 10 1.1 20 6 60 82 220 1.3 2.5 0.271 0.62
11 12 1.1 20 6 72 94 220 1.3 2.5 0.311 0.6
12 6 1.1 20 6 36 58 220 1.3 2.5 0.192 0.37
13 14 1.1 20 6 84 106 220 1.3 2.5 0.351 0.44
14 15 1.1 20 6 90 112 220 1.3 2.5 0.371 0.56
15 10 1.1 20 6 60 82 220 1.3 2.5 0.271 0.46
16 11 1.1 20 6 66 88 220 1.3 2.5 0.291 0.001
17 12 1.1 20 6 72 94 220 1.3 2.5 0.311 0.66
18 13 1.1 20 6 78 100 220 1.3 2.5 0.331 0.88
19 14 1.1 20 6 84 106 220 1.3 2.5 0.351 0.001
20 15 1.1 20 6 90 112 220 1.3 2.5 0.371 0.71
21 13 1.1 20 6 78 100 220 1.3 2.5 0.331 0.57
22 12 1.1 20 6 72 94 220 1.3 2.5 0.311 0.35
23 14 1.1 20 6 84 106 220 1.3 2.5 0.351 0.56
24 11 1.1 20 6 66 88 220 1.3 2.5 0.291 1.83
25 13 1.1 20 6 78 100 220 1.3 2.5 0.331 1.38
26 8 1.1 20 6 48 70 220 1.3 2.5 0.232 0.53
27 11 1.1 20 6 66 88 220 1.3 2.5 0.291 0.29
28 12 1.1 20 6 72 94 220 1.3 2.5 0.311 0.4
29 11 1.1 20 6 66 88 220 1.3 2.5 0.291 0.37
30 14 1.1 20 6 84 106 220 1.3 2.5 0.351 0.3
31 10 1.1 20 6 60 82 220 1.3 2.5 0.271 0.86
32 9 1.1 20 6 54 76 220 1.3 2.5 0.252 0.36
33 8 1.1 20 6 48 70 220 1.3 2.5 0.232 0.27
34 6 1.1 20 6 36 58 220 1.3 2.5 0.192 0.5
35 9 1.1 20 6 54 76 220 1.3 2.5 0.252 0.42
36 7 1.1 20 6 42 64 220 1.3 2.5 0.212 0.56
37 9 1.1 20 6 54 76 220 1.3 2.5 0.252 0.27
38 8 1.1 20 6 48 70 220 1.3 2.5 0.232 0.21
39 8 1.1 20 6 48 70 220 1.3 2.5 0.232 0.41
40 5 1.1 20 6 30 52 220 1.3 2.5 0.172 0.8
41 6 1.1 20 6 36 58 220 1.3 2.5 0.192 0.42
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a) Demanda por nodos 
Label Demand (L/s) Elevation (m) 
J-1 2.05 241.58 
J-2 0.73 240.95 
J-3 0.64 238.45 
J-4 0.96 239.15 
J-5 0.41 239.6 
J-6 0.3 240.39 
J-7 0.73 240.28 
J-8 0.4 239.4 
J-9 1.03 240.2 
J-10 0.62 239.3 
J-11 0.6 237.55 
J-12 0.37 237.38 
J-13 0.44 238.15 
J-14 0.56 238.65 
J-15 0.46 237.1 
J-16 0.001 237.26 
J-17 0.66 234.5 
J-18 0.88 236.3 
J-19 0.001 236.25 
J-20 0.71 235.9 
J-21 0.57 234.28 
J-22 0.35 234.3 
J-23 0.56 234.6 
J-24 1.83 234.95 
J-25 1.38 232.75 
J-26 0.53 231.95 
J-27 0.29 231.7 
J-28 0.4 232 
J-29 0.37 229.75 
J-30 0.3 230.3 
J-31 0.86 230.85 
J-32 0.36 229.65 
J-33 0.27 227 
J-34 0.5 228.75 
J-35 0.42 228.65 
J-36 0.56 224.3 
J-37 0.27 227.5 
J-38 0.21 229.19 
J-39 0.41 230.38 
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J-40 0.8 237.9 
J-41 0.42 238.65 
 
 

















J-2 J-1 67 75 PVC 0.8 -3.55 0.009 
J-10 J-8 75 75 PVC 0.68 -2.11 0.008 
J-13 J-8 72 75 PVC 0.08 0.25 0 
J-14 J-13 70 75 PVC 0.54 2.37 0.004 
J-14 J-5 72 110 PVC 0.75 -15.11 0.003 
J-14 J-15 196 75 PVC 0.15 0.46 0 
J-17 J-16 151 75 PVC 0.15 -0.66 0 
J-16 J-14 75 110 PVC 0.58 -11.72 0.002 
J-12 J-16 70 75 PVC 0.74 -3.27 0.007 
J-12 J-13 75 75 PVC 0.54 -1.68 0.005 
J-11 J-12 75 75 PVC 0.9 -3.98 0.011 
J-11 J-10 147 75 PVC 0.48 -1.49 0.004 
J-11 J-24 233 75 PVC 0.59 2.59 0.005 
J-40 J-41 52 75 PVC 0.13 0.42 0 
J-40 J-11 75 75 PVC 0.73 -2.28 0.009 
J-18 J-19 70 75 PVC 0.68 -3.01 0.006 
J-18 J-12 80 110 PVC 0.03 -0.6 0 
J-19 J-16 79 110 PVC 0.39 -7.78 0.001 
J-21 J-22 32 75 PVC 1.12 3.49 0.02 
J-21 J-19 154 75 PVC 0.92 -4.06 0.011 
J-22 J-23 37 75 PVC 0.11 0.35 0 
J-23 J-24 75 75 PVC 0.1 0.32 0 
J-23 J-18 153 75 PVC 0.88 -2.73 0.013 
J-24 J-25 145 75 PVC 0.35 1.08 0.002 
J-25 J-26 75 75 PVC 0.5 -1.56 0.004 
J-25 J-31 137 110 PVC 0.06 1.26 0 
J-26 J-23 145 110 PVC 0.11 -2.19 0 
J-27 J-26 37 110 PVC 0.1 2.1 0 
J-27 J-22 145 110 PVC 0.14 -2.79 0 
J-28 J-27 24 110 PVC 0.02 -0.4 0 
J-30 J-29 28 75 PVC 0.1 -0.3 0 
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J-29 J-31 75 75 PVC 0.49 1.53 0.004 
J-29 J-26 137 110 PVC 0.11 -2.21 0 
J-31 J-32 77 75 PVC 0.62 1.93 0.007 
J-32 J-35 67 75 PVC 0.34 1.06 0.002 
J-32 J-33 76 75 PVC 0.09 0.27 0 
J-39 J-32 75 75 PVC 0.07 -0.23 0 
J-39 J-40 592 75 PVC 0.34 -1.07 0.002 
J-38 J-39 67 75 PVC 0.29 -0.89 0.002 
J-37 J-38 44 75 PVC 0.09 -0.27 0 
J-35 J-34 58 75 PVC 0.16 0.5 0.001 
J-35 J-38 75 75 PVC 0.13 -0.42 0 
J-6 J-7 25 75 PVC 0.16 0.73 0 
J-6 J-1 186 75 PVC 0.63 -2.78 0.006 
J-36 J-35 135 75 PVC 0.18 -0.56 0.001 
J-20 J-19 114 75 PVC 0.16 -0.71 0 
J-8 J-5 70 75 PVC 0.74 -3.29 0.008 
J-8 J-9 98 75 PVC 0.23 1.03 0.001 
J-5 J-6 52 75 PVC 0.4 -1.75 0.002 
J-5 J-4 127 110 PVC 0.85 -17.06 0.004 
J-4 J-3 67 110 PVC 0.23 -2.18 0.001 
J-4 J-1 187 110 PVC 0.79 -15.83 0.003 
J-3 J-2 187 110 PVC 0.14 -2.83 0 
T-1 J-1 116 110 PVC 0.77 24.21 0.003 
 
c) Resultado por  nodos 
 
Label Demand (L/s) Elevation (m) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O) 
J-1 2.05 241.58 255.7 14 
J-2 0.73 240.95 255.12 14 
J-3 0.64 238.45 255.09 17 
J-4 0.96 239.15 255.05 16 
J-5 0.41 239.6 254.55 15 
J-6 0.3 240.39 254.67 14 
J-7 0.73 240.28 254.66 14 
J-8 0.4 239.4 254.02 15 
J-9 1.03 240.2 253.93 14 
J-10 0.62 239.3 253.44 14 
J-11 0.6 237.55 252.84 15 
J-12 0.37 237.38 253.65 16 
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J-13 0.44 238.15 254.03 16 
J-14 0.56 238.65 254.32 16 
J-15 0.46 237.1 254.23 17 
J-16 0.001 237.26 254.17 17 
J-17 0.66 234.5 254.11 20 
J-18 0.88 236.3 253.65 17 
J-19 0.001 236.25 254.09 18 
J-20 0.71 235.9 254.04 18 
J-21 0.57 234.28 252.37 18 
J-22 0.35 234.3 251.73 17 
J-23 0.56 234.6 251.72 17 
J-24 1.83 234.95 251.71 17 
J-25 1.38 232.75 251.38 19 
J-26 0.53 231.95 251.71 20 
J-27 0.29 231.7 251.71 20 
J-28 0.4 232 251.71 20 
J-29 0.37 229.75 251.7 22 
J-30 0.3 230.3 251.69 21 
J-31 0.86 230.85 251.37 20 
J-32 0.36 229.65 250.87 21 
J-33 0.27 227 250.86 24 
J-34 0.5 228.75 250.69 22 
J-35 0.42 228.65 250.73 22 
J-36 0.56 224.3 250.64 26 
J-37 0.27 227.5 250.75 23 
J-38 0.21 229.19 250.75 22 
J-39 0.41 230.38 250.86 20 
J-40 0.8 237.9 252.16 14 







































VECES LARGO ANCHO ALTURA
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 7.20x 3.60 M 1.00 1.00 1.00 und
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.00 1.00 1.00 glb
01.03 CASETA PARA GUARDIANIA Y DEPOSITO DE MATERIAL 1.00 1.00 1.00 est
01.04 GUARDIANIA PARA LA OBRA 1.00 150.00 150.00 dia
01.05 FLETE TERRESTRE CHIMBOTE- OBRA 1.00 1.00 1.00 glb
02 CAPATACION
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00            10.00 1.00 0.60 6.00             6.00 m2
02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE CANAL 1.00            10.00 1.00 0.60 6.00             6.00 m2
02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 100 M. 1.00            10.00 1.00 0.60 6.00             6.00 m2
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION DE  ZANJAS EN TERRENO GRAVOSO 1.00            10.00 1.00 2.00 20.00           20.19 m3
1.00            0.40 0.80 0.60 0.19             
02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 30 m) Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 10.00 m3
02.02.05 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO CONGLOMERADO 1.00            10.00 1.00 0.60 6.00             10.00
02.03 CONCRETO SIMPLE
02.03.01 SOLADO DE E= 4" MEZCLA 1:12 (CH) 1.00            10.00 1.00 0.60 10.00           10.00 m2
02.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN CANAL 1.00            V= 19.05 19.05 19.05           19.05 m3
02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL 1.00            11.00 11.00           210.00 m2
      CANAL : m2
            BASE 2.00            10.00 3.50 70.00           70.00
            PARED 4.00            10.00 3.50 140.00          140.00
02.04 JUNTAS
02.04.01 WATER STOP DE NEOPRONE , PROVIS. Y COLOC. DE JUNTA 3.00            perimetro 7.50 22.50           22.50 m
02.05 CARPINTERIA METALICA
02.05.01 COMPUERTA TIPO I  1.00 X 2.5 M. E=1/4 1.00            1.00             1.00 und
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
03 SEDIMENTADOR
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA  MANUAL DE TERRENO 1.00 20.00 4.50 90 90.00 m2
03.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 20.00 4.50 90 90.00 m2
03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 22 1.00 20.00 4.50 2.50 225.00 225.00                 m3
03.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 1.00 20.00 4.50 1.00 90.00 90.00 m4
03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 30 m) Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 25.53 25.53 m3
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 25.53 25.53 m3
03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 SOLADO DE 2", MEZCLA 1:12 (C:H) 1.00 20.00 4.50 90.00 90.00 m2
03.04 ENCOFRADO
03.04.01 ENCOFRADO DE MUROS
Desagregado de encofrado de muros 156.25 m2
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 4.00 8.50 1.00 65.01
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 4.00 Area 1.20 63.69
Encofrado y  desencofrado de losa armada piso tanque 1.00 21.02 0.20 3.40
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 01 2.00 1.00 1.50 3.0
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 02 2.00 0.60 1.50 4.50
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 03 2.00 0.85 1.50 4.50
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 04 2.00 1.00 1.50 4.05
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 05 2.00 0.60 1.50 3.60







Proyecto: " INFLUENCIA DE UN SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE EN LA CALIDAD DE VIDA DEL   ASENTAMIENTO HUMANO EL PEDREGAL, 








03.05.01 CONCRETO EN MUROS F'C=210KG/CM2 23.19 m3
Desagregado de concreto en muros
Concreto en Muros frontales 2.00 2.00 0.15 1.65 0.99
Concreto en Muros frontales 1.00 4.50 0.15 0.85 0.57
Concreto de losa armada piso tanque 1.00 0.50 4.50 0.15 0.34
Concreto de muros complementarios 01 2.00 4.50 0.15 1.00 1.35
Concreto de muros complementarios 02 1.00 4.50 AREA 3.56 16.02
Concreto de muros complementarios 03 1.00 4.50 0.15 0.90 0.61
Concreto de muros complementarios 04 1.00 0.95 1.50 0.90 1.28
Concreto de muros complementarios 05 1.00 0.60 1.50 0.90 0.81
Concreto de muros complementarios 06 1.00 0.90 1.50 0.90 1.22
03.05.02 ACERO DE REFUERZO fy =4,200 kg/cm2 5368.97 kg
03.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA; 1:5) 41.78 m2
Desagregado de tarrajeo con impermeabilizante
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 2.00 2.00 1.65 6.60
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 1.00 4.50 0.85 3.83
Encofrado y  desencofrado de losa armada piso tanque 1.00 0.50 0.15 0.08
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 01 2.00 4.50 1.00 9.00
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 02 1.00 4.50 3.56 16.02
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 03 1.00 4.50 0.90 4.05
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 04 1.00 0.95 0.90 0.86
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 05 1.00 0.60 0.90 0.54
Encofrado y  desencofrado de muros complementarios 06 1.00 0.90 0.90 0.81
03.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
03.07.01 VALVULA DE PVC 2" 1.00 4.00 4.00 4.00 und
03.07.02 TUBERIA DE AGUA PVC DE 2" (50MM) INST. PRUEB. HIDR. 1.00 20.00 20.00 20.00 ml
03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 4.00 4.00 4.00 gl
03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00            3.00 3.00 3.00 und
03.07.05 WATER STOP DE NEOPRONE 6", PROVIS. Y COLOC. DE JUNTA 1.00            20.00 4.50 2.00 51.00 51.00 ml
03.08 COBERTURA METALICA
03.08.01 COBERTURA LIVIANA 1.00 10.00 1.85 18.50 18.50 m2
03.09 PANTALLA DIFUSORA
03.09.01 MADERA TRATADA 1.00 1.50 4.50 6.75 6.75 m2
03.10 PRUEBAS HIDRAULICAS
03.10.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION v olumen 1.35 1.35 135.00 m3
04 FLOCULADOR
04.01 OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA  MANUAL DE TERRENO 1.00 9.10 4.00 36.4 36.40 m2
04.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 9.10 4.00 36.4 36.40 m2
04.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01  EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO GRAVOSO; HASTA 3.00 M 1.00 9.10 4.00 2.50 91.00 91.00                  m3
04.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 1.00 9.10 4.00 1.00 36.40 36.40 m3
04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 30 m) Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 25.53 25.53 m3
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 25.53 25.53 m3
04.03 CONCRETO SIMPLE
04.03.01 SOLADO DE 2", MEZCLA 1:12 (C:H) 1.00 9.10 4.00 36.40 36.40 m2
04.04 ENCOFRADO
04.04.01 ENCOFRADO DE MUROS
90.08 147.60 m2
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 8.00 4.00 1.00 32.00
4.00 1.60 1.00 6.40
2.00 9.20 1.00 18.40
2.00 8.40 1.00 16.80
74.00 74.00








04.05.01 CONCRETO EN MUROS F'C=210KG/CM2 90.08 m3
Desagregado de concreto en muros
4.00 4.00 0.25 1.00 4.00
4.00 4.00 0.10 1.00 1.60
4.00 1.60 0.25 1.00 1.60
2.00 9.35 0.25 1.00 4.68
2.00 8.40 0.25 1.00 4.20
74.00 74.00
04.05.02 ACERO DE REFUERZO fy =4,200 kg/cm2 5368.97 kg
04.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA; 1:5) 73.90 m2
Desagregado de tarrajeo con impermeabilizante
4.00 4.00 1.00 16.00
4.00 4.00 1.00 16.00
4.00 1.60 1.00 6.40
2.00 9.35 1.00 18.70
2.00 8.40 1.00 16.80
04.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
04.07.01 VALVULA DE PVC 2" 1.00 4.00 4.00 4.00 und
04.07.02 TUBERIA DE AGUA PVC DE 2" (50MM) INST. PRUEB. HIDR. 1.00 20.00 20.00 20.00 ml
04.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 4.00 4.00 4.00 gl
04.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA (0.4x 3.50 m) 1.00            3.00 3.00 3.00 und
04.07.05 WATER STOP DE NEOPRONE 6", PROVIS. Y COLOC. DE JUNTA 1.00            9.10 4.00 2.00 28.20 28.20 ml
04.08 PRUEBAS HIDRAULICAS
04.08.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION v ol. 26.18 26.18 26.18 m3
05 PREFILTRO
05.01 OBRAS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA  MANUAL DE TERRENO 1.00 7.9 5.1 40.29 40.29 m2
05.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 7.9 5.1 40.29 40.29 m2
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO; HASTA 3.00 M 1.00 7.9 5.1 2.75 110.80 110.80 m3
05.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 1.00 7.9 5.1 0.75 30.22 30.22 m3
05.02.03 RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES MEDIDAS 1.00 7.9 5.1 0.46 18.45 18.45 m3
05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=15Km Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 169.22 m3
05.03 CONCRETO SIMPLE
05.03.01 SOLADO DE 2", MEZCLA 1:12 (C:H) 1.00 6.35 5.1 32.39 32.39 m2
05.04 ENCOFRADO
05.04.01 ENCOFRADO DE MUROS 270.31 m2
Desagregado de encofrado de muros
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales (corte B-B-v er planos) 4.00 6.9 2.93         80.87
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales centro (corte B-B-v er planos) 4.00 6.9 2.00         13.80
Encofrado y  desencofrado de losa armada 1.00 10.06 5.90         59.35
Encofrado y  desencofrado de muros laterales (corte A-A v er planos)
Muro de Entrada 2.00 5.9 2.93         34.57
Lados de muro de entrada 2.00 0.8 2.93         4.69
Muro de Salida 2.00 7.4 2.93         43.36
Lados de muro de entrada 2.00 0.75 2.93         4.40
4.00 2.15 0.30         2.58
6.00 2.15 0.30         3.87
VIGAS
V-A 4.00 2.15 0.70         6.02
COLUMNAS -C 12.00 2 0.70         16.80






CONCRETO EN MUROS F'C=210KG/CM2 47.13 m3
Desagregado de concreto en muros
Concreto en Muros frontales (corte B-B-v er planos) 2.00 6.9 3.00         0.2 8.28
Concreto en Muros frontales centro (corte B-B-v er planos) 2.00 6.9 2.00         0.2 5.52
Concreto de losa armada 1.00 10.06 5.90         0.2 11.87
Concreto de muros laterales (corte A-A v er planos)
Concreto en Muro de Entrada 2.00 5.9 3.00         0.2 7.08
Lados de muro de entrada 2.00 0.8 3.00         0.2 0.96
Concreto en Muro de Salida 2.00 7.4 3.00         0.2 8.88
Lados de muro de entrada 2.00 0.75 3.00         0.2 0.90
4.00 2.15 0.30         0.2 0.52
6.00 2.15 0.30         0.2 0.77
VIGAS 0.00
V-A 4.00 2.15 0.25         0.2 0.43
COLUMNAS -C 12.00 2 0.40         0.2 1.92
ACERO DE REFUERZO fy =4,200 kg/cm2 1265.08 kg
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 270.31 270.31 m2
VÁLVULAS Y ACCESORIOS
VALVULA DE PVC 2" 4.00 4.00 und
TUBERIA DE AGUA PVC DE 2" (50MM) INST. PRUEB. HIDR. 1.00 20 20.00 ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 1.00 glb
WATER STOP DE NEOPRONE 6", PROVIS. Y COLOC. DE JUNTA 1.00 49.25 49.25 ml
COBERTURA METALICA
COBERTURA LIVIANA 1.00 8.8 6 52.80 m2
PRUEBAS HIDRAULICAS
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION v ol. 242.25 242.25 242.25 m3
ESTRUCTURA  DE CAJA REPARTIDORA
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 1.00 1.5 1.5 2.25 m2
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 1.5 1.5 2.25 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO GRAVOSO 1.00 1.5 1.5 1 2.25 2.25 m3
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 1.00 1.5 1.5 0.4 0.90 0.90 m3
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 2.70 m3
CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE 2", MEZCLA 1:12 (C:H) 1.00 1.5 6.31 9.47 m2
CONCRETO ARMADO
CONCRETO EN MUROS F'C=210KG/CM2 2.22 m3
Desagregado de concreto 
Concreto en Muros frontales 4.00 1.5 1.1 0.2 1.32
Concreto en Muros de losa armada de techo 1.00 1.5 1.5 0.2 0.45
Concreto de losa armada de piso 1.00 1.5 1.5 0.2 0.45
ENCOFRADO DE MUROS
Desagregado de encofrado 17.70 m2
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 8.00 1.5 1.1 13.20
Encofrado y  desencofrado de losa armada de techo 1.00 1.5 1.5 2.25
Encofrado y  desencofrado de losa armada piso 1.00 1.5 1.5 2.25
ACERO DE REFUERZO fy =4,200 kg/cm2 170.52 kg
Ver planilla de acero




REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 17.70 m2
Desagregado de tarrajeo
Tarrajeo en Muros frontales 8.00 1.5 1.1 13.20
Tarrajeo de losa armada de techo 1.00 1.5 1.5 2.25
Tarrajeo  de losa armada piso 1.00 1.5 1.5 2.25
VÁLVULAS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 1.00 und
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 1.00 und
FILTRO LENTO
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 1.00 8.95 5.40 48.33 m2
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 8.95 5.40 48.33 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO; HASTA 3.00 M 1.00 8.95 5.40 1.90 91.83 m3
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 1.00 8.95 5.40 0.80 38.66 m3
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 30 m) Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 165.77 m3
 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=15Km Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento 165.77 m3
FILTRO DE GRAVA Y ARENA
RELLENO DE ARENA ( 80 A 100 mm ) 2.00 2.30 2.00 0.80 7.36 m3
RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES MEDIDAS ( 3 A 50 mm ) 2.00 9.17 2.00 0.30 11.00 m3
FALSO PISO DE LADRILLO 2.00 2.30 2.00 9.20 m2
ENCOFRADO
ENCOFRADO DE MUROS 185.29 m2
Desagregado de encofrado 
Encofrado y  desencofrado en Muros frontales 4.00 5.25 3.00 63.00
Encofrado y  desencofrado en Muros laterales 6.00 2.95 3.00 53.10
Encofrado y  desencofrado de losa armada 1.00 18.70 3.70 69.19
CONCRETO SIMPLE 48.33 m2
SOLADO DE 2", MEZCLA 1:12 (C:H) 1.00 8.95 5.40 48.33
CONCRETO ARMADO
CONCRETO EN MUROS F'C=210KG/CM2 26.55 m3
Desagregado de muros
Concreto en Muros frontales 2.00 5.25 3.00 0.20 6.30
Concreto en Muros laterales (ex tremos) 2.00 2.95 3.00 0.20 3.54
Concreto en Muros laterales (central 1.00 2.95 3.00 0.25 2.21
Concreto en losa armada 1.00 8.95 5.40 0.30 14.50
ACERO DE REFUERZO fy =4,200 kg/cm2
1752.92 kg
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA; 1:5) 261.48 m2
Desagregado de tarrajeo
Concreto en Muros frontales 4.00 8.95 3.00 107.40
Concreto en Muros laterales (ex tremos) 6.00 2.95 3.00 53.10
Concreto en losa armada 1.00 18.70 5.40 100.98
VÁLVULAS Y ACCESORIOS
VALVULA DE PVC 2" 4.00 4.00 und
TUBERIA DE AGUA PVC DE 2" (50MM) INST. PRUEBA HIDR. 1.00 22.00 22.00 ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 1.00 glb
WATER STOP DE NEOPRONE 6", PROVIS. Y COLOC. DE JUNTA 1.00 35.00 35 35.00 ml
PRUEBAS HIDRAULICAS
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION v ol. 242.25 242.25 242.25 m3






MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.00 1.00 1.00 glb
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00 area 108.16 108.16 108.16 m2
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.00 area 108.16 108.16 108.16 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTES - EXPLANACIONES C/EQUIPO EN TERRENO NATURAL 1.00 area 108.16 0.6 64.90 64.90 m3
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 1.00 10.40 10.40 0.55 59.49 59.49 m3
ACARREO DE MATERILEXCEDENTE HASTA 30M 1.00 4937.62 4937.62 4937.62 m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10KM 1.00 4937.62 4937.62 4937.62
COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION C/EQUIPO 1.00 9.50 9.50 90.25 90.25 m3
CONCRETO SIMPLE
SOLADO 2", MEZCLA 1:12 (C-H) 1.00 9.50 9.50 90.25 90.25
CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'c=210KG/CM2  (CEMENTO TIPO V) 211.46 m3
losa de cimentacion 1.00 10.40 10.40 0.35 37.86
muros reforzados 1.00 39.00 4.00 156
losa maciza 1.00 88.00 0.20 17.6
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL Y ELEVADO 261.86 m2
interior 2.00 9.00 4.00 72
ex terior 2.00 9.50 4.30 81.7
techo 1.00 10.40 10.40 108.16
ACERO DE ESTRUCTURAL Fy =4,200KG/CM2 EN ESTRUCTURA 1839.60 kg
MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA
SUMINISTRO Y COLOCADO DE LADRILLO PASTELERO 3X24X24 CM CON MEZCLA C:A 1:51.00 area 108.16 108.16 108.16 m2
REVOQUES Y ENLUCIDOS 296.00 m2
TARRAJEO C/IMPERM. MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM 1.00 perimetro 144.00 144 144.00 m2
TARRAJEO MURO EXTERIOR FROTACHADO C:A 1:4 E=1.5CM 1.00 perimetro 152.00 152.00 152.00 m2
TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR F´C=210 kg/cm4 2.00 10.40 10.40 216.32 216.32
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
ESCALERA  METALICA 1.00 1.00 1.00 und
VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 4" 1.00 1.00 1.00 und
TAPA METALICA DE INSPECCION PL. LAC E=1/16" PERFIL L 2"X2"X1/4" , 3"X3"X1/4"1.00 1.00 1.00 und
PINTURA
PINTURA CON LATEX LAVABLE 1.00 perimetro 144.00 144.00 144.00
CAMARA DE VALVULAS DE RESERVORIO
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 1.00 area 2.00 2 2.00 m2
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 area 2.00 2.00 2.00 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 1.00 1.20 1.30 0.60 0.94 0.94 m3
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 1.00 1.20 1.30 0.60 0.94 0.94 m3
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m 1.00 1.20 1.30 1.56 1.56 m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km 1.00 1.12 1.12 1.12 m3
CONCRETO SIMPLE
SOLADO 2", MEZCLA 1:12 (C-H) 1.00 1.20 1.30 1.56 1.56
CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 (C-H) 30% P.G. 1.00 1.20 1.30 0.40 5.46 5.46
ALBAÑILERIA
MUROS DE SOGA LADRILLO KING KONG  CON CEMENTO - ARENA 3.00 1.20 1.30 1.10 5.15 5.15 m2
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 3.00 5.15 1.56 17.00 17.00 m2
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 1.00 1.00
TAPA METALICA
TAPA METALICA DE 0.7x 0.7 + MARCO DE METAL 2.00 2.00 2.00
PINTURA EXTERIORES EN RESERVORIO Y CAMARA DE VALVULAS
PINTURA EN EXTERIORES 1.00 perimetro 1.10 5.15 5.15
PRUEBAS HIDRAULICAS






MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.00 1.00 1.00 glb
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00 area 108.16 108.16 108.16 m2
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.00 area 108.16 108.16 108.16 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTES - EXPLANACIONES C/EQUIPO EN TERRENO NATURAL 1.00 area 108.16 0.6 64.90 64.90 m3
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 1.00 10.40 10.40 0.55 59.49 59.49 m3
ACARREO DE MATERILEXCEDENTE HASTA 30M 1.00 4937.62 4937.62 4937.62 m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10KM 1.00 4937.62 4937.62 4937.62
COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION C/EQUIPO 1.00 9.50 9.50 90.25 90.25 m3
CONCRETO SIMPLE
SOLADO 2", MEZCLA 1:12 (C-H) 1.00 9.50 9.50 90.25 90.25
CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'c=210KG/CM2  (CEMENTO TIPO V) 211.46 m3
losa de cimentacion 1.00 10.40 10.40 0.35 37.86
muros reforzados 1.00 39.00 4.00 156
losa maciza 1.00 88.00 0.20 17.6
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL Y ELEVADO 261.86 m2
interior 2.00 9.00 4.00 72
ex terior 2.00 9.50 4.30 81.7
techo 1.00 10.40 10.40 108.16
ACERO DE ESTRUCTURAL Fy =4,200KG/CM2 EN ESTRUCTURA 1839.60 kg
MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA
SUMINISTRO Y COLOCADO DE LADRILLO PASTELERO 3X24X24 CM CON MEZCLA C:A 1:51.00 area 108.16 108.16 108.16 m2
REVOQUES Y ENLUCIDOS 296.00 m2
TARRAJEO C/IMPERM. MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM 1.00 perimetro 144.00 144 144.00 m2
TARRAJEO MURO EXTERIOR FROTACHADO C:A 1:4 E=1.5CM 1.00 perimetro 152.00 152.00 152.00 m2
TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR F´C=210 kg/cm4 2.00 10.40 10.40 216.32 216.32
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
ESCALERA  METALICA 1.00 1.00 1.00 und
VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 4" 1.00 1.00 1.00 und
TAPA METALICA DE INSPECCION PL. LAC E=1/16" PERFIL L 2"X2"X1/4" , 3"X3"X1/4"1.00 1.00 1.00 und
PINTURA
PINTURA CON LATEX LAVABLE 1.00 perimetro 144.00 144.00 144.00
CAMARA DE VALVULAS DE RESERVORIO
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 1.00 area 2.00 2 2.00 m2
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO 1.00 area 2.00 2.00 2.00 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 1.00 1.20 1.30 0.60 0.94 0.94 m3
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 1.00 1.20 1.30 0.60 0.94 0.94 m3
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m 1.00 1.20 1.30 1.56 1.56 m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km 1.00 1.12 1.12 1.12 m3
CONCRETO SIMPLE
SOLADO 2", MEZCLA 1:12 (C-H) 1.00 1.20 1.30 1.56 1.56
CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 (C-H) 30% P.G. 1.00 1.20 1.30 0.40 5.46 5.46
ALBAÑILERIA
MUROS DE SOGA LADRILLO KING KONG  CON CEMENTO - ARENA 3.00 1.20 1.30 1.10 5.15 5.15 m2
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 3.00 5.15 1.56 17.00 17.00 m2
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE VALVULAS Y ACCESORIOS 1.00 1.00 1.00
TAPA METALICA
TAPA METALICA DE 0.7x 0.7 + MARCO DE METAL 2.00 2.00 2.00
PINTURA EXTERIORES EN RESERVORIO Y CAMARA DE VALVULAS
PINTURA EN EXTERIORES 1.00 perimetro 1.10 5.15 5.15
PRUEBAS HIDRAULICAS




CASETA DE BOMBEO 
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO 1.00 6.00 4.00 24 24.00 m2
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION   MANUAL EN TERRENO NORMAL 10.80 m3
cimentacion 2.00 4.00 0.60 0.9 4.32
2.00 6.00 0.60 0.9 6.48
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA  VEREDAS 1.00 5.50 3.50 19.25 m2
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 4 0.35 0.1 0.28 0.70 m3
2 6 0.35 0.1 0.42
BASE GRANULAR E=0.10M COMPACTADA  CON EQUIPO LIVIANO 1.00 5.50 3.50 19.25 19.25 m2
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 1.00 10.80 1.30 14.04 14.04 m3
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% 
PIEDRA
2.00
4.00 0.80 0.60 3.84 8.78 m3
2.00 5.15 0.80 0.60 4.94
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 1.00 3.50 0.25 0.30 0.26 1.22 m3
4.00 2.63 0.25 0.30 0.79
1.00 2.25 0.25 0.30 0.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 2.00 3.50 0.30 2.10 9.76 m2
8.00 2.63 0.30 6.31
2.00 2.25 0.30 1.35
VEREDA DE CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 E=4" INC. ENC., VACIADO, REGLADO Y CURADO ACAB. 1:21.00 5.50 3.50 19.25 19.25 m2
CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'c=210KG/CM2  EN COLUMNAS 7.00 0.25 0.25 3.25 1.42 1.42 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2
C-1 7.00 1.00 3.25 22.75 22.75
ACERO DE REFUERZO Fy =4,200KG/CM2 EN COLUMNAS v eces largo rep peso 289.88 kg
C-1; Ø 5/8" 7.00 4.35 4.00 1.58 192.44
Estribos Ø 3/8" 7.00 1.00 24.00 0.58 97.44
CONCRETO F'c=210KG/CM2  EN VIGAS
V-P 3.00 4.00 0.25 0.30 0.90 12.83 m3
V-A 4.00 2.63 0.25 0.20 0.53
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
V-P 6.00 4.00 0.30 7.20 11.41 m2
V-A 8.00 2.63 0.20 4.21
ACERO DE REFUERZO Fy =4,200KG/CM2 EN VIGAS veces largo rep peso kg
3.00 4.70 5.00 1.58 111.39 262.75
4.00 3.63 4.00 1.02 59.24
3.00 1.10 27.00 0.58 51.68
4.00 0.83 21.00 0.58 40.44
CONCRETO F'c=210KG/CM2  EN TECHO ALIGERADO 1.00 5.50 3.50 0.088 1.69 1.69 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO ALIGERADO 1.00 5.50 3.50 19.25 19.25 m2
ACERO DE REFUERZO Fy =4,200KG/CM2 EN TECHO ALIGERADO 19.25 8.15 156.89 156.89 kg
LADRILLO DE ARCILLA HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 19.25 8.33 160.35 und
MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA
MURO DE CABEZA LADRILLO ARCILLA KING-KONG 18 HUECOS 1.00 3.50 2.60 9.10 38.09 m2
4.00 2.63 2.20 23.14
1.00 2.25 2.60 5.85
REVOQUE Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:4 E =1.5CM
1.00 3.50 2.70 9.45 39.72 m2
4.00 2.63 2.30 24.20
1.00 2.25 2.70 6.08
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA
V-P 3.00 4.00 0.45 5.40 13.50 m3




CASETA DE BOMBEO 
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO 1.00 6.00 4.00 24 24.00 m2
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION   MANUAL EN TERRENO NORMAL 10.80 m3
cimentacion 2.00 4.00 0.60 0.9 4.32
2.00 6.00 0.60 0.9 6.48
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA  VEREDAS 1.00 5.50 3.50 19.25 m2
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 4 0.35 0.1 0.28 0.70 m3
2 6 0.35 0.1 0.42
BASE GRANULAR E=0.10M COMPACTADA  CON EQUIPO LIVIANO 1.00 5.50 3.50 19.25 19.25 m2
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 1.00 10.80 1.30 14.04 14.04 m3
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% 
PIEDRA
2.00
4.00 0.80 0.60 3.84 8.78 m3
2.00 5.15 0.80 0.60 4.94
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 1.00 3.50 0.25 0.30 0.26 1.22 m3
4.00 2.63 0.25 0.30 0.79
1.00 2.25 0.25 0.30 0.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 2.00 3.50 0.30 2.10 9.76 m2
8.00 2.63 0.30 6.31
2.00 2.25 0.30 1.35
VEREDA DE CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 E=4" INC. ENC., VACIADO, REGLADO Y CURADO ACAB. 1:21.00 5.50 3.50 19.25 19.25 m2
CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'c=210KG/CM2  EN COLUMNAS 7.00 0.25 0.25 3.25 1.42 1.42 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2
C-1 7.00 1.00 3.25 22.75 22.75
ACERO DE REFUERZO Fy =4,200KG/CM2 EN COLUMNAS v eces largo rep peso 289.88 kg
C-1; Ø 5/8" 7.00 4.35 4.00 1.58 192.44
Estribos Ø 3/8" 7.00 1.00 24.00 0.58 97.44
CONCRETO F'c=210KG/CM2  EN VIGAS
V-P 3.00 4.00 0.25 0.30 0.90 12.83 m3
V-A 4.00 2.63 0.25 0.20 0.53
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
V-P 6.00 4.00 0.30 7.20 11.41 m2
V-A 8.00 2.63 0.20 4.21
ACERO DE REFUERZO Fy =4,200KG/CM2 EN VIGAS veces largo rep peso kg
3.00 4.70 5.00 1.58 111.39 262.75
4.00 3.63 4.00 1.02 59.24
3.00 1.10 27.00 0.58 51.68
4.00 0.83 21.00 0.58 40.44
CONCRETO F'c=210KG/CM2  EN TECHO ALIGERADO 1.00 5.50 3.50 0.088 1.69 1.69 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO ALIGERADO 1.00 5.50 3.50 19.25 19.25 m2
ACERO DE REFUERZO Fy =4,200KG/CM2 EN TECHO ALIGERADO 19.25 8.15 156.89 156.89 kg
LADRILLO DE ARCILLA HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 19.25 8.33 160.35 und
MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA
MURO DE CABEZA LADRILLO ARCILLA KING-KONG 18 HUECOS 1.00 3.50 2.60 9.10 38.09 m2
4.00 2.63 2.20 23.14
1.00 2.25 2.60 5.85
REVOQUE Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:4 E =1.5CM
1.00 3.50 2.70 9.45 39.72 m2
4.00 2.63 2.30 24.20
1.00 2.25 2.70 6.08
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA
V-P 3.00 4.00 0.45 5.40 13.50 m3




TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA
5.00 3.00 0.50 7.50 12.00 m2
2.00 3.00 0.75 4.50
CIELORASO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA E=1.5CM, MEZCLA 1:4
1.00 19.25 19.25 m2
VESTIDURA DE DERRAMES 25.04 ml
v entanas 4.00 6.26 25.04
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H = 0.30 m 18.75 18.75 36.00 ml
17.25 17.25
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA  1.80 X 2.3 M INCL COLOCACION 1.00 1.00 1.00 und
VENTANA METALICA 1.00 X 0.80 M INC. COLOCACION
V-1 4.00 2.63 0.50 5.26 5.26 m2
CERRAJERIA
CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA METALICA 1.00 1.00 1.00 und
PINTURA





PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO H=0.20M 36.00 36.00
VIDRIO p2
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS 57.86 57.86
INSTALACION ELECTRICA
SALIDA DE CENTRO DE LUZ 2.00 2.00 2.00 pto
SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE 3.00 3.00 3.00 pto
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR   32W 
INC/EQUIPO
2.00 2.00 2.00 und
TABLERO ELECTRICO GENERAL METALICO 3.00 3.00 3.00 und
CABLE ELECTRICO 3x 16 MM2 - THW 17 17.00 17.00 ml
CABLE ELECTRICO TW AWG # 12 -4.0 mm2 19 19.00 19.00 ml
CABLE ELECTRICO TW AWG # 14 -2.5 mm2 14 14.00 14.00 ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SEL 19MM 50 50.00 50.00 ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AUTOMATICO 1 1.00 1.00 und
INSTALACION DE HIDRAULICAS
SUMINISTRO DE TUBERIA ESPECIAL DE 4" 1.00 20.00 20.00 20.00 ml
BRIDA ESPECIAL DE 4" 4.00 4.00 4.00 4.00 und
TEE ESPECIAL DE 4"x 4" 2.00 2.00 2.00 und
TRANSICION DE CAMPANA BRIDA DE 4" 1.00 1.00 1.00 und
CODO C/BRIDA DE 4"x 90º 2.00 2.00 2.00 und
CODO C/BRIDA DE 4"x 45º 1.00 1.00 1.00 und
EMPAQUETADURA DE LONA DE 4" 12.00 12.00 12.00 und
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 4" 2.00 1.00 1.00 und
PERNO DE 4" INC. TUERCA 144.00 144.00 144.00 und
VALVULA DE COMPUERTA BRD DE 4" 2.00 2.00 2.00 und
VALVULA DE ALIVIO CON PILOTO BB DE 4" 1.00 1.00 1.00 und
MEDIDOR DE CAUDAL DE 4" TIPO TUBULAR BRIDADO LIT/SEG. TOTALIZ M3 1.00 1.00 1.00 und
APOYO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 P/TUBERIA HORIZONTAL 6.00 0.80 0.50 0.70 1.68 1.68 und
VALVULA DE ALIVIO DE PRESION DE AIRE DE 2" INC. VALVULA COMP. 1.00 1.00 und
INSTALACIONES MECANICAS
TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION 1.00 1.00 1.00 und
TUBERIA DE ACERO DE DESCARGA DE D=4" 1.00 40.00 40.00 m
SUMINISTRO E INTALACION DE ELECTROBOMBA TRIFASICA TIPO 
LAPICERO
2.00 2.00 2.00 und








EXCAVACION     MANUAL EN TERRENO NORMAL 60.00 0.40 0.60 14.40 14.40 m3
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 60.00 0.40 0.60 14.40 14.40 m3
DUCTO DE CONC P/CABLEADO ELECT. 2 VIAS SIMPLE 1.00 X 0.25 X 
0.15 ML Ø 90 mm
60.00 60.00 60.00 ml
CABLE ELECTRICO 3x 20 MM2 - NYY 300.00 300.00 300.00 ml
TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1.00 1.00 1.00 und
TRANSFORMIX CON MEDIDOR ELECTRONICO MULTIFUSION 1.00 1.00 1.00 und
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR 1.00 1.00 1.00 und
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO H=11m 1.00 1.00 1.00 und
MURO PORTAMEDIDOR 1.00 1.00 1.00 und
LINEA DE IMPULSION
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA 1.00 660.00 660.00 660.00 m
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACÓN DE ZANJA C/MAQ. EN TERRENO GRAVOSO, 1.00 660 660.00 m
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO 1.00 660 660.00 m
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 13.00 13.00 13.00 m3
FACTOR DE ESPONJAMIENTO= 1.30
TUBERÍA DN110MM      V=1.40M³
CAMA DE APOYO           V=8.60M³
SUMINISTROS DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ISO 4422 1.00 500.00 500.00 m
 DN 160MM. C-10
TUBERÍA DE IMPULSIÓN 500.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ISO 4422 1.00 30.00 30.00 m
 DN 160MM. C-7.5
TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE 30.00
ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 4422 1.00 500.00 500.00 m
DN 160MM. C-10
ACCESORIOS
SUMI. E INST. DE VÁLVULA F°F°D° DN 160MM. P/TUB. ISO 4422 2.00 2.00 2.00 und
SUMI. E INST. DE TEE 160/160 MM. PVC ISO 4422 C-7.5 1.00 1.00 1.00 und
SUMI. E INST. DE CODO 160MM./90°  PVC ISO 4422 C-7.5 3.00 3.00 3.00 und
SUMI. E INST. DE CODO 160MM./45°  PVC ISO 4422 C-7.5 1.00 1.00 1.00 und
OBRAS ESPECIALES
DADOS DE ANCLAJE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE EN ACCESORIOS 0.53 0.53 m2
8.00
CONCRETO F'C=140KG/CM², PARA DADOS DE ANCLAJE 0.11 0.11 m3
        VOLUMEN UNITARIO /DADO = 0.01315 M³ 8.00
CAJAS 
CAJA PARA VÁLVULA 2.00 2.00 2.00 und
OTROS
ABRAZADERAS DE FIJACIÓN 6.00 6.00 6.00 und
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION






LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL 1.00            120.00 1.00 120.00          120.00
TRAZO Y REPLANTEO 1.00            120.00 1.00 120.00          120.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION PARA ZANJAS TERRENO NORMAL 2.00            120.00 1.00 0.30 72.00           72.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m 86.40           86.40
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=15Km 86.40           86.40
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO 2”  MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2.00            120.00 1.00 240.00          240.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS Ø 4" 2.00            1.00 2.00             2.00
TAPA METALICA 
TAPA METALICA 0.80 x  0.80m+MARCO DE METAL 2.00            1.00 2.00             2.00
SUMINISTRO E INTALACION TUBERIA DE LINEA DE ADUCCION
SUMINISTRO INST. HIDRAULICA P/VALVULA PURGA 4”  (EN LINEA 3”) 2.00            1.00 1.00             1.00
TUBERIA PVC CLASE 10/AGUA POTABLE DE 4”+ELEMENTO UNION+3%DESP 2.00            350.00 120.00          120.00
PRUEBAS HIDRAULICAS
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 352.00 352.00          352.00
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PARA RED DE AGUA 7,718.00              
J-2     J-1 1.00            67.00         67.00           
J-10    J-8 1.00            75.00         75.00           
J-13    J-8 1.00            72.00         72.00           
J-14    J-13 1.00            70.00         70.00           
J-14    J-5 1.00            72.00         72.00           
J-14    J-15 1.00            196.00       196.00          
J-17    J-16 1.00            151.00       151.00          
J-16    J-14 1.00            75.00         75.00           
J-12    J-16 1.00            70.00         70.00           
J-12    J-13 1.00            75.00         75.00           
J-11    J-12 1.00            75.00         75.00           
J-11    J-10 1.00            147.00       147.00          
J-11    J-24 1.00            233.00       233.00          
J-40    J-41 1.00            52.00         52.00           
J-40    J-11 1.00            75.00         75.00           
J-18    J-19 1.00            70.00         70.00           
J-18    J-12 1.00            80.00         80.00           
J-19    J-16 1.00            79.00         79.00           
J-21    J-22 1.00            32.00         32.00           
J-21    J-19 1.00            154.00       154.00          
J-22    J-23 1.00            37.00         37.00           
J-23    J-24 1.00            75.00         75.00           
J-23    J-18 1.00            153.00       153.00          
J-24    J-25 1.00            145.00       145.00          
J-25    J-26 1.00            75.00         75.00           
J-25    J-31 1.00            137.00       137.00          
J-26    J-23 1.00            145.00       145.00          
J-27    J-26 1.00            37.00         37.00           
J-27    J-22 1.00            145.00       145.00          
J-28    J-27 1.00            24.00         24.00           
J-30    J-29 1.00            28.00         28.00           
J-29    J-31 1.00            75.00         75.00           
Ex cav ación por el 20% de Esponjamiento




J-29    J-26 1.00            137.00       137.00          
J-31    J-32 1.00            77.00         77.00           
J-32    J-35 1.00            67.00         67.00           
J-32    J-33 1.00            76.00         76.00           
J-39    J-32 1.00            75.00         75.00           
J-39    J-40 1.00            592.00       592.00          
J-38    J-39 1.00            67.00         67.00           
J-37    J-38 1.00            44.00         44.00           
J-35    J-34 1.00            58.00         58.00           
J-35    J-38 1.00            75.00         75.00           
J-6      J-7 1.00            25.00         25.00           
J-6      J-1 1.00            186.00       186.00          
J-36     J-35 1.00            135.00       135.00          
J-20     J-19 1.00            114.00       114.00          
J-8       J-5 1.00            70.00         70.00           
J-8       J-9 1.00            98.00         98.00           
J-5       J-6 1.00            52.00         52.00           
J-5       J-4 1.00            127.00       127.00          
J-4       J-3 1.00            67.00         67.00           
J-4       J-1 1.00            187.00       187.00          
J-3       J-2 1.00            187.00       187.00          
T-1      J-1 1.00            116.00       116.00          
DOMICILIARIAS 418.00         5.00 2,090.00       
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA TERRENO NORMAL MANUAL PARA TUB. DE 
AGUA H=1.00M, Ap=0.60M
5628.00 5,628.00       5,628.00              m
EXC VACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS
418.00         7.00 2,926.00       2926.00 m
REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA DE AGUA m
red de distribucion 5628.00 5,628.00       8,554.00              
conex ión domiciliaria 418.00         7.00 2,926.00       
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE 8,554.00              m
red de distribucion 5628.00 5,628.00       5,628.00              
conex ión domiciliaria 418.00         7.00 2,926.00       2,926.00              
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO 1.00            5628.00 5,628.00       5,628.00              m
RELLENO   DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO   EN CONEXIONES 
DOMICILIARIAS
2,926.00       2,926.00              m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5KM 8,554.00              m3
red de distribucion esponjamiento 0.10 5,628.00       
conex ión domiciliaria 0.10 2,926.00       
INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 75mm. C-7.5 1.00            5628.00 5,628.00       5,628.00              m
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE   ACCESORIOS DE PVC PARA RED DE 
AGUA
und
tapon pv c iso 1452 dn 63mm pn-7.5 8.00            8.00             8.00                    
codo 90° pv c iso 1452 dn 63mm 8.00            8.00             8.00                    
tee de pv c iso 1452 dn 63/63mm 23.00           23.00           23.00                  
codo 22.5º pv c iso 1452 dn 63mm 20.00           20.00           20.00                  
codo 45º pv c iso 1452 dn 63mmm 6.00            6.00             6.00                    
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA TUB. 1/2" A TUBERIA PVC ISO 4422 
DN 63mm. C-7.5 INC. ACC.
418.00         418.00          418.00                 und
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 1.00            7,718.00       7,718.00              m

























































































Ubicación:         Distrito Chimbote,  Provincia Santa, Dpto. Ancash.
ITEM DESCRIPCION UND CANTID. NUMERO PRECIO % PARCIAL TOTAL
1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 210,170.67
1.10 GASTOS ADMINISTRATIVOS 171,600.00
1.101 Ingeniero Resisdente Especiaslista en Saneamiento (Incluye impuestos) mes 5.00 1.00 6,000.00 13.69% 30,000.00
1.102 Asistente del Ingeniero Residente Especialista en Saneamiento mes 5.00 1.00 4,000.00 9.13% 20,000.00
1.103 Profesional Especialista en Administracion (Incluye impuestos) mes 5.00 1.00 4,500.00 10.27% 22,500.00
1.104 Profesional Especialista en Impacto Ambiental (Incluye impuestos) mes 6.00 0.50 4,500.00 6.16% 13,500.00
1.105 Profesional Especialista en Higiene y Seguridad de Obra (Incluye impuestos) mes 5.00 1.00 4,500.00 10.27% 22,500.00
1.106 Profesional Especialista en Especialista en Mecanica de Suelos (Incluye impuestos)mes 5.00 1.00 4,500.00 10.27% 22,500.00
1.107 Maestro de Obra mes 5.00 1.00 3,500.00 7.99% 17,500.00
1.108 Almacenero mes 5.00 1.00 2,100.00 4.79% 10,500.00
1.109 Guardian mes 6.00 1.00 2,100.00 5.75% 12,600.00
1.20 GASTOS INDIRECTOS VARIOS 2,000.00
1.201 Legales y Notariales sobre la Organización glb. 1.00 1.00 1,000.00 0.46% 1,000.00
1.202 Seguro de las Instalaciones de la Empresa glb. 1.00 1.00 1,000.00 0.46% 1,000.00
1.30 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA 5,202.63
1.301 Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato mes 7.00 0.002 371,616.25 2.37% 5,202.63
1.40 SEGUROS 7,000.00
1.401 Seguro contra todo riesgo glb. 1.00 1.00 1,200.00 0.55% 1,200.00
1.402 Seguro de responsabilidad civil contra terceros glb. 1.00 1.00 800.00 0.37% 800.00
1.403 Seguro contra accidente del personal empleado y obrero glb. 1.00 1.00 5,000.00 2.28% 5,000.00
1.50 SERVICIOS 15,968.04
1.501 Papel, utiles de escritorio mes 6.00 1.00 300.00 1,800.00
1.502 Copias mes 7.00 1.00 300.00 2,100.00
1.503 Ploteo de planos de replanteo glb. 1.00 1.00 668.04 668.04
1.504 Alquiler de computadora mes 6.00 1.00 400.00 2,400.00
1.505 Alquiler de Movilidad mes 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
1.60 IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 8,400.00
1.601 Casco, uniforme, chaleco, botas, guantes, mascarillas, etc mes 6.00 1.00 1,400.00 3.83% 8,400.00
2.00 GASTOS GENERALES FIJOS 8,910.39
2.10 CONTROL DE CALIDAD 8,910.39
2.101 Prueba de Laboratorio und 20.00 1.00 160.00 1.46% 3,200.00
2.101 Registro Geofisico, Diagrafia und 1.00 1.00 2,500.00 1.14% 2,500.00
2.101 Analisis fisico, Quimico y Bactereologico und 15.00 1.00 220.00 1.47% 3,210.39
T O T A L    G A S T O S  G E N E R A L E S S/. 219,081.06
DISGREGADO DE GASTOS GENERALES 
Proyecto :  "INFLUENCIA DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CALIDAD DE VIDA DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO EL PEDREGAL"
                        DESCRIPCION
Costo Directo
Utilidad 7.00 %










































MONOMIO I. U. INC %
32 0.024 0.436 43.636
5 0.031 0.564 56.364
0.055
37 0.009 0.035 3.475
49 0.250 0.965 96.525
0.259
72 0.044 0.282 28.205
23 0.061 0.391 39.103
3 0.051 0.327 32.692
0.156
1 47 0.340 1.000
2
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RELACIÓN DE PLANOS 
- PLANO DE UBICACIÓN 
- PLANO TOPOGRÁFICO 
- PLANO CLAVE 
- PLANO DE CAPTACIÓN 
- PLANO DE SEDIMENTADOR 
- PLANO DE FOCULADOR 
- PLANO DE PRE FILTRO 
- PLANO DE FILTRO LENTO 
- PLANO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
- PLANO DE ESTACION DE BOMBEO 
- PLANO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y ADUCCIÓN 
- PLANO DE  RESERVORIO DE REGULACIÓN 
- PLANO DE DIAGRAMA DE PRESIONES 
- PLANO DE ESQUEMÁTICO DE RED 
- PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 






























































































































































































































































Figura N° 2: Como se abastecen de agua llenando las cisternas captadas de una acequia 
































Figura N° 4: Se aprecia la descarga del agua para almacenarlas en depósitos como 
cilindros tinas y baldes. 




FOTOGRAFÍAS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL ASENTAMIENTO 




























Figura N° 5: Se aprecia a los moradores del lugar llenando la encuesta sobre 































Figura N° 6: Apreciamos la aplicación de la encuesta sobre la calidad de vida 
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FOTOGRAFÍAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO EL PEDREGAL 
 
 
Figura N° 7: Se aprecia el levantamiento topográfico que se realizó con la estación total en la 
zona 
 













Figura N° 9: Levantamiento topográfico con estación total -prisma 
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FOTOGRAFÍAS DEL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN EL 




























Ilustración 10 : La calicata N° 1 , en el cual se tomó 
una muestra para su posterior estudio de suelo 
















Ilustración 13: Calicata N°3 
Ilustración 14: Calicata N°7 
